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• a Í M Ü B Í irii-iíiTÑiiMiiriiffii Domingo 8 «lo Febrero rtñ 1885. -S'Ánrtos Trian de H a l a fua'la tov, y M o i s é s obispo, confesores N U M E R O 34 
luz" ^iiúriiiíi 
A P O S T O F U J A I P E R I O D I C O 
Mt.H' ,!" .9. 
ADMINISTRACION 
UKL 
m \ i i l O H E L A M A R I N A . 
CtfD U Ir i primero do onero último, y por 
renua til del Sr I ) . José Marrero y Alva-
ro/, h i i lo nombrado Agento del D I A U I O 
DI; I.A M A I I I N A , en L a Catalina, el señor 
1) Air-piitd Oaorio, con «1 cual se entende-
rá i • D i" Miaoslvo los señores snscritores á 
¡tit • p •! indico en dicha localidad. 
H Í''Í,II i (i de febrero de 1885. 
E l Administrador. 
Duiclt i la Sociedad do los Sr^s. Alouso 
y R<i<l>igaQ>| queda hecho cargo de la Agen-
ciii del DIARIO DK LA MAIIÍNA, en Parade-
ro du laa Vogas, el Sr. D. Rufino Alonso, 
con t i cual so entenderán en lo sucesivo los 
señorert suacrltores á este periódico en di-
cha localidad. 
II I M I I H (i de febrero de 1885. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
b l l R I O D E L A M A R I N A . 
At. D u m o 1)B I,A MAIUNA. 
Habana. 
T E L E a R A M A S D E A N O C H E 
Lóndrcs, G de febrero, d ios í 
9 y 2 0 ms de la noche. ^ 
E l G-abiorno h a d e t e r m i n a d o c o n 
ce t o r a l g e n e r a l W o l a e l e y l a s m á s 
amp las f a c u l t a d e s , á f in d e q u e p u e 
da h i cor cuanto j u z g u e n e c e s a r i o e n 
el S J Jan. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
París, 7 de febrero, á las } 
'J y 3Í) ms. de la tarde. \ 
39 h xa r e : L b l l o n o t i c i a s de v a r i o s 
tdunfos obtenidos por e l e j é r c i t o 
f r a n c é s e n e l T o n q u i n . 
L in ires , 7 de febrero, á las í 
'.i de la tarde. S 
A u n ó l a e i contrad ic tor ia l a opi-
n i ó n on «i p a í s respecto de l a s u e r t e 
q u a h^y-A p o l i d o caborle a l g e n e r a l 
Grordon, dentro de l rec into de I Z x r -
t u m , l a m a y o r í a op ina q u s h a s ido 
muerto . 
S a conf irma l a not i c ia de q u s K a . r -
t u m c a y ó on poder de los r e b e l d e s 
en la noche de l 2 7 á ¿ enero , debido 
á l a t r a i c i o a de F a r a r a z P a o h i y o -
tros, quo fac i l i t aron á l a s f a e r z a s 
del M a h d í la e n t r a d a e n l a c i u d a d . 
E s pe l i grosa l a s i t u a c i ó n d e l e j ó r -
cito i n g l é s e n el S u d a n . 
T o d o s l o s p e r i ó l i c o s de E u r o p a 
han c o m e n t a d o l a n o t i c i a , e n c o m i a n 
do e l v a l o r do los i n g l e s 3 « . 
L a s m e d i d a s a d o p t a d a s por e l G o -
bierno p a r e c e n i n d i c a r u n g r a n m o -
v imiento de í n e r z a s i n g l e s a s h á c i a 
B o r b s r , v í a de S u a k i m , n o t á n d o s e 
dosuaada a c t i v i d a d e n l o s d e p ó s i t o s 
de o jórc i to y m a r i n a para ol e n v í o 
de tropas. 
E n I n g l a t e r r a e l s e n t i m i e n t o p ú -
blico se m u e s t r a abat ido á c o n s e -
cuenc ia de l a c a p t u r a de K a r t u m . 
S a hace a cargos a l G a b i n e t e do 
M r . G l a d a t a n o por l a t a r d a n z a e n 
e n v i a r socorros a l g e n e r a l G o r d o n , 
p a r a s a l v a r l e do l a p o s i c i ó n que o 
c u p a b a . 
So profetiza la c a i d a de l M i n i s t e -
rio para cuando s a r-ouna e l P a r l a -
mento, que sarA ol l i a 1 7 de l a c t u a l 
m e s dof jbro io . 
E l g e n e r a l W o ' s s l c y h a d ir ig id o 
u n a p r o s l a m a á los r e b e l d e s , i n v i -
t i n d o l e s á qne l e a y u t e n á r e s t a u -
r a r U p vz. Ofr 3C3 i a n l ^ l a r l a s c o n 
t r i b u j i o n o s y no cas t igar k n a d i e . 
Nueva York, febrero tí, d las 5% 
(le l a tarde.) 
On/as ospunolas, Á $15*85. 
Idem inejicuiias, á $15-55. 
DcNciicnio papel comercial, <i0 div., i ll 
5 por 100. 
Cainhios Holirc. LtfndreS) «0 (bunquoros) 
I $4*84 i'U. t. 
ídem sobro París, (10 div. (I)nnqneros) <16 
IVatiros '¿I 7f', cts. 
Idem sobre BántlrargOj '{<• d|v. (banqneros) 
BOOM ic;rlstrados de los Kstados-TInldos, 4 
por 100, A 12Í¡!B ox.lii lcrés. 
Centrífnffiw Mlmero 10, pol.!)(;, 5!.̂  « 5 
Kc@:alar A buen refino, 4 15(10 A 5 l i l t í . 
Aziícar do miel, 4l.j íl 45 .̂ 
OT Vendidos: 250 bocoyes de nzrtcnr. 
Idee: 1050 saco-t do idein. 
MieloH, 20 cts. 
Manteca (Wilcox) en lercerolas, A 7% coU" 
tares. 
Toclnofa, loii</ cUMr, A 
y a e r a Orlen ns, febrero tí. 
H a r i n a s rlascs ntpetHoreS, A $4.15 cls. 
barril. 
L ó n d r e s , febrero tí. 
Aidear fientríAigai pol. 80,18i9. 
Idem repulnr rcílno, 12p't A 12i(>. 
Consolidados», A Oí» 0(10 ex.Interés . 
Bonos do los Estados Unidos, 4 por 100, 
A 120 cx-enpon. 
Descuento, Naneo de Inglntoirn, 4 por 
1 0 0 . 
Pinta en bnrniH, (la onza) 10 1$ pon. 
l Á v e r p o o l , febrero tí. 
Aluodon t n i d á t i n g n p l a n d s , A (5 libra 
I'( iris , febrero tí. 
Hcnln, ti por 100,80 fr. «7j-í ets .ex.Interés 
((>acd<t proh ib ida l a reprodaccloti de 
los telefframas qae anteceden, con a r r e 
filo a l aHlcu lo 3 1 de Ui Lejf de P r o p l c 
dad Intelectual.) 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
él dia 7 de febrero de 1885. 
CÜ^O ESPAÑOL. I 
í y a ' j poi 
cierra de 281^ « 2 8 1 ^ 
por 100 á Ins ^ 
FOMDOM ITBI-ICI»'*. 
BonM :i pg Interés y nno de amorttKAuion Rnnnl: 71) á 
7<J pg D. o r o . 
Idem, Idem y dos i d o m : Nominal. 
Idem de annalidades: <¡G á C.'>j p3 T>. oro. 
RiUoteH h i p o t e o a r i o H : Konilnc.l. 
Bono» dol Toaoro: Sin operacionen. 
BODOH del Ayantamieulo: 84 á 83 pS D. oro. 
AOCIOlfSSt 
Banco RanaHot de la lila de Cuba: 10 á i i )>§ D. oro? 
naneo Indnatclal: <Si á 0;t pg D. oro. 
B«noo v Compañía de Alniacenes de Kt>«l» y dol Go-
m 5,'! A "2 pg D. o r o . 
Banco y Almacenes do Santa Catalina: Nominal. 
Banco Agrícola: Sin operaciones. 
Oaja de Ahorros, Descuentos y Depósitos de la Haba-
na: Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla do Cuba: 
Par. 
Empresa de Fomento y Navegación del Snr: 85 á 84 
pg D. oro. 
Primera Compallla de Vapores de la Bahía: Sin opere-
olonen. 
Oompaftta do Almacenes de Hacendados: 01 á 00 pg 
D. oro. 
(/ompaflla de Almacenes de Depósito de la Habana: 58 
t M pg U, oro 
Uumpaflta Eapafiola de Alumbrado de Gas: 70 & 7fi pOO 
D. oro. Sin operaciones. 
CoropaAla Cubana de Alumbrado de Oan: 42 A 41 pg 
D. oro. 
Compañía Kíipafiolft de Alumbrado de Qas de Matan-
M8: 76 i 75 pg D. oro. 
Nuera Compañía de Gas de la Habana: 83 * 82 pg D. 
MU. 
Compañía de Caminos d» Hierro de la Habana: 70 á (i9 
p? D / o r o . 
(/'omnania do Camino» do Ifiorro do Matatnias 4 Saba-
nilla: .'.I i 50 pg D. oro. 
Onmpafila du1 lámliMi 4a Hierro de Cárdenas y Júca-
ro. 6 ft 4 p i D. oro. 
Compañía' dñ Caminos dn Hierro de Cienfnegoa á V i -
Da ;l»n»: 48 i 17 pg D. oro. 
CoinoaSla (le Caminos de Hierro do tiagaa la Grande: 
4 M 17 pg.O. oro. 
CompaBla do Uaralni/a da Ki^rrodo Caibaríen á Sano-
ti-Splrit,iiM: 51 A 50 I)S I) oro 
('ompaniadel Ferrocarril d»! OoHte: 95 á 94 pg I), o r o 
Compañía de Caminoi di* flitjrrn de la Bahía de la Ha-
b >na i , Matanzas: Liquidación. 
Compañía d e l ^'errocarrii Urbano: Sin operaoinnof. 
Ferriícarrll del Cubro: 80 ¿ 70 p.g D. oxu Ski optra-
ciones. 
F-irroOMi Jil del CIUJA: 80 A 79 p.g D. oro Hüi oper*-
otones. 
R«flnerí» de Cárdenaa; Sin operaciones, 
OBLIGA CIOMSS. 
D^l Crídito 'l en itorial Hipotecario de la IsladeCub». 
Cédulas hipotecarlas al ñ pg interés anual: 23á22 pg 
D. oro. 
« V.NTAH DK V A I . O H K 8 UOY. 
A ver, A úlllnri hora, $09 160-50 Renta de anuolldados, 
al 00 p § D. oro C. 
8 B K 8 . C ü K R E D O l t K B N O T A U I O S D E KBTA P L A Z A , U N I C O B A U -
T O H I Z A D O S P O R L A L E V P A R A I N T B R V K S I R K N L 0 8 N E G O -
C I O S U K B U P R O K E B I O N : 
Autran, don Juan—Arandia, don Félix—Antuna, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Alnz, don José Manuel—Uarlnaga, don Juan Antnio— 
Borinudi<z, don Antonio H.—Blanch y Botoy, don Celes-
tino—Bocali, don Podro—Bidoau, don Komualdo—Bo-
hlgas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bances Cuervo, 
don^Victoriano—Bustamaute, don José Ramón de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Crücet, D. Jüan—Costa, don José 
Cbomat, don Antonio—Diaz Albertinl, don José—do 
Eoheiarreta y Elosegul, don Mailin—Fortanills, don 
José —Fomandoii Foiítocbo, don Eduardo—Flores E s -
trada, don Autonio—-González del Vallo, don Darlo— 
GutnA y Forran, d<.n J.oaq iln—Herrera, don Juan C. 
limunez, don CArlns Mario—JullA, don Ramón—Ker-
legand, don EvaritHto—Lópo^. Mazop, don Emilio— 
López Cuervo, don Moliton—López Muiloz, don Andrés 
Llama y Agulrro, don CAstor—Montemar y Larra, 
don Julio—Madau, don.Cristóbal P. do—Molina, don 
José Manuel de—Man toco y García, don Andrés-— 
Marlll y Bou, D. Fransisco—Montalvan, D. José Mana 
—Malilla, don Podro-Novoa, D. Andrés—Pérez, don 
Pedro AlcAutara—Patterson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don.Felipe—Ramos, don Bernardino 
Ruiz y Gome.z, D. José—Reinloln, don Roberto—Roca, 
don Miguul—Sonteuat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Suntucana y Blay, don Jaime—Slcre, don Juan 
Bautista—Saavodra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Jooquin—Vázquez de las Horas, don Manuel—Vázquez 
y Berrl, don Genaro—Iturriagagóitia, don Ruperto—Za-
yos, don José María—Zayas, don Andrés. 
D E P E N D I E N 1 K . B A U X I L I A R E S . 
D. Jacobo Sánchez Viilalba—D. Mignel Cornelias— 
D. NlcolAs de CArdenas—D. José Infante—D. Calixto 
Rmlriguuz Navarreto—D. Pedro Ai'tlodiello—D. Pedro 
Puig y Marcel y D. Dolmlro Vioytee. 
A R T I C U L O 6? D E L R E A L D E C R E T O D E 15 D E J U L I O 1880. 
Los que sin ser corredores de número Intervengan ee 
contrato», ImnirrirAn, ael como las personas que de ellos 
no valgan, para sus operaciones, en las multas presentan 




O O I i B Q M O D E C O R K B D O J R B a 
C A M B I O S 
HSPAÑA ^ 
I N O L A T E R K A . . 
F R A N C I A 
ALKMANIA. 
B8T A POS-UNIDOS. 
. . < á A4pS P.s. p. (.yo. 
A ItiJ pg P. 60dpr. 
21 A 8 p | 
3 A 34 p| 
P. 60 djv. 
P O I T . 
< Í p g D . AlpgP.80div. 
DX80DBNT0 M R K C A N T I L 
í 8pg h t 
< h t a . A 
h 12 pg 
A fij pg P. 60 d[V. 
A i>i pg P. c(v. 
a. 3 mesna, 0 pS 
. 4 





«BHORBil OORRBDORBH OB NB9IANA. 
D E CAMBIOS.—D. José Diaz Albertini. 
D E FRUTOS.—D. NicolAs de CArdenas y Chappo-
tin, anillar do corredor, y D. Pedro Puig y Marcel, au-
xiliar do corredor. 
Es copla.—Habana 7 de Febrero do 1885. - E l Sin-
dico, Ai. ATitfíxz 
D E O F I C I O . 
Contaduría General de Hacienda 
de la Isla de Cuba. 
NEÍJOCIADO DK C O M P r i i S A S . 
La» Sras. viudu» y huórfanos que A coutínuai i"n se 
expresan »e sorvirAn proaonta'so o i osti Con'ft'lurla 
General, on dU v hora hilni, para enterarlos del (vitado 
délo» ONpodlontos quo tienen iniei.idos en solic'tud de 
ponnimi do Montepío. 
D» Meixed Mendoza. 
Carolina y D * Sixta del Corral 
Concepción Ruir, y Córdoba 
M:iila Iguaria Mira 
< iüiii Paredes. 
Maila de loa Angeles y D? Lulgarda Komsy. 
Huérlnnosdo D, Juan Pinet. 
Kabana, Febrero 0 do 1885.—Ani/iaí Arn'c'e. 
3 8 
BANCO "ESPAÑOL 
I S L A D E CUBA. 
K K l A U D A C I O N D E C O N T K I i m C I O N E S . 
D dia diez dol actual so abrirA t i cobro do la tontri-
burinn directa dol tercer trimestre del vigente ejercicio 
económico por los conceptos de flucas nrhnuas y rústl-
c.-iH y tnbndio Indostrialj on el término municipal de 
d a ciudad. 
. imtribuyoiitoH podrán hacer el pago do aua cuo-
tas aiu recargo algui o hasta el dia once incliiRive de 
M.irzo próximo, on la Oticina de Kuonudacion do este 
K itablooimii'iito, lodo» ¡n» di»» lulbilea do ilic/. do 1̂  ma-
ñana A tros do la tardf: pasado dicho dia incurrirAn los 
DIOtaMM en ti recargo do do» por ciento; ae procederA A 
la iiotirtcrclun A loa den lores y pagarán otro dos por 
ciento da recargo por el primor grano de apremio todos 
lo» que hayan sido cotifloudos. 
Lo que te aniiuo'a pura general conocimiento. 
Haii inn 3 do Febrero de lK8.r), — E l Sub-Gobernador, 
K. Moyana. I n. 17 8 4 
T R I B U N A L ' ' 
Oapitania di l Puerto de la Habana.— 'omisión F l s c l — 
D . EMILIO DE ACOBTA Y EYKUMAÍSN, comandante 
graduado de eiórcito, tenionte do navio de la Arma-
da, ayudante do la Comandancia de Marina do octe 
Puerto. 
Por esta mi segunda carta do dicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para quo en t>I término de cinco días 
so preaonto on la Keal CArcel de osla Capital D . F u l -
gencio Mártir Mir, natural do Malio", provincia de Ma-
llorca, ilo estado »oltsro, de proft>»inn cocinero y de 28 
afins do edad, A fin do que dé BU» de-cargos en la suma-
ria quo BO le sigue por haborsu desortado del vapor co-
rrea Oiudad da Cdd'':, seguro que si abl lo hiciere se le 
oirA y adminiatrai A justicia y de lo contrarío so lo docla-
rarA en rebeldía. 
Habana (i de fnbraro do 'S'JV—El Fiscal, Emilio de 
Aconta y Syermann. 3-8 
Capitanía del F w r l o de ta Habana.—D. JOBÉ MARÍA 
OABO v FBBNAXDKZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada no la escala de reserva y Fiscal on co-
misión do la Comandancia de Marina do esta Provin-
cia. 
Por la prosento mi única carta de edicto y progon, 
cito, llamo y emplazo A lo» tripulantos que fueron de la 
goleta mercante espaflola Engraeit en ocho de Enero 
del aHo antei ior en que so dice naufragó y A las domás 
peraonas rpie puedan informar como tuvo lugar el si-
niestro, pura que se presenten t n ot<ta Fiscolia en ol 
término de quilico dia», contados desda la primera pu-
bioaclou, on hora hAbil de dospacho, A deponer lo que 
les constare, eu lo que obsequiaran la Administración de 
J ñutióla. 
Habana, 4 do Febrero do 4885.—El T. 0, ""iscal, José 
María Oaro. 3-6 
Ordinario, — ON JOSÉ MARÍA LAKRAZÁIIAL, ,juez de Pri-
mera luatanoia eo propiedad dol diatrito del Pra lo 
de la Habana, 
Por el prenente HO anuncia ul públloo que A conaocuon-
ola do los actos ejocutivo» bogmdos por ol presbítero don 
José do astro Aré» contra D? Carmen Penitoz en co 
brode peso», so ha dispuesto el remato en Pública su-
basta (tela cana rita en el Vedado señalada con el nú-
mero seis do la callo B. osquina A la calle Quinta, tasada 
ornticte münoveoientos senenla y ocho pesos cincuent;) y 
cinco y medio rentano» moro, cuyo acto tendrAlugarA 
las doce del dia diez del entrante mes dn marzo en las 
puerta» del Juzgado silo en la callo de Kscobar número 
ciento cuarenta y hei», ad virtiéndose queno se admitirán 
paoposicioiie» que no cubran loa do» t.-ircio» de la tasa-
ción. V para su publicación on i res númoroa consoouti-
VOM del |)iM ¡i')iii( (i /i.í/i ío í/i-írt ¡lf«)in«, libro el presnte 
en la Habana, A cuatro do febrero do mil ochocientos 
ochenta y cin.'ii — AOÍÍ> aria Larraiábal.—Por mandato 
do su setiorla Jo.ir. 1). Eijea. 
1634 3-6 
Oomandanc.ia. Militar de Marina y Vapitania del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—DONJOB£ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artilleiia do 
la Armada on la escala de reserva y fiscal en co-
misión dé la Comandancia de Marina do cata pro-
vincia. 
Por la preaonto mi primera carta de edicto y pregón ol -
to, llamo y emplazo para que en el término de quince días 
contado» desde la primera publicación, so presente en 
esta Fiscalía A hora hAbil de despacho. A D. Diego Pérez 
Cano, natural do Canarias, casado, de cincuenta afir» 
de edad, vecino do Pooito, número treinta y cuatro y 
tripulante quo fué envolate de Marzo del ano anterior 
dula goleta mercantj enpanola, Enriqueta Lordo, & üa 
de evanunr un acto en la causa quo instruyo, con motivo 
da la herida quo en la citada fecha recibiera A bordo de 
la expresada embarcación, on lo cno obaoquiarA la ad-
minlstrrclon dejnsticia quo en nombre de S. M ejerzo. 
Habana 8 A * febrero do 1885.—El Teniente Coronel F i s -
cal, JO.H6 María Oaro. 3-5 
Oomandanria militar de marina y Gaititanía del puerto 
de la nabina—Comisión Fiscal.—D. JOBÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada de reserva y fiscal en comisión de la 
Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por la presento mi primera y única carta de edicto, 
cito. Hamo v emplazo, para que en ol término de quince 
días, contados desde la primera publioacion, se presen 
tan on esta Fiscalía A hora hAlm de despacho, a los in-
divldno» que tripulaban la goleta Enrif/iteta Loreto en 
veinte de Marzo del ario anterior, para evacuar nn acto 
de.inatirla. 
Habana 8 do febrero de 1885,—El T. C. Fiscal, Joné 
María Garó. 3-5 
Ordinario.—Vos ALEJANHUD LAUREL Y ROÜRICUKZ 
Juez do primera instancia del Distrito de Monser 
te en esta ciudad. 
Por el presento hago saber, quo A cousecuencia do la 
quiebra de la Sociouad de Balisar, Vifia y Compañía, 
• • dia 13 del corrloute do ele las 12 A las 2 do la tarde, en 
la calle de San Ignacio número 33, trndrA efecto el re 
mate de las mercancía» sigoicntos: 270 docenas do pa-
fíaolos do alcodon, repulgados, número lü, 19558 yardas 
percal balo do algodón, númoro Ué, 1,500 i ardas nal 
da cruda de hilo número 100, 2 373 yardas oían crudo d» 
hilo, 757 varas Alemaniso'i de algodón, G 773 yardas oían 
algodón colórentelo; (¡52 frazadas ribete de algodón, 50 
por 70; 114 docenas medias medias de algodón; 70 docenal 
paúuelos de algodón de color y de cnatro cuartas, nú me 
ro 11; 668 yarda» dril blanco especial; 100 frazadas lis'as, 
4 389) yardas oían, color algodón; 291, 90 metros, varas, 
350, 28caflimlr toscano, 95 metros, varas; 114 idemidem; 
12 docenas mantas, casimir cnadaos y 27 decenas man-
tas, casimir número 11; cuyas mercanoiae con el aumen 
to do madida, tienen próximamente un valor de 5,700 
pobo» en oro; advirtiéndose que en oí acto del remate, se 
admitirá la mejer oferta TÍO se hiciere, por el Comisario 
de la quiebra, que pro iidirA dicho acto, de aoner lo om 
lo» Síndicos, y que los que quieran tomar par?tí en la 
subasta, podrán instmirae de los antecedentes en la E i -
cribaula del aotnario y examinar los efectos que han de 
rematarse, nn el local donde ha de efectuarse el remate. 
Habana, 4 de Febrero de 1885.—Alí/andro Laurel.— 
Por mandato do S. S., Manuel Baños . 
I762 3-8 
IHOVIMIEISTO D E P A S A J E R O S . 
ENTRARON. 
De L I V E R P O O L . S A N T A N D E R y laCORUÍíA en 
el vap mej T maulipas 
Srea. D. J . Ort'z y 5 da familia.—J. R Maruoetté é 
hijo—L Herei la—Timoteo Ordoñez—Lorenzo Noriega 
— Manuel Macho—Manuel Palacios—Antero Boroaola 
—Valeriano Celu»a—José Rnarez—Fernando Ramos— 
Eufrasio Ramos—Facundo Del-Monte—Pablo Crusen— 
Camilo Fehevarrla—Remigio Humaza—Narciso Pies— 
Antonio Fontanilla—Pedro Sánchez—Francisco Conté 
—Dominio Calvo—José C. Coll y 8 de familia—CArlos 
Revilla—Prudencio Fernandez—José G. Garol»—Jos-fa 
García—Silverío Areta—Ramón Labra—José Znmazan 
—Fermín Gor zalez—Concepción Añero—Pedro Cuesta 
—Petra Iglesias—Joaó María Pelayo—Segundo Caba-
llero—Antoi lo Posada—Gaspar Villeg'» -Agapito Bu»-
tamante—Eatóban UHamentiaga—Atllano Cacho—Eu-
gei.io Camino—Lnis Corta —Antonio C. Lloren —Flo-
rencio Ai ruza—Frani isco Iriarte—Enrique Goníalez— 
Enrique ívinguilla—Juan J . Sánchez—Francisco V I -
Uannova—F. Pire—Antonio Gasol—Joaquín Soler—Ce • 
lestlno Figueira»—Sote'o Suarez—Agustín Benjnchea— 
Pedro Fernandez—Baldoranro Gómez—Nicasio Pérez— 
VTanuel Belmonto—José San Román—José Francés— 
Miguel Gutiérrez—Joaé M. Fernandez—Andrés Roy 
y familia—Ramón Pérez—J. R. Fernandez—Pedro 
Agnlar—Manuel Rodríguez—Ignacio C^nto—Manuel 
U Fernandez—Donato García—Genaro González—Pe-
tra M. Villaiino—Juan R. López—Genaro Paaaron-
José Fernandez—Cayetano S^rra—Bernardo Suarez— 
NlcolAs Calruro—Manuel Pórtela—Podro O. Negueira— 
Guadalupe Mira.—AdemAs 40 Jornaleros y 68 de trán-
sito. i • 
E N T R A D A H D E C A B O T A J E . 
De CArdenas vap. Alava, cap. Romero: con 2,500 sacos 
azúcar. 
D i S.i :u.¡ gol. Margarita, p. Calzada: con 1 500 varas 
maderas. 
De Tejo gol. Dos Sofías, pat. Almanza: con 1,000 sacos 
carbón, 
D E S P A C H A D O S D B U A B O T A J S . 
Para Teya gol. Altagracia, pat. Burrell: con efecto». 
Para Canabl, gol. Flor de CArdenas. pat. Colomar: id. 
ParaGraiiadillo, gol. San Joaé, pat. Tur; id. 
ParaCabafias, gol. Esmeralda, pat. Juan: Id. 
Para CArdenas, gol. MercedUa, pat. AlemaSy: i 1. 
Para Mantua, gol. CArmen Nombre de Dio», pat. F l u -
gar: idem. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Montevideo berg, esp, Maf la Teresa, cap. Ferrer, 
por Jané y Cí 
Santander fragata esp. Don Juan, cap. Gargoitia, 
por J . Rafeoas v Comp. 
Delaware (B. W.) gta. am. Cephas Starret, capi-
tán Pearson, porFrancke, hijo y Cp. 
—Barcelona berg. esp. Gtatltnd, cap. Rosee, por Oi-
neré» y Cp. 
— Halifax, barca ing. Sacramento, cap. Roe;!, por 
Todd, Hidalgo y Cí 
Barcelona berg. amcr. Angela, cap. Pagéa; por Nar-
ciso Gelats y Cpí 
Bueiios Aires bca. esn. Birba Azul, cap. Riera; prr 
Claudio G. Saenz y Cp? 
PuertvRico y escalas vapor esp. Ramón de Herre-
ra, cap. Urmtibeascua; por R de Herrera. 
Delaware (B W ) gta. amer. May M un roe, capi-
tán Hall; por Todd, Hidalgo y Cpí 
BÜ4ÍUB8 Q U E S E HAN P E S P A i l H A O O 
Para Santhorna» y escalas vapor inglés Edén, cap. Me 
Koezi •; por Geo. R. Ruthvoo: con 38 tercios tabaco, 
933,550 tabaco» torcidos, 579 513 cajetillas cigarros, 
1,900 kilos picadura, $5,870 50 cts en metálico y 
efectos. 
Nueva-Vork vap. ing. Bro^nhangh, cap. Audersou, 
por Todd, ll'dalgo y i p.; con 374 bocoyes y 2 731 Na-
cos azúcar. 632 tercios tabacos, 800,650 tabacos tor-
cidos, 276 kilo» picadura y efectos. 
Santander, CoruCa y Liverpool vap. mej. México, 
cap García Mata, por J . M. Avendafio y Cp. con 10 
boeoye» y } raja azúcar. 189 500 tabaco» tiroides, 74i 
kilos picaauru y efectos sin adeudo. 
Progreso y Voraeruz vap. moj. Tamaulipa», capitán 
Ojinaga, por J . M. Avendafio y Cp : con 121,561 ca • 
j etillas cigarros y efecto». 
CArdenas,'gol am. Geo. W. Fonimora, cap. Roger», 
por Henrv B. llamel: en lastro. 
Sagua, gol. am. E . P. Avery, cap. Harroley, por M. 
Calvo y cp.: en lastre. 
CArdenas, vap. am. Newport, cap. Curtís, por Tudd, 
Hidalgo y cp: en lastre. 
Cayo Hueso, viv. am. Christiana, cap. Carballo, por 
M.'Suarez: con efectos sin adeudo. 
B U Q U E S Q U E HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
No hubo. 




Azúcar sacos.. — 
tabaco teroio» ._ . . . -~ 
Tabacos torcidos — . . . 
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F E H R E R O . 
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Azúcar caía» — 
Azúcar »ÍII;OR _ 
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L O N J A DK VÍVF.Kl!;.-
Scnías efeetU'idas el 7 de febrero • 1885 
500 saco» arroz semilla Rdo. 
300 s. id canillas á 10 rs. arr. 
125 s. harina espafle-la. $9J s. 
250 s id. ameri ¡ana í l l j a 
10 baacs. jamones Norte 






| $64 pipa. 
Rdo, 
a B V l S T A C O M E R C I A L 
F U E K T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 6: 
De Liverpool en 20 diae, vap. esp. Federico, cap. Gar-
triez, trip. 39. tons. 1,460: cotí carga general, A Deu-
lofeu, Mío y Cf 
Día 7: 
De Liverpool y escalas en t3J días, vap. mej. Tamauli-
pas, (ap. Ójinaga, trip. 120, tone. 2,625: con carga 
general, á J . M. Avendafio. 
S A L I D A * * . 
Dia 6: 
Pitra Nuera York y escalas, vap, esp. Asia, p»p. Basté. 
Habana, 7 de febrero de 1885 
E X P O R T A C I O N . 
AZUCAREf*.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damofl cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E OK ÍJAÍiA.—Las exiatencia» son 
regulares y obtienen nioderada demanda. Cot izamos la 
pipa en casco de caHíafio, de $20 A $20i, Id. roblo de $2*H A 
$27 y el refino do $32 A $33. 
CERA.—Abunda, la inferior, escaseando la superior, 
y Ambas obtienen regalar demanda. Cotizamos do $5J A 
$6* arroba. 
IMPORTACION. 
[ g p ' L O B I ' H K t l O B D K L A B C O T I Z A C I O N K S HON F.N O R O 
C U A N D O NO B E A D V I E R T A L O C O N T R A R I O . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y poca demanda. Cotizamos en latas de arroba 
A 25i rs. y do 10 y 13 libra», A 2I)J rs. las primera» y A 
26̂  ra. las últnuiis. 
A C E I T K REFINO.-Regularos existencia» del fian 
oé» con mod-rada demanda y secotiza(io$7* A$9 caja 
de 12 botella», y de $34 i $5 caja de 12 medias botellas. E 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 t 
$71 caja. 
A C E I T E D E 1UANI.—Abunda y enenentra cortos 
[edldos, di>7JARr8. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de3} A 3J ra. galón. 
ACEITUNAS.—Corta» existencias de las clases bue 
ñas, que ootízamos de 54 A 6 ra. rufiete. 
AFRECHO.—Regulares existencia». Cotizamos de 
$5i A $5) quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E DK ISLAS,—Surtida la plaza y 
con escasa solirilud. Cotizamos de $4J A $4J garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Ab indau todas la» clase» y no tienen 
casi demanda. Cotizamos: anisado y holanda, A 8 r»., 
doble, de 9 A 10 rs., y triplo, de 12 A 13 rs. 
AJOS.—Se detallan con regular solicitud los penin-
sulares de 14 A 4 ra. mancuonia, según clase. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y sin solici-
tud. Cotizamos lumiiiialmeuto. 
ALMENDRAS.—Limitada domanda y buenas exis-
tencia». Cotizamos A $19 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
de $43 A $5 quintal. 
ALMIDON—El do yuca obtiene moderada demanda 
cotizAndoso de 64 á 7 reales arroba el del pal». 
ARENCONES.—Buena.» existencias y corta deman-
da. Cotizamo» nominalmento do 2J A2J rs. c^ja. 
ANIS.—Abunda y no tiene demanda. Cotizamos do 
$11 A $12 qtl. el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corla demanda. Cotizamos 
el francés do íl!) A $22quintal, y el alemán á $9}. 
ARROZ.—Cotlzanae con corta demanda las clases 
coniontes, A7ü. reales arroba. Hay buenas existencias 
del canillaB. Cotizamo» da 8J A10J rs. an-oba, según clase. 
E l do Valencia obtiene una cotización de 12) reales 
arroba. La» existencias son regulares y corta la solí 
citud. 
AVENA.—Buenas oxistonciasde la nacional que co-
tizamos do $0i A $6} qtl. en billetes. La americana, quo 
escasea, no es solicitada. 
AVELIiANAS.—Cotizamos las existencia» que esca-
sean nominalmence. 
ATUN.— Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmento. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $5 A $9 el 
compuesto, y el puro fior, do $10 A $11 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias dol 
de Noruega que so cotiza con moderada domanda de $11 A 
$11J caja, clase superior. E l de Halifax goza también de 
corta solicitud cotizAudose: bacalao, de $5J A $6 quintal; 
y robalo y pescada de $5iA$5J. 
CAFE.—Buenas existencias y activa demanda de 
esto grano, quo cotizamos, clase» comentes A buenas de 
Puerto-Rico, do 1181 A $13} qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, a-
penn» alcanza podido», cotizAndoso á $6 docena de la-
tas en medias y de $7 A $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedido», 
ootizándoso nominalmoute A $22 qtl. y fina de $65 
á$70. 
C L A V O S D E C O M E R . - S o dotaUan A $36 qtl., las 
existencias, quo escasean. 
C E B O L L A S . — N o hay do las nacionales. La» del 
país, se colocan de $7 A $8 billetes barril. 
C E R V E Z A . — La» oxistencla», en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como signo: PP. de $4i A 
$4? "Globo" y "Toungor," de $4 A MJ. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen escasa domanda. Cotizamos pimientos, A $4 
y salsa de tomate, A '20 rs. docena de latas según clase. 
C'OÑAC. — Dueñas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca deraanda, obteniendo de 7 A 7J rs. galón 
Cotizamos el francés lino de 16 A16J rs. galón. Hay 
buenas oxiBtencia» do la.» clases fina» on caja», esca-
seando la» domA». Cutizamos: ciitroíiuos, do $6 A $7̂  
y finos, do $8 A $9 caja. 
CIIORIZOS. - -Cor ta demanda y bnonas existencias. 
Cotizamos los do Astúrias, A 12 rs. lata, los de Bilbao, de 
16 A 17 rs.. y los de CAdiz, á 3 rs 
CIRUELAS.—Buenas existencia» pero sin podidos; se 
cotizan de II á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen moderada solicitud. 
Cotízame» iloíi:;A $14 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Eseaseai i los americanos que se 
cotizan de 18 A 20 rs. caja. Los franceses alcanzan mo-
derada solicitud, cotizAudose los chicos de 16 A 17 rs. 
caja, y los grandes de $8 á $9} c^ja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente do$5| 
á $11 docena en billetes. 
F I D E O S . — Corte, demanda y buenas existencias, 
ootizAndose las cuatro cajas de clases corrientes de C.l-
diz, A $6¿. Los del pais so detallan de $61A $6J las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — D e los blancos hay corta demanda y 
buenas existencias. Se cotizan de 10 á 10J rs. arroba. 
Los negros abundan y se cotizan nominalmente. 
F R U T A S —Buonás existencias de todas las claaos 
con escasa demanda. Cotizamos las de Logrofio y Calaho-
rra do $4 A $5, las catalanas de $5J A $6 y las francesas de 
"1 A $9 caía. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, siendo corta la 
solicitud, cotizándose do 8 rs. arroba por chicos á 15 ra. 
por grandes, clases solootaa. 
G I N E B R A . — S e detallan con l'aoilidad "Campana", 
d6$6 A $64 gatrafon; y "Llave," A$5}garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n onla plaza y uo tienen 
pedidos. Se cotizan de 7 A 71 ra. arroba. 
HARINA.—llegular demanda de este polvo, cu-
yas existencias aun moderadas cotizAndoso la nacional 
de $5} A $10 ol saco. Por la americana se nota alguna so-
licitud, cotizándose ol saco de $10̂  A $12.1 según clase 
y marca. 
HENO.—"Buenas existencias que obtienen buena de-
manda. Cotizamos nominalmente de $71 á $6 billetes paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—xVbuudau en plaza, obtenien-
do escasa demanda de 10 A 11 rs. caja. 
J A B O N . — E l blanco de Mallorca abunda y se cotiza 
de $6 A $9 según clase y marca. Buenas existen-
cias del amarillo de Eocamora, que cotizamos á $6 ca-
ja. Kl del país, marca Crusellas, lino, y Compañía 
muy solicitado, con buena demanda. Se cotiza á $5| caja 
el de calabaza superior, á üj patento tle Bianiey y í $8 el 
Porapadour ó azulado) 
JAMONES.—La demanda es corta y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $20 A $21, y 
loa del Sur de $22 A $23. 
LENTEJAS.—Corta» existencias y limitadla deman-
da. Cotizamos A 9 rs. arroba. 
LICORES.—Regulare»existencia» de todas la» clases. 
Cotizamos como «iguo: inferiores de $5J A $0; entrefinos, 
de $81 A $9, y tinos, de $10 A $12, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean y son solicitaida». Se co-
tizan nominalmente. 
LOSAS.—Regulare» existencia» y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente. 
M A I Z . — E l dol pal», que abunda, se cotiza de 5} A 6 
reales arroba en billete»; el americano A '."' rs. billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente A 
buena, de $11J A $124, y primeras marcas, de$12i A $123 
y superior, en latas, A $14i; en medias latas a $14} y 
en cuartos, A $15}. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos eHcasos: se detallado $24 A *26 qtl. se-
gún clase y marca, y la "Gil M. S." de $27 á $28. 
NUECÉS.—Bueñas existencias, ootizAndose de 10 á 
11 rs. arroba. 
ORÉGANO.—Abunda y oblieno escasa solicitud co-
tUAndose de $14 A $15 (jtl., según olaae. 
PAPAS.—Las americanas se cotizan con moderada 
demanda de $' 3 A $81 bílleten barril. Las del país abun-
dan y se cotizan da (5 á $5} billetes barril. 
PASAS.—Escasean las existencias, que se detallan 
á 20 rs. ci\)a. 
PAPEL.-^Bnenas existencias y regular domanda. Co-
tizamos amarillo de todas clases, catalán, de 2} A 21 rs., 
americano A 2} y francés de'3} A 4 rs.; esíracilla de 3l A 4 
té. reama y cilindrado, de 4 A 4} rs. 
PIMENTON.— Surtido el mercado y tiene mode-
rada demanda. Cotizamos de $18 A $19 qtl. enlatas. 
ÍJUESOS.—Cotizamos A $32 por PatagrAs y de $28 á 
$29 qtl. por Flandes 
SAL.—Abundan toda» las clases y con escasa deman-
da; cotizAndoso la de espuma nominalmente; la en gra-
no de 10 A 11 ra. y A ISts. la molida. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza 
de 5 A 51 rs. El'de Lyon se cotiza de 7* A 81 reales libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en lata» que 
encuentran escasa demanda, cotizAndoso á 2}rs. lata en 
iiceite y A 3 reales en tomate. Los tabales, que esca-
ssan, tienen buena demanda, cotizAndoso A $5 tabal do-
ble v $3} corriente. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda redneida, 
de $9 a $91 quintal. 
S I D R A . — L a de Astúria» se cotizado $3 A $3J caía. 
L a de pora se detalla moderadamente de $9 A $10| caja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos nominalmente: do $51 A $6 los pescados y de 
$7} A $8 lassustanclas según marca. 
T A B A C O BREVA,—Buenas existencias y deman-
da moderada, de $24 A $29 qtl., según clase y marca. 
TASA JO.—Se cotiza de 121A 131 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta deman-
da. ootizAndose de $13 A $131 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales, Coti-
zamos A $11 las cuatro cajas do las de Rocamora. De las 
belgas hay regulares existencias de las de 4 en libra, 
que se cotizan a $20 caja. 
VÍNÁGRE.-Cotizamo» el dol país de 9 A 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos este caldo dé $61 A $6} el 
ootavodepipa. 
VINO DULCE.—Cotizamo» las existencias do $61 á 
$6} el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacionea, 
ootizAndose de $59 A $65 pipa, segnn clase. 
O I K O S D E L E T R A S . 
j . m u í i Y 0 . 
O - R E I L L Y N . 4. 
Giramle tras á corta y l a r ^ a vis -
ta,sobre los pjmtos sigruieutes: 
Barcel O l l S i , A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A O A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, CA D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , CORU> 
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M A L A G A , 
M U R C I A . O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , PAMPLONA, P U E R T O 
D E SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E DA, SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA. T E R U E L , T U D B L A , V A L E N C I A , V A L L A -
DOL1D, V I L L A N U E V A V G E L T R ' ' , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Cruz 
do Tenerife. 
1 0 8 , A i H ' M B í ' O p 
Novr-Yor*^ Noov»\jri'-u'i», VósÉiku», ftUMi«'. Sw> Jn*n 
ile P.v:rto-Kico, Léndres, Parla, Bnrdeo», Lyon, Bayona, 
BAmbittMj Roma, NApolea, Milán, Oónova, slareell», 
íí.wr'», Lllííi, NAntes, St. Q.nintin, Díeppe. Touloso, Vé-
ncela Floreneia, Palersno, Tnrín, Mosina A'. *»! oeroo 
«obre loda^ Uis capltalo» y pueblo» de 
m Ú Á É ÍSUS CANARIA?. 
M E i i L S ! C. 
CÜBl 43.. 
•>i-r*n l^ tr iM o >iort» y .Arii.t ntM •.ohrc M x l » » l a s oapi-
• ie» y pnfhl'ií'aiftp IOUXH 1'•.i'̂ s dt, !» Pniilp^nla, Inl » 
. . . . . I I 
. 5 , O - . a . B & l & 
Facilitan s a r t a i i ú g c r é d i t o . 
Giran letras M T̂H i.c'iartrfK, Niív-York, New-Orhtan», 
MU...!, Turln. Rom*. Veueolá, Florencia, NApolea, Lie-
bo», (.•porto, Glbraitar. P.rémen, Hambnrgo, í'arls, Ha-
vre. ívAntos. Burdeos. Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Vera'iut, San Jna!. .t̂  Puerto-Rico, ¿t. A.. 
EP 
dobr» !:Kli>a laj capítoles y pueblos: eocre Paiuu í e 
Mallorca. Iblza, Malior y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EiN E S T A I S L A , 
Sobre Matanza» Cárdena», Kemijdlos, Santa (."ara, 
Caibarien, Sagua ¡aítrauda, Cíenfungo», Trinidad, *Bnc-
H-Spiritus, Santiago do Cuba, .'.logo de Avila, Manaa-
oillo Piriinf dni Rio (?!l><.ra Pnnno l^rinoipe. K n » T } -
í ' O D l ) , H I I I 4 L U 0 Y C . 
Dfaip^a ' £ m . 
nacer, page». por el cabie. ^iran mtrr,» i oorf» y larga 
. lata j- dan carta» de crédito sobre í.ow-Tork, Phllá-
iulphia, Nonr-Orleans, San Prancisro. Léndre^, París, 
Vtaiarid, Barcelona y demAa capitales j ciudades impor-
t»ntee dolos Estados-Unidos y Europa, así como nohrt 
itd • loa imeUo» íi ICAV><I)* 7 "i< > •'>••<" ./nclua 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PAii/i u m m L 
SaldrA dentro breves días la polacra goleta espafiola 
A N G E L A , capitán Pagé». Admite un resto do carga A 
Hete. ImpondrAn sus eonaignatarios A G U I A R I O S , 
N. G E L A T S V COMP. 
Cn. 143 8-5a 8 6d 
M A R I A D E L A S N I E V E S , 
C A P I T A N D . J U A N O R T E G A . 
Se espera do Canaria,» y regresara A la mayor breve-
dad para dichos punto»; admite carga A fleto y pasaie-
ros, dando A estos el buen trato que tiene acreditado al 
referido capitán, quien impondrA abordo y en la callo de 
San Ignacio n, 84:—Antonio Serpa. 
C n. H9 20-2113 
B A R C A ESPAÑOLA 
Capitán D. Miguel Sosvilla. 
Saldrá para Canarias dol '¿O al 25 do lebrero; a imite 
carga A flete y pasaieros, ofreciendo A éstos el buen tra-
to de cifrtumbre ImpondrA el capitán A bordo, y en la 
calle de San Ignacio número 84, Antonio Serpa. 
C n . 110 20-28 E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
D K L A 
€ o m p a f i í í i T r a s a t l á f i ü c a 
Arrea DK 
ANTONIO LOPEE Y C.A 
E L V A P O R 
C I U D A D C O N D A L , 
Capitán D . José Venero. 
Saldrá para la CORUÍíA y SANTANDER, el 15 de 
febrero, llevando la correspondencia pública y de oflclo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregaran al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las púllzas de carga se firmarán por los consignata-
rios ánlios de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12. 
Do tcAe ponnenores impondrán sns consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP?. Oftclos n° «AS 
I. n. 16 7 F 
COMPAÑIA CATALANA 
D E 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i e o s . 
A^iso al Cromercio. 
E l vapor JOSÉ BATiÓ saldrá de Barce-
lona para este puerto el dia ]5 de febrero, 
con escalas en Málaga, Cádiz y Canarias, 
admitirá carga hasta la víspera de sus sa-
lidas. 
Para más informes sus consignatarioa 
O'Reilly n. 4, 
J . G i n e r é s y 
ffiew-Wark m i é O n h m . . 
Malí Síieamíailitp Oonrí^ar»'., 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S aERMOSOS V A P O R E S DB H I E R R O 
NISWFORT, 
capitán T. 8. C U R T I S , 
capitán J . M . INTOSH. 
If lACIA&A, 
capitán J . B. B A K E R . 
Con magnificas cámaras para pasteros, aaldtán d« 
dicboB pnertos como sigue: 
K K | 
i i i i 1 I i P 
: ; ; : : ! : : ; : : : ! ! ! 
i i i i i i 
n i í 111111111 
t ¡ i 
O) X) f-O O) ro c ce r J 
i : ; 
- a.- - S i ~ er 
3 
l i l i 
ta»-* h9 ra i 
i 
i 
». 1̂ 00 ^ 
NOTAS.—En San Agristin, las conexionas están be-
chas con 'odas las lineas ferrocarrileras de Nneva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La do la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sns viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y ae admite carga para I n -
flaterra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Rortordam. [avro y Ambéras, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
mlnistraolon General de Correos. 
Be dan boletas de víale por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Cnnard, Whlte 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantlque. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consignata-
rla, Obrapla uV 25. 
Línea entre New-York y Cienfnegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hemoses vaperen de hierro 
OIBNFUSÓOd, 
copivan F A I R C L O i H 























Paeajes pur Ambas t'.neaa A opción del vlajerc. 
Hub delic dirigirse A 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A ;I3. 
' r-Tias porm>i;"i'iw lnit)on<J»ár sm oonilgnatano. 
>< * ¿ . £ T(»n>». J l ' D A l . G O A «!• 
I n. U " ' * ' • ' < L 
A V I S O . 
Qued» rebajado el pasaje de ésta á la 
Florida, A $34 «ro. 
TODD, HIDALGO T CP" 
I n. 11 10 V 
Los vaporea de esta acreditada linea 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Deaken 
City of Aiexandria. 
Capitán J . W. Reynoldn. 
City of Washing ton. 




Capitán . ~ 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de New-York todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
" T Y Oí r i .E»L<* —-.- •- Juéves Febrero 5 
P R I N C I P I A - 12 
O I T Y O I ' Í;- E .?Ar««a l /» . 19 
£ 3 s a l o 3 3 . l e a E C c i i . l 3 e i . z i . » . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A SAbado Febrero 14 
C i P U L B T .. 21 
I T Y O F P U E D L A 28 
rtM dan iroietas do via)e por estos vapores dlrootamon-
teáCái Is, (libraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
cu loa vaporo» franceses que saíen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vaporea que salen 
todos los ir.iércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, vi» 
Bárdeos, nauta Madrid, en $100 Cnrrenqy; y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde Ne-w-York, y per loe va-
pores de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $U0 Cnrren-
oy desde Neir-York, 
Comidas A la carta, servidas eu mesas peinefiaa en Ior 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A W -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos eft.os vapores, tan bien conocidos, por 1» rapi-
dez y liegnridadde sus viajos, tienen excelentes oomodl-
dadés para ptlsajeros, asi como también las nuevas lite-
ras colgantes, en laa cuales no seexperimenia movimien-
to alguno, permaneciendo siempre norizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
IB víspera del dia de la salida y se/admite carga para 
Suglaterra, Hamlnirgo, P.rémen, Amsterdam, Rofter-
d» a. Havre y Arcbéres. con conocimientos directos. 
¡itif. oonslgnatai-i-.a Ofc.los n? 1¡>, 
vnim. R r D A l . f i O Y O» 
T n. 11 F 7 
^ 1 t í s^MtSt^f^. 
¡sin! « . n a o t r o n s L A n A s . 
P B O O B E S O , H A B A N A , C O R Ü S A 
Y S A N T A N D E R 
úáJLáJOA 
íSSTKXCO • 
i .oclíaip Oginafia. 
Tlbavolo de Iiftrraííaafa, 
ífiannel G . de la Msfefc, 




Agustín Gntheil y Opí 
Barlng Broters y Onf 
Martín do Camcarto. 
Angel dol Valió. 
Oficios n? ÍÍO, 
- * Y K N B A « « Y Oí 
V A P O R 
Saldrá el dia 7 de fabrero, á las cinco de 
la tarde, para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . 
l í l m l t e paealeros y carga ligera hasta el 
dia 6. 
J , M . A V E N D A S O Y CP» 
5§1 3 5 - H B 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
SaldrA para dicho puerto sobre el 9 de Febrero el vapor 
V 1 L L E D E B R E S T , 
en capitán N O U V E L L O N . 
C A M A R A . E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores ImpondrAn San Isnaclo n. 2̂ 1, sns 
consignatarios B R I D A T , WONT'ROH Y Cf 
1505 10-4d 10 .la 
L Í N E A S E M A N A L entre la Habana y Ntte 
va-Orleans, c m escala cn Oayo-Hueao 
y Tampa. 
Loe vaporee de esta linea ealdrAn de Noeva-Orieani 
los Juéves á las 8 do la mafíana, y do la Habana loa 
miércoles á las 4 de la tarde, en el órden slgnlentei 
H Ü T O H í N S O N . Cap. Baker. miércoles Enr? 7 
IHORGAN Staples. . . . . U 
O U T C H I N S O N . . . Baker. . . 21 
M O R G A N Staples. . . - 2« 
HUTCHIWHON, . . Baker. „ Febr? á 
M O R G A N . — Staples. . . U 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los pun tos del Norte y ol Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, ademas de los puntea 
arriba mencloaados, para San Franorsco de California, y 
•e dan papeletas directas hasta Kong-ITong, China. 
L a carga se reoiblrA un ei mneUe ce Caballería hasta 
laa dos de la tardo, el dia de salida. 
De mAs pormenores Impondrán Mercaderes n9 3S , tus 
•nweiííTiatsTlos. I-AWI?*»» mffWWAMOí», 
C n. 03 3 ui«.-27 IT 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON D B J E R R E R A . 
V A P O R 
Capitán D. MODESTO V I L L A A M I L . 
Este hermoso y rApído vapor saldrA do esto puetto 
el dia í O de febrefo, a las cinco de la tardo, para los de 
G i b a r a , 
Baracoa , 
P u e r t o - P l a t a , 
Ponce, 
Mayagaex, 
AglUlíli l lH, 
P u o r l o - R í c o y 
Santhomas. 
NOTA.—Al retorno este vapor harA escala en 
Port-au-prince (Haití). 
Las pólizas para la carga do travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida 
C O N S I G N A T A R I O * . . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Olbaia.—Sres. Veotno, Torre y üompí 
. Baracoa.—diee. Monés y Oí 
Onba.—Bres. L . Roo y Comp! 
Port-au-Prinoe.—Sres. J . K. Travieso y Opí 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe,—Sres. Pastor, Marque?! y Oompí 
MavagUeT- -Sr«a. Pstchot. Castelló y (Jomp* 
^ifaadilU Amell. Jul;^ y Cí 
Puerto R i i M —Sres. Iriarte Hco. do Caracnna y Cí 
Santlioma .—\V. Biondeted yOpf 
Se despacha por RAHIOX D E H E R R E R A . — S A N 
PEDRO N ti6.—I'I.AZA DH LUL. 
I n. M -1 F 
V A P O R ESPAÑOL 
sn c a p i t á n G O Y A . 
Saldrá d»1 1)4 Habana todos loa flábadon á 
las cinco do iá tardo con diíst iao á Caiba-
rifn f ORcala en Sagua la Gr;'.n<i«, regro-
sando do a<]iiri puerto con tn»0Hla en Sagua 
para llegar á la Habana prnciBamente los 
Jueves Para toa tres puertos admite carga y 
pafiaieroK y pwrfl mayor comodidad, depf a-
oha á htifóo Ion conocimioutea y bolétiDM 
iJn. 7 - l » 
V A P O B 
Capitán ROMERO. 
H A L I D A . 
Do la Habana, muellu de LUTÍ. los días 10, Í0 y 30, Alas 
S E I S de la tarde Ilegal A A CArdenas y Sigua los días 
II, VI, 31 ó I ? y A Caibarien los dias 12, 22 y I'? ó 2 de ca-
da mes. 
R E T O R N O . 
SaldrA do Caibarion directo para ' a Habana los dias 
4, 14 y 24, A las once do !a mañana. 
Viajes exiranrdinarios para Cárdenas. 
SaldrA de l a Habana loa dias 5 15 y 25, A las sois de l a 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
PARA CÁRDBNAS, 
Víveres y ferreterlf.-. 85 ote. mo con lánchale. 
Mercancías 45 " " con id. 
P A R A SAGUA 
Víveres y ferretería... 85 cts. oro con lanchaje. 
Mercancías. . - . 60 " " con id. 
PARA CAIBAHIEI». 
Víveres v feucuMi»... 40 cts. oro <M n lanchaje. 
Mercancías 50 " " con id. 
Lo d e s p a c h a Abordo M n f w u a r A r O - k l R K I L I . V *'» 
Sn combinación con ul ferrocarril del Zasa se despa-
chan ronocimlentos csi'eoialee par» !.#» paraderos de 
Villar', "oloradai' y Píaofctaa. 
O. n. Í25 1-K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 » , 
de Sierra t r Gómez. 
S I T U A D A EN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O K? 0 
ESOUINA A .IÜSTI7,, 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gromez, 
E ' mártes 10 A las 0 de la inaflana y cn el niudlo de 
San Francisco, se rcmntarAn 105 sacos do harina anio-
riesna, pri íeuecioiites A la descarga del vapor ameri-
cano Cily of Waahinjcton, en el estado en quo so hallen 
y por cuenta de quien corresponde.—Hierra y (Intnez. 
1704 2-8 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
.¿celebrar el 12 de lebrero .juega «1 colegio de Procura-
dores el billete entero mimoro 8 2H.!, nuevo mil doscien-
tos ochenta v tren: lo que se publica para general enno-
cimíento.—El TésOTSFO. 1720 l tí 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Regla y Banco del 
Comercio 
S E C R E T A R I A • 
La Junta General oxtraordiuaria celobiwla ol dia do 
ayer, ha i csultado electo para el cargo de DireotOI do 
esta Compañía, el Excmo. Sr. D. Lúeas García Ruiz. 
Habana, 7 de lebrero de ISHó.— Srturo Amblard. 
Cn. 101 l-7a 10-8d 
Sociedad Benéfica y de Recreo 
E L P R O G R E S O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se veriflearán dos 
bailes de disfraces para sócios, on los dias 1-4 y 21 do los 
corrientes. 
SerA requisito indispensable la prosontaciou del últi-
mo recibo. 
TocarA la primera orquesta de CIAudlo Martine/,. 
A las dos de la madrugada habrA carros para la capi-
tal. Jesús del Monto, (i do lebrero de istí,').—El Secreta-
rio General. IfifO 1-7 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N «i E N E R A L . 
L a Junta, Directiva de t'Ma Compañía, á 
propUtci]Da de esta Adminis íranon, lia acor 
dado como medida iram-itoria, rebajar "JO 
por 100 eu ol Hoto señalado en la Tarifa 
para el trasporte en carros 11 otados do las 
papas, plátanos, viandas y IVutas y '2b por 
100 en el del nuiiz eu mózofCHa. 
Habana, 4 do fobioro de 1SS5.--E1 Admi 
nistrador Gonoral, J Ealo . 
T I T U L O S 
D E L A 
D E U D A P Ú B L I C A . 
O B U A P I A m 14 , B A J O S . 
E u esta antigua y acreditada casa, única en BU clase, se facilita la compra y renta «n 
pequeñas y grandes partidas de T Í T U L O S D E L 3 p.g! y de A N U A L I D A D E S , a«í en comis ión 
como directamente, garantizando las operaciones á satisfacción de los interesados. 
Asimismo se hace cargo en todas cantidades, de la compra y vent* .de BONOÍ! 
Y CUPONES DEL AVUNTAMIENTO y de los diferentes valores que se cotizan eü-efita plaza. 
Se reciben órdenes:—Obrapla n? 14, bajos, entre Mercaderes y Oficios, de onc« 4 
cuatro de la tarde. 61 (i 26 -15 E 
CONTADURIA DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDE: 
S I T U A C I O N D E E S T A COMPAS'!A E L D I A 31 D E D I C I E M B R E D E 1884. 
A C T I V O . 
EKF.CTIVO; 
Josó E . Moré, valores en donOaito... $ 
Administraolou de la Empresa 
CAUTF.RA: 
Acciones disponibles de la Cempatiía 
ValeH por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 3* serie 
Ramal de Sierra Morena, proyectado 
Idem de Cartagena, idem 
Idem de loe Maestres, idem 
Derechos de aduana condicionales 
Tbe Colonial Company limited, de Lóndres 
Ferrocarril entre Cíenfuegos y Villaclara, cuelas de 
combinación 
Ferrocairil de a Bahía, idem de idem 
Otros créditos ni As 
PUOriEÜAUEH: 
Construcoion general de línea 
CUESTAS QI E BE EXTI.NGUEK (ÍBAUUALMESTK: 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés 
Valores A convertir 
l.M8| . . ! 
26.042. DH 























Idem por realizar 
Fondo de reserva 
Utiiidudes antiguas por r n a l i s u i r 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IKGLÉB: 
Plazo» pagadas I m H t a el 1!)'.' 
OIII.IOACIONKS K LA VISTA; 
Dividendos activos desde el uúm? 1 al 26 
Varias cuentas: 
Ferrocar.il de CArdenas, cuotas do combinación 
Tnipnesto del 3 y 10 p.g para la Real Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Intereses generales 
OBuaAoiomu k PLACO; 
Bonos por pagar del Empréstito inglés 
CUENTA QUE RE EXTINOUE (¡IIADUALMENTE: 
Valores A convertir 
E l estado de las cuentas presenta una ganancia de 
¡(11.037.11111 
•. 44 U0 
1.443 
23 







43 40!) 214 






C O M P R O B A C I O N . 
P É R D I D A S . 
Gastos de explotación —Dirección. 
Idem do idem.—Aduiinistraclon.... 
Gastos exUaurdinaiius 
Intereses del Empréstito Inglés 
Conversión do valores.. 
Gaeancías comprobadas 
$ l ' . K l i l 





Producios por coln sr 
Idem llquiaoa Bobiantcs en 80 de setiembre jiróxio 
puiulo. 
Idem en bruto del tfio actual. 
Conversión do • 
í 84.957 321 
57.1^ 7!) 








_ l í 




S. V,. ft O.—Habana 1? de.febrero de 1885. E l Contador. E , A. Mántiri . 
C n. 100 4-8 
I.T;* ara^ 
cciones disponibles k 
Plt01'1KllAI>KH; 
íVnr.uo*.—27,(1(1(1 luciros cuiidrados cercados do cautoila 
Min 'lr:- -235 metrot doblo cnrrilora, cambios d« \ la , méselas, pescante», i i 
'ábi iras oe cantería:—Rellmuia, casa de caMera'», casa do hornos, \ c . . . . 
ímaomi;—Munposterla, madera dura dol país y l<\ja francesa 
a de ditoltuton de aturar, herrería y vivienda en los alies.. .• 
rfena;—Cantería con haliiUciones en los altos 
riniami.—Plataforma do ferrocarril para 30 toneladas 
biu'eóitttiento de a:iiia, tanquM, depósitos, A-.o, &c 
toeuee, carros de servicio, electos y utensilios, maquinaria de respeto, & c, 
JTatjiiínarto;—Initalada en perfécio órden para 10,000 kilos dluloa 
~ uz eléctrica para 120 luces de 8 volas.. 
Ubllgaclones A cobrar - -
RÚoaréB existentes 




Cambios: conMa oro $1,̂ 54-3* 
C . U T i ^ L . 
Censos al .'1 p̂ r; 
Hipotecas: Febrero 17 de 1885< 
1830 
IH î 
Obligaciones A pagac Fnbioro 1889. 
Abril 
Dóbilos A fa\ or do la Direct iva 
smhios: contra,billetes |4,902>62.... 
Corapauía del Forrooarrll y 
de Depósito de Santiago de Cuba. 
Secretaría. 
Do órden del Sr. Presidente se convoca A los sonoros 
accionistas A Junta general roglamentarla para el do-
ingo ocho do febrero próximo A l«s doco del dia en los 
Salones de la pasa 1'.' 5 de la CÜIIO bnj;i do San Gerónimo, 
paré antoránea de la coatAUÜldad dol ano social do 1884, 
ayos trabaos quedan desdéis Ceoha expuestos •l.exá 
ten de loa socio» en la Coutadui ia do la Empresa, do-
iéndose ademas proceder on el acto .1 la elección do los 
argos do Vice-Presidonto y do tren Consiliarios do la 
Directiva, c.-n la advertencia de estar prevenido por el 
llculo2l del Reglamento, que tendrá lugar la soston 
on el número cualquiera de Accionistas asistentes. 
Santiago do Cuba, enero 8 de 1885. 
E l Vocal Secretario accidental, 
Dr. Ma(jiix Sayarra, 
NOTA,—Puedan los Sres. accionistas oonrrir por las 
dos últimas memorias A la callo de los ('liárteles n. 40 
BCabana. l?69 »ft-M 
de Caminos de Hierro do la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva do esta Compahía on sesión de 
esta fecha ha acordado uu reparto de dos por ciento en 
oro sobre el capital social, como resto de las utilidades 
del año antu-ior y A cuenta de las del presento. Los se-
Hores accionistas podrAn ocurrir A la Contadu^a, eu la 
Eetacion do Villanueva desde el dia U del próximo fe-
brero para tomar los recibos correspondientes que satis-
farA la Tesorería. 
Habana, enoio 28 de ISS,').—José Eugenio Ecrnal, Se-
cretarlo. Cn. 117 15-31E 
REFINERIA DE AZUCAR 
D E C A R D E N A S . 
Por acuerdo de la Junta general ordinaria celebrada 
el dia 25 del corriente se cita A los Sres. aocionisto s para 
la extraordinaria quo deberA tener lugar A las doce dol 
domingo 8 del entrante eu la calle Real n. 24 con objeto 
de ratificar ol asuel do tomado por unanimidad cu aque 
lía, para adicionar e l s i l í cu lo 9'.' Título 5 dolos Esta tu 
tos, que trata üo la Administración y régimen de la So 
0 CArdenas, enero 28 de 1885. — E l Secretario, P. J 
Tlondix. On. 120 «-31 
Compañia de Almacenes de Depósito 
D E 
S A N T A C A T A L I N A . 
Por disposición de la Junta Directiva se recuerda 
los señoree exportadores de azúcar, que los buques que 
atraquen A los muelles de dichos Almacenes para car-
gar dicho fruto, no tienen qne pagar nada por el referí, 
do atraque y carga. 
Habana, 22 de Enero de 1885.—El Secretario, Andria 
BALANCE GENERAL D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
R E F I N E R I A D E A Z U C A R D E C A R D É I S A S . 
A c. I 
| 121.000 
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E l Adminietrador, S de la Vega. 
E l Contador, 
G n. 162 
B w d l x . 
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Almacenes 
¡ C O l V I E J E i M ! 
CNICO PRO<;EI>ii>IIENTD I N I ' A L I B L E 
l ^ P O R L U Q U E , 
Me encargo domitar O o x s x e J e X A 611 'iucas do 
enmpo, casaa, pianos . . ¡n mueble». embfMV 
olones V donde «inrcia nuo HC.T, J J A R A K T l ' / A N D O 
LA OPERACION. 
Tengo'10 aflos deprAclicay pei soiias que lo arreili • 
0RECIHO OHDENKM 3 \ f l C x x x ' a l 3 l « , H í S , 
papeleila P R i n i K K A DE PAI'EL y en mi cap» « O-
R R A L E H ISO.— P. LUQUB v Of, Habana. 
CIRCULO DE HACENDADOS 
de l a i s l a do Cubu. 
Por (liaposiciou dol Excino. Sr. Presidente de esta 
iisociaciou v en cuiupliuiiento A lo acordado por la Tunta 
eneral colebrada el (lia 20 del corriente, se convoca A 
os Sres. sórios del Circulo para celebrar Junta gi neral 
txtraordinarlael dia II de lebrero próximo, A las dos de 
la tarde, en los salones de la Institución, Mercaderes 22. 
con el objeto do tratar de las reformas que se crean ne-
cesarias iníroduciv en el Reglamento vigente. 
Habana, enero T2 de 1885.—El Secretario, Nicomcdei 
. de Adán. Cn. 112 10-2? 
COMPAÑIA DE ALMACENES 
DE 
DEPOSITO HE SAMA CATALINA. 
Los a/.úcares y demás efectos que on ol corrien to año 
se depositen en'los Almacenes de esta Empresa, estén 
asegurados do incendio en las siguientes Compañías:— 
North BritiHli &. Mercantilo.—Liverpool, Lonriou &. 
Globo.—NordiomAssuranee.—Sun Pire Office.—(iuar-
ian Assurance.—luiporial Piro Assiirance.—Royat I n -
surance —Norcolcli Union.—Commercial Union y Sco-
isb Union, cuvas pólizas se encuentran ya en esta Dí-
•occion por importo total (1M $')00,000 con facultad do 
ampliar el »eguro on caso necesario. 
Esta Empresa no admito A depó»Ito electos intlama-
blesni de fAcll combustión. 
Rabana, Enero 23 de 1885.—Kl Director, Nicomeáeí }' 
de Adán. G n. ll'l 15'í.iE 
Comisión Liquidadora de la Caja de Aho-
rros, Descuentos y Depósitos de la 
Habana. 
1) Eta&oisoó Gantsreco lia participado el extravio de 
la CVrtitieacion de Depósito expodida A su favor con el 
18,897 y si licitado se le provea de duplicado. Lo qué 
e anuncia por este meriiu j durante (inince dias, A tin 
o que si alguna otra persona so considera con dereebq 
al depósito referido, ocui ra A manifestarlo; on la inteli-
genna do que si dentro del termino indicado, no se pre-
senta reclamación, so procederA A expedir el duplicado 
correspondiente, quedando en eso caso la cortincaoion 
primitiva nula y de n'iigun valor. -Habana, Febrero 4 
de 1885. - E l Secretario, Manuel de Jtsun Ponee. 
1622 l.->-(iF 
IJ O R E S C R I T I H A l.-K JIS D E EN KICO P R O X I -. nio pasado otorgada ante el notario D. José S. Da-
.rora, ha sido disuelta la Sociedad que giraba en esta 
plaza y en la ciudad de CArdenas bajo la razón do C-u-
tierrea, Martínez yCf, en el ramodo peletería, mediante 
haberse separado de dioba Sociedad el Miente D. Félix 
Martine» Patrón, quedando la liquidación á cargo del 
otro D José (¡utiorrez y comanditario D. Francisco 
Gutiérrez. Habana y febrero I de 1885.—José Gntie-
rrez—Francisco Gutiérrez—p[p Mariano Diaz. 
1507 
A V I S O S . 
L \ mwmw DE IAÜIIIII 
que lleva los billeten I 548 y U.éOO, deben entender di 
dios jugadorea quo al quo tienen acción es solauicuto A 
los nómeroa 15 OIS—11005, pues soba sufrido errata do 
imprenta y so les hace presento HU derecho on rano dé 
Bet agraoiados.- Baratíllo E L G A L L I T O , plaza del 
Vapor. Galiano y Dragones 39-40. 
1725 2-7a 1 8d 
A V I S O 
Se suplica A los Agentes del DIAHUI den raiou en que 
punto se encuentra la Compañía Oriental Atlética y 
Ecuestre de Costa. 
Contesten por el PIAKIO. 
Cn. 165 4-10 
¿ T TRADUCTOR DE INGLÉS. 
"Versioues inglesas por D. J . M. de Zulioa. Segunda 
y nueva edición aumentada Obra importantísima como 
auxiliar para cuantos so dedican al estudio del idioma 
inglés. Contiene <'iil ro otras ( osas un vocabulario fo 
nético do 3 000 palabras. Do venta A 8:1 -'2.5 ORO 
EN LA PROPAGANDA LiTERAKIA 
O ' R E I L L Y 54. C. n. 152 4-7 
A V I S O I M P 0 M T 1 L 
A LOS ACREEDORES 
CAJA DB AHORROS. 
encarga A lea que no dfjaroil íu nombre eu la ¡unta 
clcluitda el dia IS del corrierite en 11 Contro de Depen-
iionlcs pasen A vcrilicarlo hiiata el sAbado do esta se-
ninua en la Noíaiía de 1). Andics Maeon. S. Ignacio 24, 
Blata >le la Ca'.edial, de 8 de la mafmña Alas 1 de la tai-
-e l'uo>len adherirse tn la misma Notaría los seRoie" 
»eieeilores qne no habiendo concurrido A la ejpressda 
Tunta ;u-,opteii el acuerdo a lopiado )"or nnanimídad d« 
nombrar una Bomision Ihvestiijtailoni y goatot-a. 
Se advierta quo desde ol lueviM de "nía semiina esíarA 
cu dii iirv Notaria A dlipoB^olon de los Sres. iuncedm-ee U 
lisia do losquo cononrvieion * lajuota mendonada. 
NOTA IIÍIPORTANTE So advierte A los s^fibrés 
acreedores quo la Junta General so roiinirA preoiea-
mento el domingo 8 del corriente, á las oncedo eu maña-
na, cn el CENTRO CATALAN, Prado frente á la Pila 
de la India para nltimar en .definitiva lo acordado en 
unta del día 1? del corriente. 
habana y febrero 4 de 1S85.-
Cn. 139 
-La Comisión in l t r ina . 
4r.D • 
Guardia Civil de la Isla de Culi a. 
Comandancia de la jurisdicción de la 
Habana. 
I lebitiulo voritioarse la venta por deshecho de un ca-
ballo de eata Comandancia, eldia 14 do los corrientes, 
ae li;!i e público por medio de este anuncio, para que ios 
señores quo deseen tomar parte en la subasta se pre-
senten en esta caRar-cuarlol, Belascoain 50, el citado día 
y hora do las ocho de su mañana al objeto indicado. 
Habana, 5 do febrero de 1885.—El primer Jefe.— 
r. A v O.—Kl Comandante 2'.' Jefe, Josá Paglicry Soler. 
Cn.156 7-7 
COMEJEN. 
Se extirpa por nn nuevo pvoredunlento v á precios 
módicos. 
Se reciben órdenes calzada del Monte n. 29, alto», y 
Campanario n. 117. 1490 S-4 
Eli m m m L A M O D A . 
Conocido el mérito é importancia do este periddioo do 
A L C O M E R C I O . 
E l Centro de iíegoclos, sito Obispo 16 B , se hace car-
go de las diligencias de habilltaolon y reliabllltaolon de 
los libros Diarios mediante xma peaueEa comisión. Ho-
pas ele oficina de 11 & 4. 16Q4 '¿-t 
Modas por sus plegante» tigutines iluminados, sus mas-
Ios c oalc 
ispeclali 
crochet, tapicerías, bordados, eto,, etc., indudablemente 
elecciones de el (Vas (monogramos con l  i 
so forma un elegante Album), sns dlbujqs es í les de 
se recomienda por sí sola como la mAs Interesante pu 
blicacion en su género. Sin embargo, se trata de Uebar 
un vacio, y es la irregularidad que ha venido notAndoee 
en su reparto desde su publicación. A l efecto para ail*-
nax esta dificultad en lo sucesivo, esto ee, en el afio pró-
ximo venidero se repartirá sin demora é la llegada uo 
los vapores-correos, formalidad ous exl^e on pequeño 
sacrificio pecuniario por razón de tranqueo. 
E n su consecuencia, lae condidonoa eertu las siguien-
tM: 
Por un año, pago adelantado $5-80 en oto, sirviéndose 
dos nlimeros al mes, uno cada quince dias. 
L U I S A E T l A G á , A G E N T E . 
N E P T T J N O H A B A 2 S A , 
H A B A N A . 
BA-BADO 7 D E F E B R E R O D E 1885 
Compañía ds Almacenes de Depósito. 
Segun hemos anunciado en nuestro EÚ-
tnero anterior, m a ñ a n a domingo se inaugu-
r a sole.mnemente este grandioso edificio 
que e m b e l l e c e r á el puerto de l a Habana y 
honrará á l a empresa que ha tenido la su-
ficiente fe y perseverancia, en medio de las 
dif íci les circunstancias actuales, para llevar 
á cabo una obra de tal magnitud, destina-
da á proporcionar considerables ventajas al 
comercio y á l a navegac ión , dotando á n u e s -
tro magnifico puerto de un úti l ís imo estable-
cimiento á la altura délos que existen en los 
primeros del mundo civilizado. Lisonjero 
es á la verdad por machos conceptos el es-
pec tácu lo que ha de darse m a ñ a n a en el lito-
r a l de la bahía , y orgullosos deben de estar 
estos habitantes de poseer un edificio, ó 
m á s bien un conjunto de grandes edificios, 
cuya creac ión en estos momentos es u n a 
prueba evidente de que aquí vive t o d a v í a 
el espír i tu emprendedor y el ánimo resuel-
to y levantado que en mejores dias convir-
tió á la I s l a de Cuba en emporio de rique-
zas .—¡Prodig ios de la virtud del trabajo, 
que es l a fuente del adelanto y el bienestar 
de los pueblos! 
E l Excmo. Sr. G obernador General, acom 
panado de su d ignís ima esposa, apadrina 
r á la inaugurac ión del edificio, que será 
bendecido con forme al rito de nuestra santa 
Re l ig ión por el Excmo. Sr. Dean. Con ello 
se demuestra el vivo interés con que núes 
tra Primera Autoridad mira todo aquello 
que puede redundar en provecho y honor 
de* esta tierra, encomendada á su gobierno, 
y que no se ha ocultado á su penetración 
toda la importancia de la empresa que va 
á inaugurarse bajo su patrocinio. Realzará 
asimismo la solemnidad de mañana la cir-
cunstancia de que los nuevos y magníficos 
almacenes servirán en el primer momento 
de su existencia para la esp léndida fiesta 
que ha de efectuarse en su recinto á bene-
ficio de las v í c t imas de los terremotos de 
Andaluc ía . Buen comienzo, podemos decir, 
y buen augurio de una empresa que se man-
gara con un acto de caridad allí mismo don-
de más adelante han de ejercitarse con ac-
tividad afanosa las artes de la industria y 
del comercio. Suspenderémos estas conside-
raciones, á fin de que no nos falte espacio 
pára la descripción de esta obra verdade-
ramente monumental, cuyos planos y direc-
ción facultativa han estado á cargo del co-
nocido é ilustrado arquitecto Sr. D . Adolfo 
Saenz y Y a ñ e z , el mismo que con tanto a-
cierto dirige las obras del Hospital "Reina 
Mercedes," y que es también ingeniero de 
la Compañía. 
Este notabi l í s imo edificio es tá situado en 
el terreno ganado al mar entre los baluar-
tes de Paula y San José , y da la espalda á 
la calle de Desamparados, ocupando todo 
el espacio comprendido entre las de San 
Ignacio y Damas. E l terraplén que se ha 
ejecutado para su emplazamiento arranca 
de la muralla que separa á ámbos baluartes 
y está contenido en la parte del mar por 
medio de una enorme escollera ó muralla 
de piedra de doblo talud paralelo á la cita 
da calle de Desamparados. E n esta esco-
llera se han invertido 25,000 metros cúbicos 
de piedra y en el terraplén cerca de cien 
mil metros cúbicos de tierra. E n la misma 
dirección de la escollera, y junto á ella, co 
rre el muelle general; y do és te nacen los 
cuatro espigones de hierro destinados al 
atraque de las embarcaciones. Cada espi 
gon tiene 100 metros de largo y 10 de an 
cho. 
E l edificio es todo de si l lería y hierro, con 
cubierta de teja y azotea. L a distribución 
es muy original y ha merecido la más lison-
jera aprobación de cuantas personas inteli 
gentes la conocen, y en especial de las J a n -
tas Consultivas de Caminos, Canales y Puer-
tos, sabias corporaciones á cuyo estudio so-
metió el Gobierno de S. M. el anteproyecto 
áutes de acordar la concesión á la Compa-
ñía. E n realidad de verdad, no es ua solo 
a lmacén lo que se ha construido, sino un 
grupo armónico de 22 almacenes. Cuatro 
de ellos van enfrente de los espigones, y 
desdé la fachada principal á la posterior, ó 
sea en sentido transversal al conjunto y los 
18 restantes, dispuestos en tres tandas de á 
seis, en sentido longitudinal, cubriendo los 
espacios que resaltan entre los cuatro trans-
versales. 
Todos los referidos almacenes es tán se-
parados unos de otros por galer ías de dos 
metros de ancho.—Tanto las galerías como 
los almacenes constan de dos pisos, tenien-
do el bajo siete metros de puntal, y el alto 
7 i hasta el vért ice de la armadura. L a idea 
de interponer tales galerías y disponer sus 
cubiertas de azotea á menor altura que los 
tejados de los almacenes es originalís ima y 
ha resuelto brillantemente multitud de pro-
blemas difíciles. Esas galerías permiten en 
F O L L E T I N . 
ECOS DE AQUI Y DE ALLA. 
MÚSICA CLÁSICA. 
Durante la noche del martes últ imo tuvo 
efecto en la elegante morada de lSr . D . A n -
drés G . Weber el quinto de los conciertos 
por la Sociedad de Mt'isica Clásica. L a con 
currencia era escogidís ima y tan, numerosa, 
que apónas cab ía en aquellos amplios sa -
lones. 
E n c o n t r á b a n s e allí muchas de las más 
distinguidas familias de nuestra buena so 
ciedad, así como no pocos artistas, que con 
su autorizado voto y sus cordiales felicita-
ciones aquilataban el éx i to obtenido y hac ían 
m á s l e g í t i m a la sat isfacción que debían 
sentir los ejecutantes. Al l í se ve ía demos-
trado que aquí no falta el gusto por la bue 
na m ú s i c a y que cuando se ofrece ésta bien 
interpretada por buenos profesores, por 
reconocidos artistas, como los que forman 
dicha Sociedad, hay siempre públ ico que 
acuda, á v i d o de escucharla y de prodigar 
sus aplausos a l verdadero mér i to . 
D i ó s e principio á la ses ión con el C u a r -
teto en do menor, de Beethoven, pieza ya 
conocida para muchos de nuestros ama 
teurs, por haberla oido en los conciertos 
c lás icos de 186G y en alguna otra ocasión, 
posteriormente, si no recordamos mal. Los 
Sres. Wanderguth (padre ó hijo), L a Rosa 
y Werner l a ejecutaron magistralmente, 
v a l i é n d o l e s un nutr id í s imo aplauso. 
E l segundo número lo ocupó una Sonata 
de Grieg, composic ión de un género nuevo, 
de un estilo precioso y original y erizada 
de dificultades. F u é ejecutada a l piano y 
violin por los Sres. C e r v á n t e s y Wander-
guth (padre) con una agilidad, afinación y 
ajuste admirables, obteniendo el aplauso 
u n á n i m e del auditorio y las m á s calurosas 
felicitaciones de los muchos y conocidos ar-
tistas que all í , como hemos dicho, se encon-
traban. 
Siguieron á estas piezas la Serenade en 
¿lo, de Haydn , y el Scherzo en s i bemol, de 
nhfirnbini, cuya e jecuc ión nada dejó que 
desear. A s í lo demostró©! público con BUS 
á m b o s pisos una c ó m o d a distr ibución de las 
m e r c a n c í a s por clases 6 grupos en los a l -
macenes , guardando completa indepen-
dencia; hacen posible el absoluto aisla-
miento de uno ó m á s almacenes, sin que se 
halle entorpecida la c irculación y el movi-
miento de efectos en los restantes, lo que 
es una ventaja muy notable desde el punto 
de vista de las precauciones contra incen-
dios; dan lugar en el piso alto á que cada 
a lmacén tenga luz y vent i lac ión propias á 
favor de las ventanas que en ellos se abren 
sobre las azoteas indicadas; ofrecen por 
medio de estas azoteas una eficacísima y no 
interrumpida vigilancia, sin que los agen-
tes encargados de ella tengan que penetrar 
en el interior de los almacenes, puesto que 
desde las ventanas se observa cómodamen-
te cuanto ocurre en ellos, y, finalmente, fa 
cilitan el rápido ataque de un incendio á 
pesar de que la vigilancia llegase á desapa-
recer. Otro de los problemas que e s tán re-
sueltos en esta obra es el de impedir que 
un siniestro semejante ú otro cualquiera 
ocurrido en un a lmacén acarree la ruina de 
los otros, puesto que cada uno es un edifi-
cio completo, cuya estabilidad no depende 
de los inmediatos, por hallarse separado 
de ellos en todas direcciones á favor de las 
repetidas ga ler ías . 
Empleados en la construcción del edifi 
do la sillería y el hierro, la primera sólo se 
ha usado en las fachadas, á excepción de la 
que mira al mar, y el segundo en esta últ i -
ma fachada, en las columnas, los pisos y 
las armaduras de los techos. L a s columnas 
insisten sobre grandes sillares de piedra de 
San Miguel de un metro de base en cuadro 
y medio metro de altura, que descansan en 
bloques de bormigon hidráulico. Estos blo 
queshan sido hechos sobre fuertes empa-
rrillados de madera densa, só l idamente es-
tablecidos en un espeso pilotaje, y sos l íe 
nen cada uno dos ó cuatro columnas, segun 
el sitio á que corresponden. L a fachada 
posterior se levanta sobre la antigua mura 
lia de separación de los baluartes y las 
laterales sobro grandes plataformas tam-
bién de hormigón hidráulico, ejecutadas so-
bre sus respactivos emparrillados y pilota 
ges. Y a hemos dicho en el DIABIO de ayer, 
que la superficie de los almaconees es d 
20,000 metros cuadrados y que el piso alto 
es tá construido para resistir una carga de 
30,000 toneladas. 
E n los espigones se ha seguido, tanto en 
la disposición como en el montaje, un siste 
ma completamente distinto del seguido en 
el p a í s . — L s s estacas ó pilares, que son de 
hierro, así como las demás piezas d é l a par-
te resistente, en lugar de hincarse, según 
costumbre, vorticalment©, lo han sido en u-
na dirección oblicua, con el objeto de au-
mentar la fuerza del conjunto y contrarres-
tar el choque de los buques,8í lo hubiese, 
en el momento del atraque. Cada espigón 
puede resistir sin peligro alguno una carga 
de 4,000 toneladas y los cuatro permiten el 
atraque de ocho grandes vapores á la vez, 
quedando al lado de és tos los espacios 
necesarios para sus maniobras.—Para que 
nuestros lectores formen una idea de la 
magnitud de esta construcción, en la parte 
que á los espigones se refiere, bas tará decir 
que los pilotes colocados á la larga, unos 
tras otros, darían una l ínea de tres k i lóme-
tros próximamente , es decir, que cubrirían 
dos veces con holgara el trayecto que si-
guen entre la Habana y Regla los vapores 
de la Nueva Empresa, y que el peso del 
hierro en ellos empleado asciende á 700 to-
neladas en número redondo. Este peso, uni-
do al de 2,150 del mismo material invertido 
en el edificio y al de 300 en máquinas , c a -
rriles y d e m ñ s accesorios, arrojan un to-
tal de más de tres mil toneladas. 
Para terminar con lo que se relaciona con 
la construcción, no podemos ménos de hacer 
notar que sólo para conducir al mar los de-
s a g ü e s d e los tejados y azoteas del edificio 
desde el pié de las columnas á donde llegan 
por tubos bajantes alojados en el interior de 
las mismas, ha sido necesario construir k i -
lómetro y medio de alcantarillas y atarjeas 
de diversos anchos. 
E l servicio de los almacenes e s t á mon-
tado á la altura de todos los adelantos mo-
dernos. U n a completa red de carrileras en 
los muelles y almacenes bajos y altos, tres 
elevadores, multitud de carrileras rodantes 
en los techos, y una máquina motora de cien 
caballos de fuerza, perfectamente instala-
da, permit irán tomar las cargas al costado 
dolos vapores y colocarla en cortís imo es-
pacio de tiempo, ya sobre los carretones 
que hayan de trasportarlas á la ciudad, ya 
á cualquier punto en que se las haya de de-
positar dentro del edificio, asi como efectuar 
con igual facilidad el movimiento inverso 
en los casos necesarios. 
E l aspecto que la obra ofrece, vista desde 
el mar, no tiene semejante en todo el puer-
to. L a armonía de sus proporciones, la so-
briedad de sus l íneas y la belleza de su con-
aplausos, que obligaron á los artistas á pre-
sentarse de nuevo, sorprendiéndonos entón-
ces, muy agradablemente, con el Menuetto 
de Bocherini, no incluido en el programa y 
que los Sres. Vanderguth (padre). L a Rosa 
y Werner interpretaron con una expres ión 
y una delicadeza exquisitas. 
Terminó el concierto con el trío, Serenade, 
de Beethoven, ejecutado por los mismos se-
ñores y con igual éxi to que el Menuetto, ob-
servándose tal igualdad y ajuste por los 
tres artistas, que sería muy difícil deter-
minar si alguno de ellos logró sobrepujar á 
sus compañeros. 
E l Sr. Weber, sus graciosas hijas y la ele-
gante señora de Pedemonte, que las acom-
pañaba á hacer los honores de la casa, des-
plegaron, como siempre, l a amabilidad y 
distinción que les son propias, obsequiando 
con refrescos y licores á l a selecta concu-
rrencia que llenaba los salones y que, al 
retirarse, sumamente complacida, se daba 
cita para el próximo concierto, ú l t imo de 
la serie, que tendrá efecto el mártes pró-
ximo. 
B E L L A POESÍA. 
E l inspirado poeta Sr. D . Manuel del P a -
lacio, ministro de España residente en la 
Repúbl ica del Uruguay, leyó en el Colegio 
Hispano Uruguayo, de Montevideo, duran-
te una velada ofrecida por dicho instituto, 
á mediados de diciembre último, una bella 
composición titulada E l Arte, que nos com-
placemos en reproducir. Dice: 
A ú n era yo muy niño 
cuando por vez primera, 
abriendo al entusiasmo 
mi virgen corazón: 
al ruido de las olas, 
del mar en la ribera, 
sentí dentro del alma 
brotar la inspiración. 
L a nave que pasaba, 
el sol que descendía , 
la brisa cuyo soplo 
rizaba ©1 ancho mar: 
me hablaban un idioma 
< que yo no comprendía 
tonoro, como suenun 
junto, impresionan extraordinariamente al 
que la contempla desde el extremo de 
los espigones. No ménos interesante es 
la facbada de piedra que da á la ca-
lle de Desamparados, y en la que se 
revela, como en todas las demás , el des -
tino de tan admirable construcción. Per-
sonas competentes que han visitado dis-
tintos países nos aseguran que esta obra es 
digna de la ciudad de la Habana y de cual-
quier puerto de primer órden. 
E l edificio lleva dos lápidas , una en la 
fachada de Paula y otra en la de San José . 
E n la primera se lóe la inscripción si-
guiente: 
" L a Compañía de Almacenes de Depós i -
to de la Habana, al Comercio-" 
Y en la segunda esta otra: 
" Compañía de Almacenes de Depós i to 
de la Habana." 
Estas obras se principiaron en 1881 y se 
terminaron en 1885, reinando D . Alfonso 
X I I y siendo en este úl t imo año Goberna-
dor General de la I s la de Cuba el teniente 
general D . Ramón Fajardo ó Izquierdo, é 
Intendente General de Hacienda D . L ú e a s 
García Ruiz. 
Presidente de la Compañía, D . R a m ó n de 
Ajuria y Munar.—Director de la misma, D . 
Fernando Freyre de Andrade y Van-Herck . 
Se ejecutaron con arreglo á los planos y 
bajo la dirección de D . Adolfo Saenz Y a -
ñez , Arquitecto de la Real Academia de 
San Fernando, siendo su contratista D . 
Francisco López y García, maestro de 
obras. 
Batida. 
E n la Subdireccion de Guardia Civi l se 
ha recibido ayer el siguiente telegrama fe-
cha 5 del actual, del jefe de la Comandan-
cia de Matanzas: 
" E l capi tán del cuarto escuadrón me di-
ce en telegrama de ayer: F r a c c i ó n partida 
de A g ü e r o y Arteaga batida en la tarde de 
este dia por fuerzas en combinac ión con las 
del que suscribe, al mando este del escua-
drón de mi cargo, D . Nico lás Ruiz Gonzá-
lez, habiéndole hecho un herido grave, que 
se ha hecho prisionero y declarado convic-
to y confeso de haberse batido ayer en el 
potrero Habana, con fuerzas del cuerpo y 
del ejército, declarando que Arteaga se 
halla t a m b i é n herido en una pierna. Con 
todas las fuerzas disponibles, distribuidas 
en continua batida de los distintos grupos 
que formaban la partida de Agüero; és te 
según confidencias, atravesó el potrero 
Campechano en dirección á los montes de 
Santa Gertrudis ó P e ñ ó n . L o traslado á 
V . E . quedando en remitir parte detallado 
cuando este se reciba.—P. A . ~ J u a n B i -
s m ñ o . " 
E s t a m a ñ a n a se recibió en la Subdirec-
cion de la Guardia Civi l también otro tele-
grama, participando que han sido hechos 
prisioneros tres individuos convictos y con-
fesos de pertenecer á la partida de Cárlos 
Agüero , que fué dispersada el dia anterior, 
segun el precedente despacho. 
Se ve, por lo tanto, que en 48 horas, fuer-
zas de la Guardia Civi l y ejército combina-
das, que persiguen á dicha partida, com-
puesta de 19 hombres, han tenido con ella 
dos batidas, habiéndole causado un muerto, 
un herido prisionero y tres más , estando 
además herido Arteaga, segun confesión 
del primero. 
Vapor "Tamanlipas." 
E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en bahía el 
hermoso y rápido vapor de la Compañía 
Trasat lánt ica mejicana Tamaulipas, proce-
dente de Liverpool, Santander y la Coru-
ña, habiendo rendido su viaje en 13 y 
medio dias del ú l t imo puerto. 
E l Tamaulipas conduce 212 pasajeros, de 
estos 08 seguirán viaje para Progreso y 
Veracruz, á las cinco de la tarde de m a ñ a -
na domingo, en el mismo buque. 
Subasta. 
E n la de $25,000 oro anunciada para hoy 
en la Intendencia General de Hacienda, no 
se ha hecho adjudicac ión alguna, á causa 
de no cubrir las proposiciones presentadas 
el tipo seña lado por el Excmo. Sr. Gober-
nador General . 
Crimen, 
E l j e f e d e l a l ínea de Guardia Civi l de 
Jaruco participa al Gobierno Civ i l de la 
provincia, que como de seis á siete de la no-
che del 5 del corriente mes, se presentaron 
en la bodega L a Gallegat término munici-
pal de Casiguas, cuatro individuos monta-
dos y armados de rifles, ordenando al due-
ño, que estaba sentado á la puerta, que se 
levantase, d isparándole un tiro que le oca-
sionó la muerte en el acto, matando tam-
bién á D . Juan Rodon, segundo teniente 
de alcalde de aquel municipio, de un ma-
chetazo en la cabeza. 
Los criminales, de los que uno es conoci-
do y los tres restantes desconocidos, mar-
charon d e s p u é s de cometer el crimen á to-
da carrera en dirección de la Catalina ó de 
Güines . 
E l Sr. Juez Municipal de dicho pueblo 
que se personó en el sitio del crimen, se hi-
zo cargo de las diligencias, entregándolas 
después al Sr. Juez de primera instancia de 
Jaruco, que también se presentó en dicho 
sitio. 
L a Guardia Civi l persigue con actividad 
á los malhechores. 
los ecos de un cantar. 
Y era que ya en mi pecho 
con ímpetu vibraba 
la misteriosa l ira 
á cuyo dulce son, 
mi mente de poeta 
el arte adivinaba, 
sirviendo á su hermosura 
de ofrenda mi canción. 
E l arte! Peregrina 
deidad á quien adoro, 
que mis dolores calma, 
que alienta mi existir: 
el arte! Pura estrella 
que en mis ensueños de oro 
i luminó cien veces 
mi oscuro porvenir. 
Yo en sus misterios hallo 
del ser la omnipotencia, 
en pós de sus creaciones 
mi espíritu se va: 
yo de su ambiente aspiro 
la regalada esencia, 
y tengo en él l a clave 
de cuanto fué y será. 
Él, cuando el tiempo ha hundido 
los pueblos y las razas, 
cuando hasta la memoria 
de lo pasado huyó, 
evoca de Pompella 
las anchurosas plazas, 
ó turba en las P irámides 
el sueño de Cheop. 
Él inspiró del Tasso 
la mente enamorada; 
los mármoles de F íd ias 
hirió con su cincel; 
él hizo concibieran 
Homero su Iliada, 
Cervantes su Quijote, 
su Pasmo Rafael. 
Él penetró en las almas 
de Calderón y Dante 
mostrándoles un mundo 
que nadie vióJamág: 
y alzó sobre San Pedro 
Director del Banco del Comercio. 
E n la Junta general de accionistas de es-
ta empresa celebrada ayer tarde, fué electo 
por una inmensa mayoría de votos Director 
del Banco de Comercio, el Excmo. Sr. D . 
Lúeas García Ruiz. 
Revista Mercantil. 
Bajo la influencia de las noticias ménos 
favorables tanto de Europa como de los 
Estados Unidos, ha prevalecido una gran 
calma durante la mayor parte de la sema-
na en el mercado, y en las pocas ventas 
hechas, los precios han favorecido á los 
compradores. Djsde el v iérnes se nota ma-
yor firmeza y con m á s deseos de comprar, 
en virtud de las noticias de Nueva-York, 
que avisan que aquel mercado cierra sos-
tenido á los precios de 5^ á 5 9(16 por cen-
trífugas pol. 96 y de 4 15il6 á 5 1[16 por 
mascabados. E l nuestro cierra hoy firme 
y con poca presión por parte de los tenedo-
res de vender á las siguientes cotizaciones: 
Centr í fugas on bocoyes pol. 95i96 de 4f á 
4 | rs. y en sacos pol. 95(97 de 5 á 5J rea-
les; mascacados pol. 86^88 de 3f á 4 y azú-
car de miel pol. 86^88 de 3 i á 3 i . 
A l principio de la semana, poco se hizo en 
los puertos de la costa por las mismas cau-
sas mencionadas arriba; pero al finalizar se 
han hecho algunas ventas de importancia 
tanto en centrí fugas como en mascabados, 
alcanzando los vendedores una pequeña 
alza sobre los precios ofrecidos anterior-
mente. 
L a s ventas de la semana comprenden lo 
siguiente: 
Centrífugas: Muy poco se ha hecho, y 
las ventas han sido 500 sacos para la Pe-
nínsula á 5 i , 1,800 sacos, pol. 96i97, de 
5.06 á 5.22, y 105 bocoyes, pol. 95i96 de 
4.70 á 4 82 rs. arroba.—Mascabados: pocas 
existencias: se han vendido 150 bocoyes co-
m ú n á buen común refino, pol. 86[88, de 3f 
á 4.03 rs. arroba.—Azúcar de miel: un pe-
queño lote, pol. 87; se vendió á 31 rs. arro-
b a . — A z ú c a r de tren y purgados: bastante 
encalmado; no hemos sabido de venta du-
rante la semana, siendo muy limitada la 
demanda de la Península . 
L a existencia aquí y en Matanzas com 
prende lo siguiente: 
Existencia en 19 Enero 1885.. 
Beciboa hasta la fecha.. 
Exportado y consumido desde 
el 1? de enero de 1885 
A flote 
Existencia en 7 de febrero de 
E n ignai fecha de ft&TlllIl 
Cajas. 





















E n la semana se han exportado: 2,880 
tercios de tabaco en rama, 1.760,950 taba-
cos torcidos, 86,234 cajetillas de cigarros, 
y 175^ kilos .de picadura y en lo que va de 
año 10;901 tercios, 10.330,253 tabacos tor-
cidos y 1.206,239 cajetillas de cigarros 
contra 19,020, 15.024,230 y 1.751,757 res-
pectivamente en igual época del año próxi-
mo pasado. 
H a sido algo animada la demanda por 
cambios. Se han vendido letras durante 
la semana por valor de $700,000, corres-
pondiendo 400,000 á plazas de Europa y 
300,000 á los Estados-Unidos. Los tipos 
han tenido un ligero descenso, cerrando 
hoy nuestras cotizaciones á £ de 1 5 | á 16i 
p .g P . Currency, larga vista de 5 | á 6 i 
p .g P . y corta de 6 i á 6f p 3 P.J Francos, 
largo d e 2 i á 3 p .g P . y corto de 3 á 3^ 
p .g P.; continundo invariable el tipo de 
nuestra anterior para los giros sobre la Pe-
nínsula. 
Debido á la importación de metál ico bo-
cha en la semana, el oro ha bajado algu-
nos puntos, abrigándose la esp6ranza,,.dcí 
que baje algo más la próxima por la gran 
cantidad de metál ico que recibirá el Tesoro 
público por el vapor P . de Satrústegui , que 
debe entrar en nuestro puerto el lúnes 
próximo. E n nuestra anterior cerró el oro 
de 236 á 236i y hoy cierra de 2311 á 231Í 
por 100 premio. 
A pesar de la poca demanda que hay 
por fletes, los tipos cont inúan sostenidos, 
habiéndose pagado $2 J por bocoy de azúcar 
y 15 cts. por quintal en sacos, á cargar 
aquí. Los buques escasean. A precios 
reservados se han fletado varios vapores 
para cargar en el mes de abril. 
Cultivo del ramié. 
Numerosas son las personas que se propo 
nen cultivar el ramié; pero ninguna ha des 
plegado tanto entusiasmo por este asunto 
como el Sr. D . S. Casteret. E n efecto, des 
pues de haber estudiado el particular y ad 
quirido extensas noticias relativas al culti 
vo de la planta y extracc ión industrial de 
sus fibras, ha determinado, sin pérdida de 
tiempo, llevar á cabo la empresa en gran 
escala. E l Sr. Casteret se encuentra en ex-
celentes condiciones, poseyendo fértiles te-
rrenos de regadío en las proximidades de 
Güines . Pudiendo suministrar á las plantas 
agua cada y cuando lo juzgue conve-
niente, y favorecido por un cál ido clima, 
que permite la continuada vegetac ión , es 
indudable que los cortes del ramié al año 
serán tan frecuentes y seguros como los que 
se verifican en otros países tropicales igual 
mente favorables para el extremo y rápido 
desarrollo de la planta. 
E l Sr. Casteret ha pedido á Europa por el 
telégrafo gran cantidad de semillas, y próxi-
mamente encargará la máquina de H . C . 
Smith, la cual instalará en las m á s propicias 
circunstancias. Miéntras tanto, procede á 
preparar el terreno, ya para eéhar los se-
milleros, ya para trasponer las posturas. E ^ 
Sr. Casteret hará, con seguridad, un exce-
lente negocio, prestando a d e m á s un eminen-
te servicio al país , pues su explotac ión será 
un modelo que servirá de útil enseñanza. 
Nos proponemos seguir paso á paso las ope-
raciones del Sr. Casteret, dando cuenta de 
ellas á nuestros lectores. 
la cúpula gigante, 
admiración del mismo 
que la soñó quizás . 
Y él, ay! en nuestra E s p a ñ a 
potente vióse un dia, 
querido y aclamado 
cual árbitro y señor; 
y aún guarda esa memoria 
que al tiempo desafía, 
quien por su patria siente 
la llama del amor. 
A ú n viven esculpidos 
en bronces inmortales 
Lope do Vega, Erc i l la , 
Rivera, Zurbarán, 
Murillo, Besruguete, 
F r a y Luis , Tirso, Morales, 
Quevedo y Garcilaso, 
Velazquez y Bosean. 
Después al ronco grito 
de la discordia fiera, 
por tierra derribados 
los ídolos de ayer; 
trocóse el arte en triste 
paloma mensajera, 
que á nuevos horizontes 
el vuelo fué á tender. 
Y a vuelve, en torno vuela 
de su laurel amado, 
con ella resucitan 
las glorias de otra edad; 
dejadla que su nido 
fabrique á nuestro lado, 
y eterno emblema sea 
de amor y libertad! 
* * 
O P E E A FRANCESA. 
Una distinguida artista, muy conocida y 
apreciada en la Habana, la Sra. D? F. Na-
üaly de Testa, hoy residente en la capital 
de Méjico, ha dejado el bell canto para de 
dicarse con notable provecho á la literatu-
ra y « c r i b e bajo el f eudón imo de Titania, 
la oronlck eemanalde E l Album de la Mujer, 
re : . - - : Í Í «ruüual que publica en aquella c iu-
dad la Sra. Da Concepción Gimeno de Fia-
quer. De esa misma crónica, correspon-
Beneñcencia andaluza. 
Como dentro de breves dias debe llegar 
al puerto do su nombro el vapor-correo 
C i u d a i de Cádiz, á cuyo bordo va el vocal 
comisionado de la Directiva de la Sociedad 
de Beneficencia Andaluza, Pbro. Sr. T e r á n 
y Pujol, la Comisión encargada de la sus 
crieion ha dispuesto aumentar, en telegra-
ma que enviará por el cable, la carta órden 
que lleva, con el importe de todas las su-
mas recaudadas hasta el dia, á fin de que 
comience su tarea con la mayor cantidad 
posible, hac iéndose así más provechosa su 
obra. 
E l Sr. Marqués de Sandoval, Presidente 
de la Sociedad de Beneficencia Andaluza, 
ha recibido hoy del celoso y activo Alcalde 
municipal de Cienfuegos, Sr. D . Juan del 
Campo, $3,899-10 cts. en oro, á cuenta de 
lo recaudado en aquella rica y generosa 
ciudad en la suscricion públ ica iniciada á 
favor de las v í c t imas de Anda luc ía . 
T a m b i é n el ilustrado Sr. D. Ricardo G a l -
bis. Presidente del Casino Español de Cár-
denas, ha entregado á nuestro amigo el Sr. 
Marquós'de Sandoval la suma de $320 72 
en oro y $3,233 30 billetes, producto de la 
suscricion iniciada por aquel patriót ico ins-
tituto á favor de las v íc t imas de Andalucía . 
E l Sr. D . Cárlos A . Sierra, procurador de 
los juzgados de esta capital, ha recolectado 
entre los de su profesión las sumas de $21 
5 cts. en oro y $13 en billetes. 
L a romería de Cienfuegos ha producido 
sólo en venta de papeletas, á 20 y 10 cts. 
una, la suma de $3,564-70 oro. L o recauda-
do en dicha ciudad hasta la fecha, por di-
versos conceptos, asciende á $7,207-40 cts. 
oro. 
Hemos recibido una carta suscrita con las 
iniciales j . V . y P . , en la que dice que "u-
na persona muy caritativa, pero bastante 
desgraciada, por estar imposibilitada para 
toda su vida", manda un cuarto de billete 
para la susciicion á favor de las víct imas 
de Andalucía. Dicho billete es del número 
5,878, sorteo del 12 del actual febrero. 
Los empleados del ingenio Indio, situado 
en Sagua la Grande, han remitido $40 oro 
con destino á esta suscricion. 
Todos los pueblos de la provincia de 
Santa Clara rivalizan en generosidad y des 
prendimiento en favor de las v íct imas de 
los terremotos de Andalucía . A los que he-
mos citado ya, debemos agregar el Casino 
de Santa Isabel de las Lajas , que ha remi-
tido á la Directiva de la Sociedad de Bene-
ficencia Andaluza, $146-25 cts. en oro, pro-
ducto de la suscricion promovida entre sus 
socios y algunas pereonas que. sin pertene-
cer al instituto, han secundado su oportuna 
inicativa, 
E n Manzanillo, varios señores, inspira-
dos en generosos sentimientos, han promo-
vido una suscricion en favor de las víct imas 
do Andalucía . L a comisión se propone ofre-
cer espectáculos públicos y realizar una 
colecta en el vecindario. 
T a m b i é n en Bayamo se promueve oon 
igual objeto una suscricion, que ha encabe 
zado nuestro colega E l B a y a m é s con $17 
oro, producto del expresado periódico y de 
su apreciable redacción. 
U a bazar celebrado en Remedios por la 
sociedad de recreo é instrucción ' ' L a Ter-
tulia," á favor de las v íc t imas de los terre-
motos de Andalucía , produjo $349-40 oro 
líquidos. 
L a Alcaldía Municipal de Caibarien ha 
abierto suscricion pública, llevando reuni 
dos el 4 del actual $818-80 en oro. 
E n los dias 11,12 y 13 del actual se efee 
tuarán fiestas en Camajuaní con destino á 
las victimas de Andalucía . 
E n la Isabela de Sagua sa ofreció una co-
rrida de toros, que produjo l íquidos $395-61 
oro, la mitad de cuya suma se destina á las 
v íct imas de Andalucía , y la otra mitad á la 
construcción del templo de la Isabela. 
Suscricion públ ica promovida por kt Se 
ciedad de Beneficencia Andaluza, p a r a 
mcarrer á las víct imas de los terremotos. 
Oro. Billetes. 
S Uíiut an terior. $6.841-99 
Recibido del Sr. D . 
Juan del Campo, A l -
calde Municipal de 
Cienfuegos, perte-
neciente á la Rome-
ría y suscricion e-
fectuada en dicha 
ciudad (7asemesa).$2.399 10 
Sr. D . Antonio Alio-
nes 
Srta. Da Isolina Alio-
nes 
Los dependientes de 
la fábrica de taba-
cos de D . Antonio 
Aliones 
Los operarios de la 
misma 
Recibido del Sr. D . 
Cárlos A . Sierra, 
procurador de los 
juzgados de esta c a -
pital, recolecta efec-
tuada entre los mis-
mos, eegun lista que 
so publicará 
Recibido del Sr. D . 
Ramón Suarez, sus-
cricion efectuada en 
el ingenio Indio, j u -
risdicción de Sagua 
la Grande, segun lis-
ta que se publicará. 
Sr. D . P. Bueno 
,, ,, Lorenzo Arenas 
>) u C . Z 
E l Casino Español do 
Santa Isabel de las 
Lajas , por conduc-
to de su Presidente 
D . Ramón González 











diente al 25 de enero úl t imo, tomamos el 
siguiente juicio acerca de la compañía de 
ópera francesa de Mr. Maurice Gran , que 
funciona en Méjico y que dentro de breves 
dias ha de ocupar nuestro hermoso teatro 
de Tacón . E s como sigue: 
" E l Teatro Nacional es ahora el punto de 
reunión de nuestra sociedad aristocrática; 
allí eo ven las damas más conocidas por su 
belleza y lujo, allí se da cita la j éunesse 
dorée. Durante la representación, se goza 
con el talento y gracia de los artistas; en 
los entreactos, se admira la hermosura de 
las espectadoras y se pasan momentos su 
mámente agradables haciendo ó recibiendo 
visitas en los palcos, y conversando con los 
conocidos. 
E l cuadro de artistas que nos ha traído el 
empresario G r a n , es en lo general muy 
bueno, y algunos de los cantantes son no-
tables 
L a estrella de la compañía, L u i s a Thóo , 
es una celebridad en su género. Tiene una 
voz de poca extensión, pero muy agradable, 
y canta con buena escuela, detallando sus 
trozos con finura y gusto. L a s frases que 
encierran sentimiento las interpreta con in-
descriptible expresión, y dice los trozos pi-
carescos con agradable malicia, dando toda 
la intención posible á las palabras, pero de 
un modo tan delicado, que no se escandali-
za nunca el espectador más escrupuloso. 
Como actriz, raya á gran altura. Todos 
sus gestos y movimientos son sumamente 
graciosos. Se identifica siempre con el per-
sonaje que representa, y no descuida el 
menor detalle. E s la artista de ópera bufa 
más chistosa, y al mismo tiempo m á s ele-
gante que conocemos. Parece siempre una 
gran dama que representa un papel en un 
salón. 
Sus encantos físicos conquistan al público 
áutes de que olla los subyugue con su ta-
lento y gracia. Luisa T h é o es una mujer 
maj bella, dotada de un rostro lleno de 
inteligencia, iluminado con ojoe sumamente 
vivos, cuyo color no se puede definir: tanto 
cambian segun el sentimiento que quieren 
expresar. 
Sus fox mas E O U perfsctaa en sus cláoscas 
l íneas. Nunca hemos visto un cuello ton 









Suscricion entre sus 
P O C Í O S 
Señores no socios: 
D . Pedro del Rio y Gó-
mez 
, , Juan Sainz Terro-
nes 
, , Mariano Goni 
„ Miguel M a r t í n e z . . 
,, Enrique González 
Cruz 
,, Manuel G u e r r a . . . 
„ Francisco la Puen-
te 
,, P lác ido Calzerrada 
Recolectado en el Sur-
gidero de Batabanó , 
segun lista que se 
publicará (2a entre-
gaj 4 15 
Recibido por conducto 
del Sr. D . Juan del 
Campo, Alcalde mu-
nicipal de Cienfue-
gos, á cuenta de la 
suscricion públ ica 
en dicha ciudad (8^ 
remesa) 1,500 
Recibido del Sr. Don 
Ricardo Galbis Pre-
sidente del Casino 
Español de Cárde-
nas, por suscricion 
públ ica efectuada 
en dicha ciudad 320 72 
ue se ha mantenido esta 
••on los discursos de 




Suma? $11.277-51 51.952-86 
C R O N I C A G E N E R A L . 
A bordo del vapor mejicano Tamaul i 
pas ha llegado á esta ciudad, procedente de 
la Pen ínsu la ,nues tro amigo el Sr. D . Timo-
teo Ordoñez, antiguo y entusiasta jefe de la 
Sección Cervantes de los Bomberos del Co-
mercio. E I S r . Ordoñez viene completamen-
te restablecido de su enfermedad, por cuyo 
motivo le felicitamos y le damos la más cor-
dial bienvenida. 
—Por la Capitanía General, ha sido apro-
bado el rég imen proyectado por el jefe del 
depósito de embarque, que debe observarse 
en el mismo. 
—Segun telegrama recibido por los Sres. 
Todd, Hidalgo y Ca, el vapor americano 
Cienfuegos l l egó hoy al puerto de su nom-
bre y saldrá para Nueva York, v ía Santia-
go de Cuba, Nassau y San A g u s t í n ( F l o r i -
da) en la m a ñ a n a del mártes próximo. 
— H a quedado sin efecto el destino dado 
en las nuevas guerrillas, pertenecientes á la 
comandancia general de Santa Clara , del 
teniente y alférez, respectivamente, D . Ale-
jandro Fresnil y D . Francisco Valladares. 
— E l Comandante general de Cuba, ha 
sido autorizado para el l icénciamiento de 
los guerrilleros que lo soliciten, y hayan in-
gresado en las mismas forzosamente. 
—Precedente de Liverpool entró enpuer 
to en la tarde de ayer el vapor mercante 
nacional Federico, con carga general para 
el comercio de esta plaza y otras de la 
Isla. 
— H a sido nombrado secretario de causas 
de la fiscalía de esta Capitanía General, el 
teniente D. Juan Zubia Bassecourt. 
—Los Sres. Deulofeu, hijo y Comp. con-
s ígnata i ios on cata plaza del vapor mer-
cante nacional Enrique, han recibido un 
telegrama avisándoles que dicho buque 
salió de Santander, punto de escala en su 
viaje de Liverpool, con destino á este puer-
to, el dia 5 del actual. 
—Se han admitido las renuncias que han 
presentado de los cargos de vocales de la 
junta de primera enseñanza de Marianao, 
D . Justo Díaz y D . Gabriel Bustamante. 
— E l Pbro. D . José María L e a l ha obte-
nido licencia del Obispado para regresar á 
la república de Guatemala, de donde pro-
cede. 
— E l ministro de Marina ha dispuesto se 
suprima el uniformo de gala en la infante 
ría de Marina, y que se adopte la guerrera 
y teresiana que usa el ejército. 
—Por renuncia del corredor de comercio 
de Sagua la Grande (Cuba), Don Genaro 
Vázquez ha sido nombrado para esta plaza 
D. Salvador Ll inás y Puig. 
- fía la Administración Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 6 de febrero 
por derechos de importación, exportación, 
maltas, navegación, comisos, depósito mer-
cantil, interés de pagarés ó ingresos á de 
pósito sobre impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
E n oro . . . . . 19,971-10 
E n plata . . . . . . . 545-52 
En billetes 3,478-03 
—Administración Principal de Hacien-
da Pública de la provincia de la Habana. 
Recaudación de contribuciones. 
Oro. Billetes. 
Suma anterior desde el 
Io de enero de 1885.$75.014 83 1.084 12 
Por corriente $ 2.862 58 
Idem atrasos 472 90 9 
Total $78.350 31 1.093 12 
J O R R E O N A O t O N A L 
A la amabilidad de los Sros. D . Luciano 
Ojínaga, capitán, y J . M. A v e n d a ü o y C*?, 
consignatarios en esta plaza del vapor me 
jicano Tamaulipas, debemos colecciones de 
periódicos de Madrid con fechas del 19 al 
22 de enero, que nos permiten adelantar las 
noticias de la Madre Patria de esos cuatro 
dias, dejando un hueco sin llenar de las 
del 15 al 18, que reoibirémos el lúnes por 
el vapor-correo de Cádiz. H é aquí las del 
Tamaulipas: 
Del 19. 
A bordo do la fragata Blanca, que pronto 
emprenderá un largo viaje de instrucción, 
irá una comisión científica, que hoy ha con-
ferenciado con el señor presidente del Con 
sejo. 
— E s t a tarde hemos recibido el siguiente 
telegrama: 
Soria, 19 í'9,35 m ) 
Frío intenso. E l termómetro marcó ano-
che 14 grados bajo cero. 
Se reparten 600 raciones diarias á obreros 
y personas pobres. 
E n las calles de esta capital hay medio 
metro de nieve. 
L a helada di Acuita el tránsito y la oomu-
nioacion con los pueblos de esta provincia 
—Se encuentra ya completamente resta-
blecida de su últ ima dolencia la distinguida 
esposa del Sr. Romero Robledo. 
— E l Sr. Moret dará carácter polít ico á 
su discurso sobre la cuest ión universitaria 
E l Sr. Gamazo intervendrá también proba-
blemente en este debate. 
Y el Sr. Mártos considerará la cuest ión 
bajo un aspecto esencialmente jurídico. 
— E s t a tarde se hac ían diferentes juicios 
sobre los debates de la polít ica internacio 
nal. Dec ía se que no terminarían sin que 
hablaran el Sr. Sagasta y el Sr. Castelar; 
pero podía ocurrir que esto no sucediera 
mañana, porque el Sr. Sagasta no ha salido 
hoy de su casa, afectado por la enfermedad 
de una persona de su familia. 
Tampoco es seguro que hable el Sr. Cas -
telar, porque su propósito era relacionar 
aquella pol í t ica con la que, en su opinión, 
repreeonta el ministro de Fomento. Pero, 
de no tomar parte en esta discusión, su dis-
'•80 sobre los sucesos do la Universidad 
-á sobre toda la pol í t ica del gobierno, 
versan ^le) p0r t:anto, que si no hoy, ter-
ks pOfe. | a interpelac ión que se dis-
mine roanaw 
cute. 
— L a discusíofi 
tarde en el Congrego v 
los Sres. L a b r a y Cári tfVK 
sido tan elevada y coxtés , ^ 
tancia reclamaba. - v| gr> 
Después del notable discursd Í K . '-t'nda-
bra, dando muestras de conocer pro>^ 4-re 
mente la pol í t ica internacional, el iÍ3*v 
jefa del gobierno ha definido esta pol í t ica fl 
del actual gobierno, iniciada en la restan I 
ración, en tal forma, con tanta fuerza de [ 
lógica, que ha merecido el asentimiento de 
toda la Cámara. 
—Dice E l L ibera l 
No por lo que nos honro y enorgullezca 
ver cómo se juzga la conducta de queridísi 
mos compañeros y amigos nuestros, sino 
para que cuantos han contribuido á la sus 
crieion del Círculo de la Union Mercantil y 
á l a de nuestro periódico, se convenzan de 
que su caridad no ha sido estéril , reprodu-
cimos un artículo que publica E l Defensor 
de Granada, llegado ayer. Hélo aquí: 
" ¡ H a y hombres!—Anteanoche regresaron 
de su expedic ión á los pueblos que en esta 
provincia ha destrozado el terremoto, los 
representantes del Círculo Mercantil seño 
res D . Mariano Araus, director de E l Libe-
ral ; D . Venancio Vázquez , D . Clemente A 
ramburu, D. José Puente, D . Manuel G o n -
zález y D . Regino Martínez. Su viaje ha 
sido una epopeya: á través de montañas de 
nieve, azotados por la ventisca, yertos de 
frió, han cruzado los ásperos peñascales y 
loa precipicios que median desde Zafarra 
ya á Jayena; han subido de noche, en una 
noche honiole, con un temporal aterrador, 
á las alturas de Albuñue las y han ido pro 
digando por todas partes, con discreta c a -
ridad, socorros y consuelo. ¡Dios se lo pre-
mie! 
L a Junta de Albuñue las nos lo ha dicho, 
presentándose ayer on esta redacción y ma 
nifestándonos la gratitud que siente hác ia 
sus bienhechores, y al oír el relato que nos 
han hecho de las fatigas y de los peligros 
arrostrados por los dignís imos representan-
tes del Círculo de la Union Mercantil ma 
drileña, hemos sentido el deseo de abrazar-
les y de besar su generosa mano que hoy 
bendicen las v í c t imas del infortunio." 
-Dicen de Valladolid que el rio Pisuerga 
es tá helado por completo. L a gente pasa 
sin temor de orilla á orilla, y m á s de cien 
personas han permanecido en medio del rio 
bastante tiempo. E l frío ha ocasionado va-
rias muertes y muchas enfermedades. E l 
tráfico, los trabajos, todo paralizado. E l 
termómetro l legó á marcar ayer 20 grados 
bajo cero. 
— H a fallecido en Zaragoza el ex-diputa-
do á Córtes D . Nicasio de N a v a s c u é s , ma-
gistrado jubilado. 
Del 20. 
E n el Times llegado ayer á Madrid, he-
mos leído un interesante artículo sobre el 
viaje del Rey á las provincias de Granada 
Málaga, cuyos datos son fidedignos, pues 
él correspnsal de aquel diario a c o m p a ñ a á 
nuestro monarca en su expedic ión . 
Dice el periódico londonense que S. M . 
acudió desde el primer momento al puesto 
de peligro, que es el puesto de honor, y que 
corrió gran riesgo durmiendo en pueblos 
donde aún temblaba la tierra, que pudo se-
pultarle entre escombros. 
E l articulista opina que no debe en modo 
alguno exponerse D . Alfonso á perder la 
vida, siquiera lo haga impulsado por tan 
nobles sentimientos como en esta ocasión, 
cuando él es la única salvaguardia de ór-
den y de prosperidad que hay en España . 
—De Londres envían nuevamente 1,400 
libras al "Union Bank of Spain and E n -
gland", para poner en manos de S. M. Con 
dicha cantidad asciende lo remitido por el 
consulado español en Lóndres á la suma 
de 33,000 duros. 
—Hoy continuará el debate Sobro la po-
lít ica internacional del Congreso. 
Si el Sr. Sagasta asiste á la Cámara in-
tervendrá en el debate, y si no el marqués 
de la Vega de Armijo hablará para alusio-
nes. 
—Pasado mañana, á las once de la no-
che, entrará en Madrid S. M. el Roy. 
—No es cierto que en el debate pendien-
te en el Congreso hayan pensado interve-
nir los amigos del Sr. Mártos. 
— L a suscricion nacional para las provin-
cias de Granada y Málaga ascendía ayer á 
la cantidad de 969.022,98 pesetas. 
—Nuestro corresponsal de Tarrasa en -
comía con justicia la noble conducta do a-
quellos habitantes, ante los infortunios de 
nuestros hermanos de las comarcas anda-
luzas. A estas horas habrán recibido el 
primer donativo de Tarrasa, donde todas 
las clases han rivalizado en noble desinte-
rés y emulación. L a s más encopetadas 
damas y las más modestas menestralas, lo 
mismo que todas las modistas y todos los 
sastres, han trabajado con entusiasmo y 
sin descanso para confeccionar en el espa-
cio de tros dias y tres noches la primera 
ofrenda, 'consistentes en 1325 prendas de 
vestir paira hombres, mujeres y niños de 
ámbos sexos, todas de lana elaborada en las 
fábricas que tanto renombre industrial dan 
á aquella ciudad. De ellas 586 han sido re-
mitidas á Granada, y las restantes 429 á 
Málaga, miéntras la suscricion domiciliaría, 
que alcanza ya una cifra respetable, pro-
mete mayores socorros á tanto infortunio. 
Estamos rodeados de nieve por todas 
partes, sin que el tiempo presente cariz de 
abonanzar. 
— U n periódico de Málaga anuncia la 
próxima llegada á aquella ciudad, de paso 
para Marruecos, de dos corresponsales do la 
sociedad Española de Africanistas, encar-
gados de una misión importante. Se trata, 
dice, de un vasto proyecto de colonización 
española. 
-Discurriendo sobre la sesión de ayer 
en el Congreso, dice el Imparcial: 
"¡Qué e levación de ideas'. ¡Qué perspec-
tivas más brillantes, y qué discreción de 
ideas de buen gobierno! 
Cortés y elocuente estuvo el Sr. L a b r a , é 
inspirado como pocas veces el presidente 
del Congreso. 
Su improvisación de ayer merece figurar 
entre las pág inas m á s brillantes de su vida 
parlamentaria y como uno de los discursos 
m á s dignos de un hombre de Estado que 
hemos oido á un jefe de gabinete." 
—Boísm.—Cuatro perpétuo: 
Contado, 60,60. 




—Hoy ha pasado el dia sin novedades po -
líricas. 
Los personajes parecen vivir en una tre-
gua que no se prolongará mucho tiempo, y 
hay quien supone que en estos momentos se 
ha intentado alguna aproximación entre las 
minorías liberales monárquicas, sin decir si 
ha partido la in'ciativa. de la derechaíi 
la izquierda. 
— L a prensa sigue ocupándose en el I 
mo discurso del Sr. Cánovas del Castillo,: 
hoy se dice por un colega democrático p 
fué bueno porque gustó á las oposición» 
Los ministeriales todavía conservaii 
impresión de aquella obra magistraleiili 
polít ica y en el Parlamento. 
Y cuando tan bien ha parecido i, m] 
á otros, seguramente es por haber deii 
el interés nacional en la política extranjc 
con espíritu patriótico. Intachable yejí: 
piar. 
—No ha variado el programa parlam 
tario de la semana. E l lánes comenzaril 
discusión sobre los sucesos de la ÜDÍTO 
dad. Daspues la cuestión sanitaria, á lata 
se da una importancia menor por las ni 
••s oposiciones, do aquella con qae m 
^ anunciando el debate. 
j r k r v e l r e y . ¡ i e g a r ¿ aeguramente maÉ 
cuarenta y cinco minutos di; 
S. 
tan excesivamente 14 
zos son dignos del cincel de F íd ias , y su 
talle es flexible y ondulante. Vestida de 
aldeana, nos recuerda las figuras de Greu-
ze, y ataviada con el traje masculino, tiene 
el aspecto de aquellos bell ís imos pajes 
creados por el pincel de Velazquez. 
No se puede ser m á s elegante en el ves 
tir, ni llevar con más donaire los diversos 
trajes quo requieren los tipos que caracte 
riza. 
L a estrella de la compañía de Grau tiene 
tantos atractivos, que sería preciso escribir 
un tomo para hablar de ellos. 
Cecilia Lefort posee una bel l ís ima voz de 
contralto, que hace vibrar las fibras del 
corazón do quien la escucha. Los italianos 
dicen: Voee di contralto, voce di cuore, y 
estas palabras se aplican bien al hermoso 
órgano vocal de Cecilia Lefort. Canta con 
excelente escuela y con suma expresión: es 
buena actriz y mujer bonita ¿qué m á s pue-
de uno pedir? 
L a Nordall tiene una voz de soprano 
sfogato, no de mucha fuerza, pero de buen 
metal. Frasea bien y su juego de garganta 
es notable. Es tá con desembarazo en la 
escena y se viste con buen gusto. 
L a Vallot es una de las mujeres m á s be-
llas, más s impáticas y más elegantes que 
hemos visto. Interpreta con gracia é inte 
ligencia sus papeles, y el público la contem-
pla siempre con admiración. 
L a Delorme es la mejor característ ica 
que hemos tenido aquí, y creómos que no 
volverémos á ver otra actriz tan buena 
como ella, desempeñando los tipos que ha 
croado en México . 
E l tenor L a r y tiene una voz muy agra-
dable y sabe cantar. Su fraseo es inmejo-
rable, é interpreta las romanzas con buenos 
efectos de colorido. E s elegante actor y se 
presenta siempre vestido con gusto y pro • 
piedad. 
Gaillard es un barítono quo posee s impá-
tica voz y muy buena figura. E n algunos 
de los papeles en que se ha presentado, te-
nía que luchar con el recuerdo de Nigri y 
de Maugé; sin embargo, ha sido bien recibi-
do por nuestro público. E s un poco frió en 
la acción, pero oanta con buen método . 
Nos han visitado pocos actores de la talla i 
de Meziéree, cuyo verdadero puesto no es tá | 
M , 
á ííi? enotf ) 
noche. 
L a t emperajS ív dias á estapi 
en toda España de ^ -'lavizarse. 
te, parece que tiende á s. ĉoa a'cercai 
—Cuanto dio^n los pñrlftu. ü̂ipiQjj (, 
relevo del capitán general d-3 A 
rece en absoluto de fundamentó/ ^ 
E l gobierno no ha acordado todav \ 
general ha do ser el que reemplace 
Jovellar. 
—Mañana se reunirá la comisión pin 
de informar el proyecto del Código peni 
para acordar los términos del cüetámen, 
— L a comisión de corresponsales nacioi» 
les y extranjeros organizadora de lama* 
festacion para recaudar fondos para laí A 
timas de los terremotos de Andalaeii,» 
descansa en su difícil y penosa tarea, 
E l señor presidente y vice presidentet 
la misma han visitado ayer al Sr. CánW 
del Castillo, que desde luego lee otri 
cuantos medios oficiales puedan MMIIÚI 
para el logro do sus benéficos deseos. 
T a m b i é n vieron á los Sres. Moret yKJ 
ñez do Arce, para suplicarlos saapoyojt 
de las corporaciones que presiden, pi» 
metiendo dichos señores la cooperación¡( 
el Ateneo y asociación de Escritores yii-
tistas. 
—Todos los españoles leerán con viviiii 
gratitud la noticia de que S. M. elreyii 
Ital ia ha remitido al rey de España lama 
de 30,000 francos para alivio de las ikí 
mas de los terremotos de Andalucía. 
A l remesar telegráficamente estecuanÉí 
so donativo, el primer ministro del reyHi: 
berto hace constar el deseo de su soben 
de asociarse á la iniciativa caritatlw S 
rey Alfonso al trasladarse al teatro del 
catástrofe; y en términos elevadísimos mi 
niñesta que el rey de Italia entiende dari 
este acto la significación de un testimoii 
de alta s impat ía á la nación española, ü 
su nombre y en el de todo el pueblo italii 
no. 
—Como la Union, órgano que supon 
del ministerio de Fomento, ha juzgado I 
discurso del Sr. Cánovas del Castillo w 
alguna independencia de criterio enlaci» 
tion relativa al pontificado, y anoche sei 
clara resueltamente partidario del pr 
temporal del Papa, deducen algunos p6 
dicos que ol tan aplaudido discurso delji 
del gobierno, que cuenta con las simpai 
y adhes ión de las clases más respetablssi 
la Cámara alta y de la inmensa mayorlai 
la Cámara popular, no ha satisfecho idi 
tusiasmado á los amigos del Sr. Pida!; 
Mon ni á los que con él han ingresadot 
las filas del partido conservador-liberal 
Con este motivo, los periódicos detoi. 
los matices so ocupan con determinadoi 
t erés del asunto, y en los círculos pollto 
os tema obligado de discusión. 
L a Correspondencia de España, m ii 
formes autorizados y afirmaciones quehi 
con los amigos más íntimos del señor mim 
tro de Fomento, puede indicar que esta 
niegan on absoluto el concepto propalad: 
diciendo que el Sr. Pidal , cuyas ideas sote 
la materia son bien notorias para todot 
mundo, al ingresar on las filas del pari 
conservador-liberal aceptó, así comotodí 
los que le siguieron en la evolución, elpit 
grama definido y que sigue manteniendô  
togro el Sr. Cánovas del Castillo, jefe indlt 
entibie del partido conservador de law 
tauracion, en cuya agrupación se COMIÍ 
ran fundidos. 
Y añaden que los que sigan propalul 
otra cosa, en el próximo debate político? 
surgirá del exámen de la cuestión univeii 
tar iay que, como indica el Correo d«aí 
che, será para hacer la liquidación deii 
bate provocado hace dos días y toruiimi 
con el discurso del jefe del gobierno; en i 
te debate precisamente será donde el ' 
Pidal demostrará cómo acepta todo lo i 
cho por el Sr. Cánovas, y rectificará cnant 
se indica estos días sobre su ací/tocí. 
—Málaga, 21 (2-50 tarde;.—S.U. <ÍLX«J 
y las porsonas de su comitiva han «̂cihoi 
viajo desde Torre del Mar con toda feltó 
dad 
Al llegar á Polo visitó el rey ol colegio i 
padres jesuítas, donde un hijo del señor mí 
quós de Iznate dirigió á 9. M. un elocneií 
discurso, que ha sido calificado do admls 
ble por cuantos lo escucharon. 
A l entrar ol rey en el jardín, don Mam 
Luque lo entregó, por medio de suhya,! 
cuatro años de edad, una preciosa cora 
cuyas cintas contenían una dedicatoria 
Su Maj oslad. 
Se sirvió un magnífico almuerzo aleá 
de la Caleta. E n derredor de la mesa sed 
zaban las chozas de la aristocracia nuil! 
güeña, que esperaba al rey en dicho paéS 
Durante ol almuerzo ha reinado gran» 
nimacion. 
E l rey se ha mostrado saniamente u í 
fecho de la acogida que ha tenido, yk 
personas de su comitiva al verse objeto I 
tan distinguidas deferencias. 
Terminado el almuerzo se verificó, ápg 
sencia del monarca, el acto de la saca dí; 
copo de boquerones. Los pescadores TÍB 
rearen al rey con gran entusiasmo. 
S. M. llegó á Málaga á la una y 30É 
tos de la tarde, acompañado de más del 
carruajes de lujo. Desde Palo hastak 
duana, donde se hospeda el rey, estáii 
mino literalmente ocupado por noli 
pueblo que aclamaba incesantenwW 
monarca. 
A l entrar en Málaga, o\ entusiasmóla 
yado en delirio. 
Resuenan vivas hasta en el interior díl 
Aduana. 
E l recibimiento ha sido mprioni toin 
E l pueblo espera en las calles. 
E l roy saldrá á las t res (MUaxitoá vi-
sitar los cuarteles. 
Mañana saldrá el troo rógio, qjttTW 
á Madrid á las once de la noch6.-Bift 
Molina. 
—No han tenido el mayor interés laii 
siones de los cuerpos colegisladom I: 
Senado se ha discutido el dictámen,aEi 
rizando al gobierno para disponer dii 
branto de los recuvsoa de casación, parí 
paraciones del edificio que ocupan k 
bunales do justicia. 
E n el Congreso ha explanado su inti) 
lacion sobre la construcción del granan 
zado, el señor Becerra Armesto. 
— E l sábado próximo continuarán! 
Congreso ol debate acerca de losan 
en un cuadro de artistas de ópera bufa sino 
en una compañía dramática . E l renombra-
do artista vino á Amér ica con una gran 
compañía de verso en la cual figuró como 
una de las notabilidades. 
E l amor hácia una cantatriz de opereta 
le hizo abandonar su carrera dramát ica y 
dedicarse al género bufo. Se contrató con 
el empresario Grau por cinco años, período 
que pronto terminará. Durante este tiempo 
ha trabajado en nuestra escena en sois 
temporadas, y no nos cansamos de admirar 
su talento art ís t ico . 
Guy es un j ó v e n actor que es tá siguiendo 
los pasos de Meziéres . E s irresistiblemente 
cómico, y tiene á la concurrencia desterni-
l lándose de risa todo el tiempo que perma-
nece en la escena. E l dios Momo debe ha-
ber presido á su nacimiento, dotándole del 
podor de excitar la hilaridad. 
Duplan es un artista veterano que e s tá 
viniendo á México durante los úl t imos siete 
años, al cual volvemos á ver siempre con 
mucho placer. Tiene notable vis cómica , 
y nunca desciende á la vulgaridad para 
hacer reír á la concurrencia. H a creado 
varios papeles aquí, y es difícil que nos v i -
site otro actor que los interprete tan bien. 
L a Astruc posee una bonita voz y no can-
ta mal. Ducos es un artista inteligente, y 
Vinchou es muy útil . 
E l maestro Lagye es un hábi l director de 
orquesta, y la que dirige este año es tá for-
mada de buenos profesores. 
E n los coros se oyen unas voces regulares, 
y entre las coristas se hallan algunas jóve -
nes y bonitas. 
Hasta ahora la empresa nos ha presenta-
do las siguientes obras: Madame Boniface, 
L a F i l i e de Madame Angot, Mascotte, BOQ-
cacio. Giroflé Giroflé, L e Jour et la Nuit , 
Madame V A r c h i d u c y L a Jolie P a r f u -
meuse. 
Anoche se debe haber estrenado la pre-
ciosa opereta de Bernicat, titulada F r a n -
QOÍS les B a s Bleus, que es la segunda obra 
nueva que nos ha presentado el empresario 
Grau en estos quince dias. 
No podemos quejarnos de la empresa, 
que hasta ahora ha cumplido con todas sus 
promesas, y que nos ha tra ído una de las 
mejores compañías de ópera bufa que hemos 
tenido en México, poniendo en escena; 
obras con lujo y propiedad. 
Uno do los grandes atractivos deit 
representaciones, es la elegancia con q™ 
presentan las actrices, luciendo rmaai 
lettes de gran lujo quo nos dicen la¿16 
palabra de l a moda parisiense. 
Lectoras, si queréis ver los capitt 
inventados úl t imamente por Worth yíi 
es preciso concurrir al Teatro Nacioni 
donde los lucen Lu i sa Thóo, María vi 
Cecilia Lefort y la Nordall. 
A l mismo tiempo que admiréis lospnj 
sos trajes de ostas cantantes, pódelap 
con su talento artíst ico y olvidar las po 
y fastidios, que todos tenemos, riéndoiej 
los chistes de Meziéres , Guy y Dupla 
Os aseguramos quo se pasa la noel!, 
la manera m á s amona en nuestro grantt 
seo, y os aconsejamos asistáis álasíanci» 
do la compañía francesa, comolohacd 
constantemente." 
* , :.1S 
NOTABLE FIESTA. 
Mañana , domingo, es el dia señal» 
p a r a l a inauguración y bendición díl 
Almacenes de Depós i to de la Habana,! 
lebrándose después en ellos el gran íeetii 
dispuesto á beneficio de las víctimas de 
terremotos do Andalucía . Nuestros lectoi 
conocen ya el programa de esa fiesta, ? 
promete ser grandiosa. E l entusiasmo ¡í 
asistir á la misma es extraordinario. 
E X P E R S P E C T I V A . 
Se acercan los dias de las fiestas de tí 
naval, y se disponen para celebrarlas deV 
damente todas las sociedades de recreo 4 
esta ciudad y los pueblos circunvecinoa. 
Sabemos que en " L a Caridad" del Ceit 
se es tán llovando á cabo reformas nótate 
á fin de que sus bailes de máscaras aea: 
tan lucidos ó m á s que los del año anterioi! 
y nos consta que la simpática y alegre MÍ 
de Sant M u s va á echar la casa por laveii' 
tana, como suele decirse. 
Prepárese , pues, la gente alegre pan 
gozar de las diversiones que tiene enpíB 
peotiva. Y basta la vista. 
SALVAD. Ei 
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me en pers 
ini vrraicurios, reanudando su discurso on 
onntMtadoa al 8r. SÜvela (D. L u i s ) , el Sr. 
^ilinvwdtt, gobernador civil de esta provin-
cia. 
Del 22. 
El prosidonte del Círculo do la Union 
Mercantil, Sr. Prats, ha Ingresado on la 
Toeorería principal do Hacienda, por 1,000 
kilos que posan las mantas remitidas por 
el comité da Caridad de París para los des 
graciados de Andalucía, 2,848 pesetas, como 
derechos de aduanas. 
—Ayer se remitieron por la tesorería dol 
Contrroso al miníaterio de la Gobernación, 
5,075 pesetas, importe de lo recaudado en-
tre los señorea diputados para la euacricion 
nacional, qac ;i las 15,550 enviadas an-
terlor^ionto, dati un total de 20,625. 
~ í ) i c e un colega: 
" Un matrimonio jóven y aristocrático 
que ootenta acuartoladoo escudos y cuya 
fortuna en de laa mAa importantes de esta 
corto, y el consorte viste el bonroso y tra-
dicional uniforme militar, ha abandonado 
íiKilosamnnto su residencia habitual para 
repartir 50,000 pesetas entre las personas 
que han sufrido con los terremotos de An-
dalucía. 
Aplaudimos ol acto, y lo aplaudimos do-
blemente, por la delicada forma do llevarlo 
A cabo.'' 
Málaga, 21 (S^O n.) 
S. M ol Roy ha visitado los cuarteles y 
ordenado so diese una peseta á las clases y 
50 cóntimos á los individuos de tropa. 
Le han sido presentados á S. M dos niños 
á quines dejó huérfanos la catástrofe de 
Alhama y que van á Barcelona, donde eo-
rán acogidos por una familia acomodada. 
E l Roy los recibió cariñosamente y ha per-
mitido que vayan on ol tren reglo. 
Esta mañana á las once y media so ha 
sentido aquí una marcada oscilación dol te 
rreno. 
Mañana A las doce de la noche l legará A 
oe:i H. M. ol Roy. —Romero Molina. 
— E l tros correo de Madrid detenido por 
las nieves en Pamplona continúa envuelto, 
así como tres máquinas de socorro salidas 
de AIsasua. Los viajeros están alojados en 
Clórela. Troscientos obreros que salieron 
para dejar la vía expedita f̂ e han retirado 
ain poder trabajar á cansa do la ventisca. 
Los viajeros procedentes de Irun continúan 
su viaje por la línea do Navarra hasta Ca-
setas. 
L a Izquierda Dinást ica afirma que no 
hay una palabra de verdad en cuanto se 
dice de disidencias en ol partido y en el 
círculo do la izquierda liberal. 
—Hoy quedará terminada la discusión 
sobre la iatorpelacion del acorazado. 
Mañana, dias do S. M. el Roy, no habrá 
sesión en el Congreso. 
—S. M. el Roy llegará hoy, sin variar el 
Itinerario prefijado ni detenerse en ningún 
punto de la línea, ni aún en Aranjuez como 
so había dicho. 
Prepárase un recibimiento entusiasta. A 
la estación irán á esperarle, además de 
S. M. la reina y SS. AA. las infantas, los 
ministros residentes en Madrid, comiaiones 
do Ambas Cámaras, de la diputación pro-
vincial, dol ayuntamiento y de los centros 
oficiales 
Desde la estación, siguiendo por el paseo 
dol Hotánico y carrera do San Jerónimo, el 
paao que ha de seguir la comitiva será a 
lambrado por hachas do viento y las calles 
dol tránsito estarán cubiertas por la fuerza 
pública. 
. —Entre los soberanos europeos que han 
imandado socorros para las víctimas de A n -
dalucía, no ha sido ol sultán do Turquía el 
mónos generoso. 
Sin excitación alguna, que por delicadeza 
no podía hacer nuestro representante en 
Constantlnopla, y sin que la prensa turca, 
embargada su atención perlas graves enea 
(iones de Egipto, Sudan y Macedonia, hu-
biera revelado la espantosa grandeza de 
estas catástrofes, el sultán llamó hace pocos 
días al conde de Coollo, y poniendo en sus 
manos on billetes del Banco otomano, 500 
libras tarcas, lo dijo en loo términos más 
eimpátlcos para nuestro rey y la España, 
que sentía que las desgracias sufridas por 
ol Imporlo otomano, que on 1884 ha visto 
destruidas por el fuego algunas de sus ciu-
dades do Europa y de Asia, y que atraviesa 
una crisis íioanciera muy grave, no le per-
mitiera consagrar mayores sumas al alivio 
de tantas deaventuras. 
Do igual modo autorizó á nuestro repre-
sentante para que bajo su patronato abrie-
«o, así en Pora como en Stambul, una sus-
crlclon que dirigida por una junta respeta -
bilísima, so espora dé magníficos resultados 
por las grandoa simpatías con que cuenta 
España on aquella sociedad, así como en^ro 
la colonia iaraolita. 
—ifcréí/w.—Cuatro perpótuo: 
Contado, (¡om 
Fin de mos, 60'55. 
Próximo, 0075. 
Dinero. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—Para la noche do 
mañana, domingo, anuncia la compañía 
dramática que ocupa dicho coliseo la ao-
gunda roprceentaclon de L a Peste de Otrun-
to, terminando ol espectáculo con una chis-
tosa pieza.—Continúan loa ensayos de Los 
Sobrinos del Capitán Orant. 
? A. KUA. TIEMPO.—Con gusto hornos ob-
servado do algunos dias acá que nuestro 
Excmo Ayuntiimionto responde con hechos 
á las quejas publicadas por todos los dia-
rios do la ciudad, acerca del abandono de 
las callón de la misma. 
Laa dol Prado y de Colon 
Cuyo piso era fatal, 
Están ya en composición, 
¡Muchas gracias Sr. Don 
Alcalde Municipal! 
TELEORAAIA.—Hó aquí el que ha recibi-
do hoy el presidente de la Colla de Sant 
Mus: 
"Andrlnúpolis 6[2—85.—MI interesante 
salud bueno, ¿Cómo sigue Rata Pinyada? 
MI hacerme mocho gracia Rata Pinyada. 
MI mandar abrigos para su arropamonta. 
KuTnasedalloc I , Rey de. los Pieles Bojas.,, 
TRATRO DE TORURCILEAS.—Funciones 
de tanda dispuestas para la noche de ma-
ñ ana, domingo. 
A laa ocho.—La obra titulada i o s mata-
dores.—KaUo. 
A las nuevo.—Primor acto do la popular 
zarzuela E l Tio (7««/yi7rtS.—Baile. 
A laa diez.—Segundo acto de la misma 
obra.—Baile. 
PARA ANDALUCÍA.—Por iniciativa del 
centro de instrucción y recreo do personas 
do color que se titula Urtsmo Español , ha-
biéndolo eocundado las demás socieda-
des de la propia clase, se ha combinado pa-
ra el próximo miércoles, on el nuevo y ele-
gante teatro do Irijoa, uaa gran función á 
bonofleio de las víctimas de los terremotos 
de Andalucía, que promete un resultado sa-
tisfactorio, tanto por el laudable objeto de 
la misma, cnanto por lo variado y atractivo 
dol programa quo escomo sigue: 
1' Sinfonía por la orquesta. 
I 2f E l drama en tres actos y en verso, o 
riginal del poeta D . Antonio Medina, cuyo 
título es.írtco&o Oirondi. 
3" L a chistosa pieza titulada Locos, F i 
lóso/osy Cucarachas. 
E n ol intermedio del primor acto: 
A. — L a última esperanza, Gottschal 
B. —Rlgoleto, Lístz. 
Ejecutadas al piano por la distinguida 
planista Srta. Ursula Ooimbra. 
E n el segundo: 
Adiós á la Alhamhra, solo de violin por 
el Sr. L a Rosa, con acompañamiento de 
piano por el Sr. Pont.—Saludo á Pesih, 
marcha húngara de concierto, H. Kawalski, 
ejecutada en el piano á cuatro manos por 
la Srta. Coimbra y el Sr. Font. 
En el tercero: 
Ia Balada, Chopin, ejecutada por la Srta. 
Coimbra.—Serenata, Schubert.—Solo de 
flauta por el Sr. A . Albort, con a c o m p a ñ a -
miento de piano por el Sr. Font. 
TEATRO DE TACÓN.—El más antiguo y 
espacioso de nuestros coliseos ofrecerá este 
año, como de costumbre, á sus innumerables 
favorecedores, los grandes bailes de másca-
ras de quo tanto gusta la gente amiga de 
divertirse. Se efectuarán en los dias 15,16 
y 17 del actual y en los cuatro domingos si-
guientes, llamados de la P iñata , la Vieja, 
la Sardina y el Figurin. Tocarán las pri -
meras orquestas de Valenzuela y Cruz y la 
acreditada banda de Puíg. E l alumbrado 
será espléndido. E n fin, no quedará nada 
que desear á los partidarios del bullicioso y 
travieso Memo, quo ya toca á la puerta con 
su cetro de cascabeles. 
MÚSICA CLÁSICA.—El mártes próximo 
tendrá efecto la sexta y última sesión de 
la Sociedad de Música Clásica, con arreglo 
al segando programa: 
Chopin Trio en Si bemol.-Piano, vio-
lin, violoncello. 
iteeí/ioww.—Sonata en L a . Tema con va-
riaciones y final. 
Piano y violin—Señorita Angelina Sicou-
rct. 
Uaydn.—Cuarteto on Re.--Variaciones 
sobre ol Himno austriaco.—Dos vlolinee, 
viola, violoncello. 
«SfcAMWfajm.—Quinteto en Mi bemol.— 
Piano, dos violines, viola, violoncello• 
LA CARIDAD DEL CERRO.—Se avisa á ios 
vecinos de aquel barrio que en dicha eooie-
dad hay billetes de venta para el gran fes-
tival del domingo, á beneficio de las vícti-
mas de los terroriotoe do Andalucía. I 
VACONA.—So administrará mañana> do-
m'níro( Qn las alcaldías siguientes: En la 
uol Vedado, do 8 á 9, por el Dr. Yarlni . 
E n la do Dragones, de 12 á 1, por el Dr. A-
róstegui. E n la del Pilar, de 1 á 2, 
por el Ldo. P. Sánchez.—En " L a Cari-
dad" del Corro, de 9 á 10, por el Dr . 
Hovia. E n Jesús del Monte, en la sociedad 
" E l Progreso, de 9 á 10, por el Ldo. Polan-
co. E n la de "Artesanos," de 2 á 3, prr el 
Dr. López. 
E l lúnes: en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, do 12 á 1.—En la alcaldía dol 
Templete, de 1 á 2, por el Dr. Palma.—En 
la de Guadalupe, de 12 á l .pore lDr . Arós-
tegui. E n la de San Nicolás, de 1 á 2, por 
el Dr. Rool. 
TEATRO DE CRRVAMTES —Programa de 
las funciones do mañana, domingo: 
A las ocho.—Tercer acto de Boceado.— 
Baile. 
A las nuevo.—El juguete cómico lírico 
Cambiar de cíí/wa—Baile. 
A las diez.—La obra titulada P a r a casa 
de los padres.—Baile. 
CIRCO DE PUBILLONES.—En el Pabellón 
Americano de la calle de Znluota esquina á 
Neptuno habrá mañana, domingo, dos fun-
ciones. L a primerá comenzará & las dos de 
la tardo, con bonitos regalos para los niños 
concurrentes, y la segunda principiará á las 
ocho de la noche. E n ámbas trabajará la 
familia Thu-tets. 
INDUSTRIA DEL PAÍS.—Los apreciables 
Sres. A. F . y Compañía, propietarios de 
" L a Imperial," fábrica de cerveza estable-
cida en la calzada del Cerro números 524 y 
520, la han reformado do tal manera dotán-
dola de los aparatos necesarios, qne su pro 
ducto merece recomendarse por su buena 
calidad. L a cerveza habanera logrará, sin 
duda alguna, acreditarse en el mundo. 
FIESTAS EN CORRALILLO —Para loa dias 
13, 14, 15 y 10 del corriente se disponen en 
el pueblo de Corralillo, grandes fiestas, á 
beneficio de las víctimaa de los terremotos 
de Andalucía Su programa es muy variado 
y prometen colebrarso con extraordinario 
lucimiento. 
POLIO/A.—En la casa do socoiro del pri-
mer difitrito fué curado de primera inten-
ción do una herida leve en el brazo izquier-
do, el conductor de un coche de plaza, por 
nn Individuo blanco, en los momentos do es-
tar ámbos en la callo de O'Rellly esquina á 
Habana. 
—Una mujer non sancta, do la calle de la 
Lamparilla, fué reducida á prisión por robo 
de cinco pesos en billetes del Banco Espa-
ñol á un individuo blanco. 
— E l delegado del primor distrito, con 
auxilio de un vigilante gubernativo, detuvo 
á uu individuo blanco, prófugo del Cuartel 
Municipal y el cual so dedicaba á falsifica-
clon de billetes do la Real Lotería. A l de-
tenido, como asimismo á un compañero su-
yo, que también fué preso, so les ocuparon 
en su habitación varias armas blancas y de 
fuego y loa útiles de que se servían para la 
expresada falsificación. 
—Robo do tres cuadragésimos de billetes 
do la Real Lotería al dueño do un baratillo 
do la calle de Dragones, esquina á Znluota, 
por un moreno que logró fugarse, á pesar 
do habórsele dado la voz de ¡ataja! 
— H a sido reducido á prisión un individuo 
blanco, por lesiones que le causó a un veci-
no do la calzada dol Monto. 
—Por haber empeñado un pantalón y un 
chaleco de dril, de la propiedad de un indi-
viduo blanco, fuó reducida á prisión una 
parda, vecina del tercer distrito. 
— E l celador de primera clase del oegun 
do distrito, auxiliado de un guardia de Or-
den Público y un sereno, detuvo á dos in-
dividuos blancos por haber tratado uno do 
ellos do herir á una vecina de la calle de la 
Habana con el proyectil de un arma do 
fuego. 
—Una pareja de Orden Público condujo 
á la delegación del quinto distrito á un mo-
reno que detuvo en la calle do la Glo-
r ia , el cual era perseguido por dos indivi-
duos blancos quo le acusan del robo de un 
pantalón que estaba de muestra en nn ea-
tableclmiento de la calzada del Monte. 
— A l transitar, en la noche do ayer, un ve-
cino del sexto distrito por la calle del Cam-
panario, entre Cármen y Figuras, fuó aaal 
tado por dos individuos blancos y un more-
no, quienes amenazándole con un cuchillo 
le despojaron de cierta cantidad de dinero 
que portaba. Los agresores lograron fugar-
SRXNNY M E N -Ilombrefl flacoa.-El Rostaorador 
do la solml do Woll'a (TVeU'i Hoalth Ronowor) restituyo 
RÍÍMJ 7alTlS»i W » 1» dispopola, la Impotoncla v í a 
dobilldrul ;exual.-Uuico Agonto en la Isla de CriU, 
D. J<>oSarrA. 4 
HOSPITAL DE CARIDAD ROSARIO, (REP. 
ARG.)—Sres. LANMAN Y KEMP, Febrero 
2 de 1882.—Nueva York.—Muy Sres. míos: 
L a ZARZAPARRILLA DE BRÍSTOL acaba 
de realizar una do aquellas curas sorpren-
dentes que hacen época en los anales de la 
práctica módica. 
Nicasio L . Santo, labrador, de 40 años, 
solicitó ingroi-ar en esto hospital do C a r i -
dad, atacado de una afección sifilítica en s u 
tercer período; habiéndolo visitado los me-
jores módicos durante tres años, y privado 
ya de recursos, venía según s u propia ex-
presión, á dejar los huesos para que se les 
diera sepultura. Fué admitido, puede de-
cirse, In artículo mortis como A tanto otro 
desgraciado do los que llegan A las puertas 
do esta casa agonizantes y aún A veces ex-
piran Antes de salvar sus muros. E l sólo 
recordar su estado horroriza, repugna, era 
una masa inerte de materia quo so moría; 
grandes y profundas úlceras cubrían todo 
su cuerpo, poniendo en descubierto los hue-
sos en algunas partes. Su cara deforme era 
una inmensa llaga en laque apenas se dis-
tinguían las cavidades de los ojos y de la 
boca. E n este estado lo tomó en cura el 
eminente facultativo argentino Dr . D . Me-
liton del Solar, médico en jefe de este esta-
blecimiento, dAndole como único tratamien-
to la ZARZAPARRILLA DE BRÍSTOL y re-
cetAndole una | docena de botellas. A pe-
sar detener una fé absoluta en este especí-
fico por haber presenciado muchísimos otros 
casos en que triunfó siempre, debo confe-
sarles francamente que en éste me parecía 
eatéril y creía que fuese dinero gastado in 
útilmente. 
L a evidencia, empero, me convenció de 
mi orror. Después de laa primeras tres bo-
tellas, disminuyó la fetidez; A las seis, sus 
llagas no supuraban tanto, notAndose en 
ellas la presencia do la membrana pirogéni-
ca, signo infalible de mejoría, seis botellas 
mAs las cubrieron de un tejido de cicatri-
zación completa y diez y ocho botellas com-
pletaron esta cura asombrosa renovando su 
torrente circulatorio y transformando este 
cadAver movible en un hombre robusto 
aunque muy desfigurado por las cicatrices. 
A loa tres meses fijos de su entrada fuó da-
do de alta, sano, bendiciendo la caridad 
humana y con el asombro de todos los quo 
presenciaron su estado primitivo. Emplea-
do do este establecimiento no he querido 
dejar pasar desapercibido este triunfo de la 
ciencia, que honra en alto grado al Dr. So-
lar y A eata casa de caridad donde tantos y 
tAntos infelices encuentran refugio y alivio 
A sus males. 
BENJAMÍN DAY, 
33 Farmacéutico del Hospital. 
SECCION DE INTEKÉS PERSONAL. 
CENTRO GALLEGO. 
PRESIDENCIA. 
L a Jim ta general conrocada para las doco del día 
del corriente, so suspende hasta nnevo aviso, á causa de 
no estar aun aprobada por la autoridad oorrespondienta 
el acta de las elecciones últimamente verificadas. 
llábana, febrero 5 de 1885.—El Presidente, Jos í l iu iba l 
Cn. 154 P i-Ca 3-7d 
O ROÑICA R E L I G I O S A . 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A . 
D E B A J O IÍOS P O R T A L E S D E L U Z . 
De regreso naostro so :1o Pirls de visitar las principa-
les fábricas de calzado de Europa y Amórlca, partloipa-
inos & nuestros cUentes que hemos introducido en nues-
tra, Fábrica de Oiudadela los adelantos conocidos hasta 
hoy. 
Los contratos quo acaba de efectuar nuestro citado 
Pirls con las principales fábricas de curtidos, contribui-
rán á tener las pieles mia superiores y frescas, por lo 
que garantizamos aún más el buen resultado de nuestro 
ya tan acreditado calzado. 
E n la gran remesa de novedades últimamente recibi-
das, tocemos para caballeros y nifios, los soUcitados 
borcogníes trenzados delante, y los cómodos y acredita-
dos botines con suela de corcho. 
Para seBoras y niBos, nn especial surtido de calzado 
Luis X V , como son las ricas Amelias, Mascotas, C a -
poules y Polonesas, todo de nuestra fábrica. 
No olvidar que la P E L E T E R I A LA MARIAA es 
de loa eetableoioslentos qqe en la aotnalidad goza ¿e ¡OÁB 
crédito y renombre, y el que mis barato veaae. 
P I E I S , 
Cn, 887 
CARDONA Y C O J t P A S l A , 
P « r - s i - d 
D I A 8 D E P E D R E R O . 
Domingo de Sexagésima.—San Juan do Mata, con-
fesor, Limiador de la Orden de la Santisim.t Trinidad. — 
Indulgencia Pluuaria de la Bula. 
DJA !) 
San Cirilo de Alejandría y San Sabino obispo, con-
fesores, y Santa Polonia, virgen y mártir. 
I I E S T A H E L L U N E S Y M A R T E S : 
Misaa Sólemnts.—En Monserratela del Sacramento, 
de 7 á 8: en la Catedral, la de Tercia, á las 8), y en las de-
más ielnsias. las dn costnrabre 
Real y Muy Ilustre ArcMcofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
Sarroquia de Nuestra Señora de Gua-alupe. 
E l Exorno. Sr. Gobernador General, en eu elevado ca-
rácter de Vice Eeal Patrono, se ha servido aprobar el 
acta de la Jnnta General de elecciones celebrada el dia 
1c1 do enero último, en la que fueron nombrados, por 
aclamación, para desempeñar los cargos de la Junta de 
Gobierno de extaReal y Muy Ilustre Arohicofradla, en 
ol bienio de 1885 á 1886. loe Sres. Cofrades queá conti-
nuación se expresan. En dicha Junta fueron reelectas 
como Camareras las Sras. Hermanas quo al final se de-
signan. 
R E C T O R . 
Sr. D. Teófilo de Radillo y Bachonl. 
MAVORDOiUO. 
Sr. D. José Forns y González. 
C O N T A D O R - T E S O R E R O . 
Sr. D. Andrés Segura y Llópiz. 
D I P U T A D O S . 
1? Sr. D. Juan Agustín de Miranda y Ayála. 
29 " " Francisco Hernández y Herrera. 
¡jo n •• J5nrique (jarcia y García. 
4'.' " " Antonio Lladonosay Güen. 
5? " " Francisco Cereclo y Brito. 
C? " " Augusto de Rosales y VaUtorra. 
R E V I S O R E S D E C U E N T A S . 
1? Sr. D. Juan Bautista Barrios. 
2? " " José Hernández Vega. 
M A E S T R O S D E C E R E M O N I A S . 
IV Sr. D. Nicolás N. Molina y Alvarez. 
'J .' " " Angel Radillo y Cereoio. 
Ó': " *'Antonio Radillo y Cereclo. 
S E C R E T A R I O . 
Sr. D. Fernando Fernandez dol Toro. 
V I C E - S E C R E T A R I O . 
Sr. D. Ildtfonso Gutiérrez y Ceballos. 
SEÑORAS H E R M A N A S C A M A R E R A S . 
Sra. D? Encarnación del Pino de Baseabe. 
" " Joflofa Fernandez de Velasco de Rodríguez. 
" " AguedaMalpica do Rosell. 
" " Manuela Picabia de Plá. 
'• " Silveria Paíao de Haro. 
" " Josefa Cereoio de Ralillo. 
" " María Josefa Herrera. 
" " Cecilia de Porras-Pita de Valdés. 
" " Enlogia García de Cuesta. 
Lo que se publica para general conocimiento.—Haba-
na, 5 do febrero de 1885.—El Vine-Secretario, Ildefonso 
Chttirrrezy Oeballos, 1680 3-0 
Real ArcMcofradía de Nuestra Señora 
de Monserrate y Caridad, 
So recuerda á los socios qne el domingo próximo 8 del 
coniente, tendí á ofeoto la J unta general para elecciones 
en la casa número 32 de la calle de Compostela esquina 
á Empedrado.—El secretario, Ufanuíí Or¡¡alUz. 
1617 3 0 
t 
L e Sres Sacerdotes que quieran 
aplicar el Santo Sacrificio do la Mlea 
por ul alma do 
LA 8ESOKA 
Di JOLIAS. AGUIRRE DE PLA 
se servinin concurrir al monasterio 
de Ursulinas, el lúnes 0 dol corriente, 
y recibirán la limosna de un escudo. 
1-8 
t 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar el Santo Sacrificio de la Misa 
por el eterno descanso del alma de 
D O N J U A N M E S 
el lúnes 9 del corriente, do seis á nue-
ve de la mañana, en el convento de 
Nuestra Señora de la Merced, recibi-
rán un escudo en oro, rezándole un 
responso al final. 
C O M U N I C A D O S 
GRAN FESTIVAL 
y otras diversiones, á beneficio 
de las v í c t i m a s de los terre-
motos de las provinc ias a n -
daluzas. 
3 P :o. o o- rs . J ^ . I V I A . 
D i a 8 do febrero. 
A L A S 11.—Bendición dol lócale inauguración con 
asistoacia del Excmo. Sr. Gobernador General y demás 
autoridades y personas invitadas. 
L a Empresa se ha reservado la invitación de las per-
sonas qne han de asistir al acto, y por sa propia inicia-
tiva, ha dispuesto que la Invitación no exime de la ad-
quisición del billete de entrada. 
A ¿ A S l!í.—Tres cucaSaa de mar: una vertical, otra 
horizontal y otra de balancín. Las dos primeras tendrán 
un premio cada una de $5 30 oro, y la de balancín igual 
premio para cada uno de los dos Individuos que la ganen. 
G R A N D E S R E G A T A S 
en el órden siguiente; 
l? Canoas do 4 y 6 remos Premio $ ?5-50 oro. 
2? Botes de 4 y o remos , 2S-B0 ,, 
Botes de 8 y 10 remos 
Cachuchas de 2_ remos tripn- | 
34-00 
17 00 ladas por un solo hombre 
E l punto do partida, será el mneUe de los Almacenes 
de Kegla, á sotavento del emboque, donde estará situa-
do el Jurado compuesto de un jefe de la Armada y dos 
capitanes de buques mercantes surtos en puerto; siendo 
el término en la boya con bandera que se colocará in-
mediata á los muelles de los Almacenes de San José, se-
gundo espigón dol Sur, en cuyo punto se situará ol J u -
rado qne na de decidir quien obtuvo el premio, presidido 
por .•! Jefe Superior del Apostadero, ó la persona en 
quien delegue, con un oficial de la Escuadra y nn capi-
tán morcante. 
A coda una de las embarcaciones que obtengan pre-
mio, se los entregará además una preciosa bandera de 
seda alusiva al acto. 
Ko so adjudicará ningún premio en las regatos, no 
habiendo dos ó más embarcaciones que arranquen del 
punto de salida. 
E l jurado de salida, tomará las precauciones neoesar-
rias para la legalidad del acto, debiendo obedecer los 
patrones do las embarcaciones lo quo el Jurado les pre-
venga. 
Se colocará en Cayo Cruz, y en su parte Este, una 
embarcación con bandera, marcando el punto de poca 
agua, para que pasen las embarcaciones por la proa de 
6sta, v evitar que varen en la restinga del Cayo. 
Las directivas de la Sociedad do Beneficencia de Na-
turales de Galicia y Centro Gallego, costearán los pre-
mios de las regatas y cuoafias y demás gastos con ella 
relacionados; y si algún premio no se adjudicase por falta 
de opositores, quedará á favor del producto del Pestival. 
A L A S 3.—Gran festival en quo tomarán parte las 
bandas miUtares de ArtiUeria, Ingenieros, Isabel I I y 
Marina; los coros Catalán, Gallego y Asturiano y los de 
profesión, la Sociedad de Música Clásica, una numerosa 
orquesta y 25 pianos. 
500 concertantes. 15,000 asientos. 
O R D E N D E L C O N C I E R T O . 
l í Gran sinfonía de la ópera "Gui-
llermo TeU" BOESINI. 
•J? Conlnra de la ópera "Los Hugono-
tes, con voces en el coro la benoiclon 
de los puBales y en el de la conclu-
sión de dich.a pieza - MKYERBKKR. 
39 Célebre tarautella para plano y or-
questa, por Gotteohalk, arreglada 
para 25 planos y doble quinteto, flau-
tas, flautin y trompas I . CIIRVANTEB 
4? Gran sinfonía déla ópera "Dlnorah" MEXKKBEEK. 
"I? "Gloria áEspaBa." Himno con voces. CLAVÉ. 
(i? Gran Marcha Indiana de la ópera1 'La 
Africana".. MEVKIIBKEB. 
7'.' Potpurri de aires nacionales do todas laa provincias 
espaüolas. 
Piano principal: I . C E R V A N T E S . 
- I PIANOS: Sras. Mercedes Porto de Rodriguez; 
Agramonte de Armas. Srtas. Angelina Siconret; Car-
mela Garmendla; Cármen Vondergiicht; MaríaCarboneU; 
Anrella Porto; María Santos; Clara Salazar; Bita Kiooy; 
Caridad Bcay; Paulina Carriazo. Sres. Miguel González 
Gómez; Enrique Acosta; Eafael Falau; Eugenio Bnrés; 
Felipe Palau; Antonio Guerra; Ildefonso Feijóo; Euge-
nio Bures, hijo; Aurelio Carriazo; Lnis Santa Cruz; A n -
selmo López, hijo; JOSÉ Carriazo. 
I N S T R U M E N T I S T A S D E C U E R D A . 
Sres. Vander Guoht (padre 6 h^o), Anselmo López, 
Manuel García, Fermín Valdés, Leonardo Arronda 
Leandro Cepeda, Matlaa Salas, Ricardo Cabielo, Tomás 
de la liosa, Pablo Miarteni, Gabriel Vilá, Antonio Díaz, 
Cárlos Werner, Serafín Ramírez, José Valenzuela, 
Adolfo Ojeda, Juan Agut, Bernardo Hopf, Antonio 
González, José Jiménez. 
L a 'i'arantella será dirigida por el maestro Anclcer-
mann. 
O B S E R V A C I O N E S . — L a s puertas estarán abiertas 
desde las diez de la mafiana. 
Las personas que no estén Invitadas para la iaauga-
racion, sólo podrán subir al salón del Festival do Ins 
doce en adelante. 
Entrado para las personas blancas: puerta Inmediata 
al baluarte de Ponía, ó sea por callo de San Ignacio. 
Entrada para las personas do color: puoita Inmediata 
al balaarto de Son José, ó sea por la calle de las Damas, 
Quodo prohibido el acceso por mar. 
E l Festival se efectuará en el solón alto, que tiene 
10,000 metros cuadrados y estará convenientemente a-
dornado. 
Consta ol salón de tres departamentos: el primero y el 
segundo lo ocuparán las personas blancas y la maso co-
ral, y el tercero, que es el que mira al Oeste, las perso-
nas de color. 
Cnatro grandes escaleras y tres elevadores dan acceso 
al piso alto: so indicarán con letreros los de subida y los 
de najada. 
Se cumplirá rigurosamente ol movimiento de subida y 
el do bajada. 
So ho dispuesto un elegante y cómodo tocador paro 
señoras. 
Todos los asientos están númerados, y no podrán ser 
ocupados sino mediante exhibición del billete corres-
pondiente. 
Se servirán refrescos y lunch á precios módicos. 
Numerosas comisiones cuidarán del órden interior, y 
por grande que sea la concurrencia, se han tomado todas 
las medidas á fin de que los espectadores no sufran nin-
guna molestia. 
No se permite fumar sino on el salón bajo. 
No ae dan contraseüas. 
•nnuT'-rn»!. í Entrada y asiento $2 billetes. 
PRECIOS. | Entrada sola .$1 id. 
Be advierte que la entrada sola no da derecho á subir 
al salón del Festival. 
E n atención 4 ser el lúnes 9 día d e trabajo, ae enprima 
el patiné e antiAciado. 
Los carruajes que entren por la ualle de San Ignacio, 
doblarán por las calles de Deeamnaradoa y Culta. 
On.137 * 3-5 
LA COVAMNGA, 
Comisión Asturiana de Festejos. 
Se cita por esto medio á todos los indivi-
duos de esta Sociedad, nombnidos para de-
sempeñar una comisión en el G R A N F E S 
T I V A L , para que ee sirvan concurrir á la 
Alameda de Paula el dia 8 del actual, á las 
diez y media de la mañana, á, fin de cum-
plimentar el acuerdo.—El Presidente, F 
González. Cn. 157 1 7a l-8d 
DINERO BARATO. 
So da con garantía de alhajas de oro, brillantes y otros 
objetos de valor; cn esta casa hacen las operaciones 
por seis meses y se da todo clase de prórrogas: hay des-
pacho reservado; también se vende nn smna surtido de 
prendas, al peso de oro. 
L A P E R L A . 
Compostela .10, entre Obispo y Obrapla, de S. López. 
1755 8 8 
5, 
¡¡PERSONAS DE G' STOÜ 
Se ha ruoiüidn por vía de enpayo nna pequeña partida 
de «ino SIN A G U A R D I E N T E cosechado el afio 1884, 
y quo vendo en caja1' de 12 b( tullas del* uva A L B I L L A , 
es legítimamente P U R O Y E S T O M A C A I j . A com-
prar, pne*, que mañana será tarde, pues se van de las 
manos. Laa personas que lo llevan no solo pregonan sin 
reseivn su mérito, sino que prueban que son 
¡ Ipersonas de gustol! 
M E R C A D E R E S 5. 
754 8-8 
R E G A T O 
todo el a ñ o de 1885. 
Los dnuSos de los baratillos E L m O D E L O , plaza dol 
Vapor números 33 y 34, por Galiano, y el de HAN R A -
F A E L , on la de Colon, ántes polvorín, esquina que da 
frente á la iglesia del Ángal, participan á sus favorece-
dores quo todo ol año do 1855 entregarán nn CUPON 
con n n número á toda persona que gasíe más de un peso 
en cnalqnioro de los objetos que se venden en diohos ba-
ratílloe, con ouvo cupón pueden obtener, siendo igoal al 
de $200,000, 200.?—Al de 50 000, 50 - A l de 10,000, 10—A 
los de 5,000, 5—A los de 1,000, 1—Yá los de 500, 50 cts. 
V I L L A R V B L A N U O . 
1716 l-7a 3-8a 
L A A N T O R C H A . 
M O N T E 9 9 , 
Los magníficos cigarros de esta marca, ce 
expendan á precio de fábrk'a, en los depósi-
tos siguientes: 
Obispo 41-Jesua María 90—San Miguel 
79, esquina á Campauario-Portales café 
de Luz—Moute n 1 - O'Rellly 48—Neptu-
no 20. 
30 cajetillas por un peso, conteniendo 
cada una quince cigarro?, superiores. 
Hay blancos, de trigo y pectorales. 
1697 4-7a 3-7d 
M i A LOS GANADEROS 
E l Encomendero dol Kostro de ganado mayor de esta 
flludad, B . Andrés Losada, participa á los se&ores ga-
naderos que se halla dispuesto á comprar todas las par-
tidas de ganado que BO le presenten en buenas condi-
ciones ó oenefioiarias mediante una módica comisión á 
precio corriente, pndiendo contar con nn consumo diario 
de cincuenta reees y admite negoclaolonea hasta el valor 
de cien mil peses. 
Para las proposiciones pueden dirgirso, calle da Acos-
ta u. 33, de 9 á 11 do la mañano y de 3 á 7 de la tarde, 
domicilio de D. Fernando Alforo. 
1470 6-4d C-3a 
jj 
De órden del ?r. Presidente, ruego á los Sres. que per-
tenecen á e ta Sociedad, se sirvan concurrir ol domingo 
8, á las diez y media de la mañana, á la parte exterior de 
los A L M A C E N E S D E D E l ' O ^ l T O D E L A H A B A -
NA, punto próximo á la pnerta inmediata al baluarte 
de Paula, ó sea por la calle de San Ignacio, áfln do com-
plimontar la comisión que se le ha confiado á esta Socie-
dad en el G R A N F E S T I V A L . 
Se recomienda á todos los asociados su asistencia, con 
el traje y distintivo que tiene acordado la Sociedad 
En el punto citado como do reunión, el Sr. Presidente 
distribuirá los lazos correspondientes, y qne acreditarán 
á los miembros de esta Sociedad, como autorizados para 
la comisión que solos confiera. 
Habana, febrero Gde 1885.—El Searetario, i í . Pereda. 
CD. 151 2 Ga 2-7d 
I f f l R E M f f l AL PUBLICO, 
Gran Taller de Sastrería y Camisería 
D E 
J . RIDRI6UEZ. 
110 O ' R E I L L Y 110 
E N T E E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
Esta acreditada y antigua casa montada á la altura de 
las mejores de su giro, teniendo en cuenta las deferen-
cias que el púbUco le ha venido dispensando, ha deter-
minado en obsequio á éste hacer una notable rebiga en 
loa precios, tanto en la paite de sastreiia como on cami-
sería, y todo lo anexo á esta. Debemos advertir al pú-
blico quo esta casa cuenta con inteligentes operarios y 
bnenos cortadores y para el efecto sometemos al público 
sea e juez que falle. 
E n esta cosa hay colosal surtido de abrigos con forros 
do seda, camisas al por mavory menor y se confeccionan 
á mo<lida al Inflmo precio de T R E S P E S O S B I L L E -
T E S una. 
Fijarse bien. O ' K E I L L Y N. 110. 
P R O X I M O A L P A R Q U E . 
NOTA.—Eu eáta oasa se alquilan unos altos propios 
para esnritorios ú hombres solos. 
1373 10-31 
ANUNCIOS. 
I N T E R E S A N T E A L P U B L I C O 
Centro general de consultas médicas grátis: todos los 
dias do 11 á 12 y de 7 á 8 de lo noche. Trocodero n1? 14). 
1668 4-6 
D R M A N U E L O . L A V I N . 
I N T E U N O D E L O S U061"ITALEa DK PABI8. 
Consultas de doce á dos. Cuba número 113, osnnjna 
á Jesús Maila. 1551 26-5 F 
V A C U N A I N G L E S A L E G Í T I M A . 
E L D R . J O V E R , 
DK LA TJNIVKKSIDAD DE LÓNDBE8. 
CATKDKÁTICO DK PATOLOGÍA MÉDICA.—DIRECTOR DK LA 
QUISTA DE LA "ASOCIACIÓN DK DKPKSDIKNTKB," 
participa á sus amigos y á sus clientes que ha traslada-
do su Gabinete de Consultas á su cnsa. Amargura 7 i , 
en donde se ofrece de Ití á 2.—Teléfono n? 10. 
774 übME. 
MATIáS F. MáRQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 46. 453 91-13E 
Erastus Wilson. 
Médico- Cirujano-Dentista americano. 
P R A D O 115 entre Dragones y Toniento-Key. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época qne atravesamos. 
C—N. 30 26E4 
DR. GARGANTA. 
Nuevo apúrate para reoouocimientos con Inz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, d e l l á l . 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y sifi-
líticas. C n. 128 1 P 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro do la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano Americana de Gas. 
C U B A 60. TELÉFONO N° 19. 
C n. 75 90-16 E 
DR, M. NUREZ ROSSIÉ. 
C O N S U L T A S D E 11 A 1. 
000 
T E J A D I L L O 18. 
26-21E 
M 4 MORALES \' CALAHORRO, 
EN P A R T O S . 
Consulta á las seQoras qne padecen afeodonos propias 
ft la profesión á 14 B.—« id. á domioiUo:—Jesús María 
número SS . Gratis de diez á once. 
C n. 120 1 P 
O B I S P O 53, (ALTOS.) 
Consultas y operacionss de doce á dos. 
552 20-14 E 
O C U L I S T A Y E S P E C I A L I S T A E S E N F K E M K D A D E S CEÓNICAfl . 
Veinte años de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de lo sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—Animas entre Prado y Znlneta. 
27 26-3E 
ENRIQUE LOPEZ, 
I V I í S c i l C O O l l - T J í j S» T E L O . 
Se ha dedicado en París á las 
E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
en las clínicas de los especiaUütas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Muralla y Teniente-Eey.—Con' 
snltas de 12 á 2 todos loa dias. Gratis para los pobres. 
75t 26-17E 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
A B O G A D O . 
A M A R G U R A N? « 1 . D E 13 A 3 . 
287 70-9 E 
DR. W A R N E R , 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Ha trasladado su laboratorio á la calle de O'Beilly 
n. 69, esquina á Villegas (altos.) 424 27-11E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 do la tarde. Habana 49, esquina á 
Teiadillo. C n. 21 91-3K 
Uu dentista do muy bueno reputación y con muchos 
años de práctica, tanto en esta Isla como en los Estados 
Unidos, tiene el honor de anunciar al público en general 
qne teniendo un gran acopio de materiales concerniente 
á la profesión y queriendo emploarlos poro reaUzarlos lo 
más pronto posible, y siéndole necesario ausentarse de 
esta capital por algún tiempo, les ofrece sus servicios 
profesionales á todas aquellas personas que quieran 
honrarle con su confianza, trabajándoles por la mitad de 
los precios quo hasta aqni han regido entre sus colegas 
y el que hablo. 
Estos trabajos, aunque sumamente baratísimos, los 
garantiza á ejecutar con todo el esmero y perfección que 
so requiero en este ramo. 
Calle do Aguaoote 103, entre Teniente Bey y Muralla, 
desde las 7 de la mañana á 5 de la tarde. 
1432 8-3 
S ñ M T Q S V I L L A , 
Abogado 
C O M P O S T E L A 101 . 137i 2C-31E 
D r . P a t r o c i n i o F r e i x a s , 
Médico-Cirujano de la Faonltad de París, se ha trasla-
dado á la oalle del Prado n. 110; y sigue ocupándose en 
partos, enfermedades de seHoras y niños. 
1369 15-31E 
X X E S . . O . 3 B , , X l W 3 L 9 ^ . " S r , 
O A L L E m ¡ C O M P O S T E L A NÚMBBO 103, 
E N T E .• " S N U S T B - B E T V B l O L Í 
Consultas: de 7i i J le la mañana y de 1 É :'. 'i > la tarde. 
1287 20-30E 
P L A T E R I A , 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
F A R T I C U L O S B E F A N T A S I A , 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S 
precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. •is ;il-ag 
JORGE DIáZ ALBERTINI, 
V i r t u d e s 86, esquina á Campanario. 
1?31 3ü-S9fl: 
DR. ADOLFO DE LANDETA, 
Consulta de 12 á 2 
Neptuno n. 189. 1190 26-2RE 
E l renombrado especialista propietario, y médico con-
sultor del Instituto Médico Botánico de Nueva-Tork, 
n? 513, 3? Avenida, ha hecho nn estudio especial y 
práctico por muchos aüos en las enfermedades privadas 
de loe hombros. Más de 4,000 cavos curados en el año, 
y en casos recientes de enfermedades privadas se asegu-
ra 1» cura en muy poco tiempo. ULCKUAS, HUMOKUS y 
BOXCIIAB en la cara 6 en el cuerpo, curadas sin usar 
mercurio ú otros venenos. E l mercurio es la maldición 
de la raza humana. Vuestros hijos sufrirán sus efectos. 
E l D R . F R A N Z ES BIEN CONOCIDO KN LOS ESTAHOS-
UNIDOS y en el CANADA, por miilare^ de individuos, virjos 
y jóvenes, que ha curado, y es un hecho quo habiéndose 
dedicado por muchos años á el estudio y práctica de las 
enfermedades de los órganos generativos y enformodar-
des crónicas, do éstos exclusivamente tiene ventajas 
que pocos poséen. E l D U . F R A N Z se dhige particu-
larmente á aquellos quo habiendo empinado varios fa-
cultativos y medicinas, no han encontrado alivio. 
Lo Medicina, como cnolquioro otra ciencia, es progre-
siva, y cada aQo nos lo prueba más su adelanto, por 
medio de una combinación de remedios de gran poder 
curativo. E l D R . F R A N Z arregla de tal suerte su 
tratamiento, que no tan sólo dá alivio inmediato, sino 
que cura permanente. Jóvenes que sufrís los efectos 
de abusos é iodiscreciones de la juventud, manifestan-
do alguno de los síntomas signicnies: Debilidad física 
V nerviosa, {impotencia) pérdida de la naturaleza, conftt-
sion de ideas, pérdida de la brillantez en loitojos, aborreci-
miento de sociedad, melancoHa, granos en la cara y fre-
cuencia en la orina, podéis estar en el primer estado de 
enfermedad, pero recordar que os acercáis al íinal. M u -
ch s jóvenes, dotados do una naturaleza brillante y áun 
de génios superiores, han permitido eu lus enfermeda-
des dejar pasar el tiempo, siendo el resultado la muerte. 
Acordarse qne la Dilación es la Ladrona del Tiempo. 
Asi, pues, dejar á un lado el orgullo y falsa vergüenza y 
consulten á uno qne < emprende perfectamente vuestra 
enfermedad, y que os dará inmediato alivio y curará 
permanentemente la dolencia que os hace pasar el dia 
sin provecho horrible. Miles de miles de personas cn 
buena posición social están hoy Sufriendo d fruto de sus 
actos, cuva semilla fué remembrada en momentos indis-
cretos. Jóven, tu raza mira á tu compañero si buscas 
en un espejo la prueba qne sustanciará este hecho. ¡Oh, 
si pudieses manejar el brazo del destino, si tuvieses 
que vivir la vida do nuevo, no podría serte yo más 
sincero on mi apelaclonl 
Deja tu imaginación recordar los consqjos amados de 
unos padres queridos, y recapacita lo que eres hov. Aun 
cusndo por el presente puedas llenar el puest-i que tie-
nes en la Sociedad, inevitable que con el tiempo queda-
rán hecho un sér inútil, desolado, olvidado y por comple-
to perdido. No te ha .n lo ilusión de que tu naturaleza 
te ayude; acuérdate que grandes árboles nacen de se-
mientes poqueEoo, "dolencias pequeñas enjendran fata-
les enfermedades." 
Hombros de edad, mediana, casados ó solteros que os 
halláis demasiado temprano avejentados á consecuen-
cia de abusos é indiscreciones de la juventud, que su-
fris de evacuaciones frecuentes de la vegiga acompaña 
das de sensaciones ardiente-) deponiendo con la orina un 
sedimento glutinoso, y á veces dejando partículas de 
albúmen, cambiando el color de lo orino ya claro ya lác-
teo, ya oscuro do entorpecida apariencia causando de-
bilidad nerviosa v pérdida vital; acordáoa que este es el 
segundo estado de Debilidad seminal. E n todos estos 
casos garantizamos una cura perfecta y la restauración 
de los órganos generativos, y en los consultas persona-
les ó por cartas ofrecemos sagrado secreto. 
Las cartas serán dirigidas al D U . I I . F R A N Z NU-
M E R O 513, 3? A V E . N E W Y O R , adjuntando * ! oro 
americano ó su equivalente: no haciéndolo no serán con-
testados. No es charlatanismo. Los pagos serán por cosos 
ó por meses, incluyendo los medicinas, aeordáos qne 
médicos y medicinas baratas no coran; mis uiediolnas 
serán enpaquotadas de tal suerte que no llamen la aten-
ción y mandadas por Expreso si se me envía una des-
cripciim completa del caso, prefiriendo siempre en todos 
los casos una entrevista personal. Viniendo temprano 
evitaran agualdar. Horas de oficina de las 9 de la ma-
fiana á las 4 de la tarde y á las 8 de la noche; los domin-
gos de las 10 de la mañana á las 2 de la tarde. Tengan 
la bondad de mencionar el periódico en que vieron este 
anuncio. 
DR. H. FRANZ. 
Enseñanzas. 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O . 
Precio: Leocioji tres dias á la semana $0 billetes al 
mes, á domicilio $10 billetes al mes. Hay clase solo para 
sefioritos: pago adelantado. Prado n. 60, bajos-
1707 8-7 
profesor del idioma inglés y teneduría delibres, con once 
años do práctica en loa Estados-Unidos, se ofrece álos 
colegios y padres de familia asi como á les particulares 
en su morada. San Miguel 194. 1705 4-7 
ACADEMIA MERCANTIL 
Se ha trasladado á lo calle de V I L L E G A S N. 77, 
entre Obrapla y Lamparilla. 
M. de Funes. 
1576 4-5 
R A N C E S E 1 S Ó L E S CON V A X I D E Z A C A D E -
mico.—D. José López Saúl, oficial de Hacienda có-
sante, dará clase en co'egios y casas particulares, ga-
rantizando una rápida ensefianz?. Hotel L a Navarra, 
Plaza Vieja. 1577 26-3F 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O POB L A 
s e ñ o r i t a Da J u l i a M. Vil lorgas. 
Compostela 109, esquina á Muralla, 
Este colegio es el qua abona mayor cuota por subsidio 
industria!, entre los particulares, según olasiíloacion dtl 
gremio de profesores. 
E n él s» cursan todas las asignaturas comprendidas 
en la instrucción primaria, elemental y superior. 
E l personal del Colegio lo forman, además de la Direc-
tora, diez profesores con título superior y dos sofiorltas 
encargadas del mantenimiento del órden en las clases. 
Hay clases de idiomas, música, dibujo y labores do todo 
inoro. 
Se admiten alnmnaa internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se facilita ol reglamento del Colegio á. cualquiera que 
lo solicite y se remite á toda la Isla. 
1574 4 6 
CO L E G I O I N G L É S PRIVADO.—UNA SEÑORA profesora de Lóndrea admito algunas pupilos más 
extornos é internas á precios reducidos; enseña su idio-
ma on pocos meses por un método rápido y la práctica 
hablándolo constantemente. Además se enseño moral, 
religión, idiomas, música, solfeo y todos loa ramos de 
una esmorada educación por profesores con título. V i -
llegas 59, de 12 ú 1 y do 7 á 0. 
1394 8-1 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO, 
Profesora de Idiomas. 
I N G l i É S Y F R A N C É S . 
Se ofreco á los padres do familia y A las directoras de 
colegio, par» la ensoDanza de los referidea idiomas. Di -
reccToo: callado los Dolores número 14, en los Quemadea 
de Marianao v también iufonuaráji ec la Administra-
oion del DLUUO D« LA MAÍUNA G 28 F 
Libros é Impresos. 
¡UUV B A R I T O . 
E l Puritano de América, por Cooper 4 te. $2, E l co-
mendador de Malta, por E . Sué, 4 ta: $-'. E l Mognetizo-
dor, por Soulié, 4 te. E l Caballero do Caso Eoja, por 
Dumas, 2 tomos $2, L a hija del Begonte, por Idem, 2 ts. 
$2. Aventuras de John Davys, por idem, 4 ts. $2. Los 
Mohicanos do París bonita novelo, por idem, 8 ta. 3$, Ana 
Boleno, 2 te. $1. Aventuras del capitán Miles Walling-
forn, por Cooper, 2 ts. láminas, grueso $2, Historia de 
un Solterón, 3 tomos $1-50 c's. Un soldado bisolio, por 
Paul de Coock, 4 tomos láminas $1-50 cts. Jnono, por 
Jorge Sand, 3 tomos $1-50 cts. Y 8,000 tomos más á 
precios de ganga. Pídase el catálogo que so reparte grá-
tis y ee manda á donde lo pidan. Salud ¿3 libros baratos. 
1748 4-8 
P A R A R E I R 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, l í -
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedráti-
cos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, borbaridodes, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají, guo-
guao, etc. un tomo con láminas v caricaturas $1 BiB. De 
venta calle de lo Salud n. 23 y O-Eeilly n. 30. 
1751 4-8 
S E C R E T O S R A R O S 
novísimos de las artes, manufacturas, industrias y oli 
cios y un millón de curiosidades que el que las sepa 
G A N A R A M U C H O D I N E R O , 4 tomos por solo $2 en 
billetes. Salad 23 y O'Beilly 30. 
1750 4 8 
Carnaval de 1885. 
Manual completo del cochero. Conüene cnanto debe 
saber para el ouen desempeño de su oficio, enjaezar, 
manejo de uno, dos y tres tiros, mantener sanos y gor-
dos íes caballos, cuidados del carruaje, ejes, arreos, 
precauciones para los viajes, paseos cabalgatas, gran 
Damon. etc. Un tomo láminas, $3 billetes. Salud n. 23 
1749 4-8 
Suscr ic ion á l ec tura 
de novelas; se pagan dos pesoa al mes y cuatro en fondo 
que se devuelven al borrarse. Librería " L a Univerei 
dad" O-Beilly p. 30. 1094 (-7 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . 
Se realizan 4,000 tomos de obras de todas clases, pída-
se el catálogo, se da grátis. Librería "LaUnlversi dad " 
O-Beilly n. 30. 1093 4-7 
BIBLIA DEL COMiRCIO, 
por Ves* ó recopilación de conooiraiontos mercantiles, 
1 tomo fólio $0. Físico, por Daguin, 4 tomasen francés 
$13. Geología, por Vilauovo, 3 tomos $12. Diccionario 
de voces cubanas, por Pichardo, 1 tomo $4. Dioolonario 
de América 4 tomos. E l Judío Errante, por. E . Sué, 
tomos $8 Librería L a Universidad, O'Beilly u. 30. 
1092 4-7 
C . G r . C F I \ M P A G N E , 
afinador de pianos. 
O'Ileillv 72 mormolerío de Sirgado y Habona 38. 
1709 8-8 
GA N G A P A R A L A S SEÑORAS.—SE H A C E N vestidos por el último figurín y áoapriebo, desde $20 
hasta |4; se hacen toda clase de coaturas y bordados, se 
adornan sombreros v se les cambia de color y forma. 
Prado 110. 1759 4 8 
SE H A C E N P O R E L F I G Ü R I N Y A C A P R I C H O vestidos á precios sumamente módicos, asi como to-
da clase de costuras blancas y de color y vestidilos do 
niños Cillede Damas n. 54. 
1552 4 5 
T A L L E R D E C O M P O S I C I O N E S D E 
.". Bellot. Obrapía 82 entre Compostela y Aguaca-
te. Se garantizan tola* los composiciones y se nacen 
á precios sumamente módicos. 1632 4-6 
p i A N O 
P E I N A D O R A 
Hace toda clase do peinados por figarin y á capricho 
sumamente módico á domicilio 2 pesos; por meses dentro 
de la población 15 pesos btes. Calzada de Galiano 6Í 
1058 10-0 
PA R « E L C A R N A V A L . - D O N J O S E E V A R I S -to Mecalllng s» encarga de limpiar toda clase de 
guantes y cintas de colorea, puños y cuellos de celuloi-
de, dejándolos como nuevea, á precios sumamente mó-
diroa. Ancha d -l Norte n. 312, 1007 4-6 
S Í S N U E S T R O M O T E . 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
Tan baratos, como para po-
R K R L O S A L A L C A N C E DK T O D O S , O F R E C E . 
O Í O S de venta los signientofi 
ÍRT1CÜLOS: MAQUINAS DK C O S E R COK "FO-
dos los modernos adelantos; 
OTAQtlINAR O E RIZAR» MAQUINAS DK S'LB-
gar; planchas y m á q u i n a s de 
«JSJAR COBÍIIINADAS) PLANCHA» BRUÍÍTDO-
ras; camas de hierro y bronce; 
L A M P A R A S M E C A N I C A S . E C O N O M I C A S V 
a u t o u n á t i c a s ; mesitas para j u -
OARt M E S I T A S D E C E N T R O ) M E S A S PARA 
cortar; mecedores de alfombra; 
T7.IirR.A« «TF ROfJIRF*! V R K V O L V K R 8 DB 
? A 8 » ! i t V * ^ Í9,". 
• • I.16-2 St 
I . i I J • I ' J F I I X J P J D B ' O — G R A N T i i E N 
-¿ OK L I R I P I K Z A D E L E T R I N A H , E T C . , E T C . — 
E l dueño de este tren lo hace mas barato qne nadio por 
sor su propio dueOo ol que se halla al frente de teda ope-
raoion. Beclhe órdenes en las bodegas siguientes: 
Campanario y Concordia, Villegas y Tejadillo, Habana 
San Juan de Dios, Teniente Bey y Cnba, Jeaua María 
'Curazao, Gloria y Cienfuegos, Monserrate y Lampa-
illa, y suduelío JesúsPeregrlao 70.—J. M. Lorenzo. 
1001 5-5 
E L MONTAÑES. 
Oran tren de limpieza do letrinas, pozos y aumidoroB 
Dando la pauta desinfectante á pi ocloa convencionales* 
Recibo órdenes en los puntos oignientoaj Cuba y Amar-
mra, bodega, Bemaza 72, bodega, esquina á Muralla: 
Sabana y Luz, bodega, calzada do la Boina esquina á 
Bayo, café ol Beoreo y Cnba y Teiadillo, carbonería. Su 
due&o vive Zanja 119.—Anacleto González Bey. 
1468 10 4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad, francesa, para criada de mano ó mane-
jadora de niCos: tiene personas que respondan de su con-
ducta. Prado 113 darán razón. 1715 4-8 
NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de criada de mano ó paro manejar un niCo 
ayudar á coser: tiene quien la garantice do casas que 
íia servido. Informaráo Muralla, Guardia 19, puesto de 
frutas. 1723 4-8 
DE.SEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N 8 U -lar de criado do mano, tanto para la ciudad como pa-
ra el campo ó en un vapor. Empedrado n. 75; en los al-
tos darán razón- I''35 4-8 
A L 10 P O R 100. 
Se dan en oro $-l0,000, desde $200 á <!25,0üü con hipote-
ca de casos on esta ciudad: ocurrir en persona ó por co-
rreo á B . C. B . , Escobar 03, entre Concordia y Virtudes, 
de 8 á 12, sin corredor. 1701 4-8 
E S T R E L L A 2 3 . 
Se solicito una criada blanca, que presento buenos 
informes. 1739 4-8 
S E S O L I C I T A 
una niña de 13 á 15 aüos que entienda algo do costura 
iara acabarla de enseñar, no dedicándola á otros que 
laceres. Sol 97. 1721 4-8 
MAESTRO DE AZUCAR 
So solicita uno & sueldo para un ingenio do tacho do 
la Jurisdicción de Cionfuegoa. Buenas reforoncias y 
persona qne responda de su idoneidad. Eeglo, Sontuo-
'o número 09, de sioto á nnovo de la noche. 
1711 0 8 
DE S E A C O L O C A C I O N UN M A T R I M O N I O P E -ninsulor, él para cocinero y su señora para los 
demás quehaceres de la casa, tiene personas que res-
pondan por su conducta: callo de San Pedro 13, rondo L a 
Machina. 1710 4-8 
A V I S O . 
Ignorámlase el paradero do D. Luis Poroz se lo supli-
ca tenga la bondad de pasír O'Beilly 20 para enterarle 
de un osunto. 1722 4-8 
V I S O . UNA SEÑORA N A T U R A L D E CANA-
rias do cinco meaos de parida solicita colocación á le-
che entera, tiene quien responda do su conducta. Impon-
drán Villegas 91 E l Bazar del Cristo, á todas horas. 
1733 4-8 
s E N E C E S I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R de mediana edad paro la limpieza de .lo casa y lava-
do de ropa de dos niños, que tenga buenas referencias. 
Oervaaio ni 100 entre San Miguol y Neptuno. 
1718 4-8 
t 
Revista ilustrada de Literatura, Ciencias 
y artes. 
Un número semanal de ocho páginas con grabados en 
su mayor parte de actualidad, y ocho páginas en fólio de 
novelas, viajes y otros asuntos amenos é instrnotivos, 
también con ilustraciones. 
Lá VIDA ALEGRE. 
Eevista humorística ilustrada, también semanal, cena' 
tando do ocho páginas llenas de caricaturas, artículos 
hnmorísticoa, chistea, chascarrillos, etc., etc. 
Se publican en Madrid todos los domingon y se admi 
ten subcriciones en la Islade Cuba, en la litografía de 
Tiburcio V . Cuesta, calle de Obrapía n. 40, donde se 
pueden ver los primeros números recibidos y que se lle-
varán á domicilio á los precios siguiontes: 
E l Bazar cenias novelas, por un año $ 4-25 oro 
L a Tida Alegre 2-12 
Tomando las doa á la vez 5-30 
Cn. 97 15-24E 
ü r t e s y Oficios. 
AV I S O - L A S P E R S O N A S Q U E N E C E S I T E N se les compongan, barnicen 6 enregillen sus muebles 
mediante un precio sumamente módico y dejándolos co-
mo nuevos, puedan pasar aTiáo & la calle de Genios 20 
entre Industria y Consulado, y si lo prefieren se paaará. 
á, domicilio coa el objeto arriba expresado; también s« 
pintan oaeaa. 172? 4-8 
Trenes de Letrinas. 
Solicitudes. 
^OS AÍSTOMO G A R C I A V R O D R Í í J O W ^ E ^ 
-'eea saber el paradero de su padre D. Manuel García 
c Bodriguez, de Astúrias, concejo de Tineo, pueblo 
Folguerua, el cual so encontraba en Cárdenas de caba-
llerioero: pueden diriglrae Bombo 18, esquina á Villegas, 
cafó: se suplica lo reproducción á los demás periódicos. 
9 9 4-7 
U NA P A R D A , N A T U R A L DK P U E R T O - R I C O , de 6 meses de parido, doaoa ooomodorse de criande-
ra á leche eutera. Impondrán: Belaacoain n. 58. 
1672 4-7 
Ü l rendas dosea encontrar colocación para la limpieza 
e habitaciones y coser. Calzada do San Lázaro 122 in-
formarán. 1673 4-7 
Ü N J O V E N D E C O L O R D E 14 AÑOS D E E D A D desea colocarao de criado do mano, tiene personas 
nue respondan de su conducta: Prado n. 51 darán razón. 
1074 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lardo 17 años, tanto para criado de mano como de-
pondientede cafó, fonda ú otro oatableciminnto, pues lo 
que desea en trabajar; tiene quien responda de su con-
ducta; callo dol Aguila n. 8 esquina á San Josó, al-
macén y Plaza dol Vapor, por Galiano, cafó E l Progreso 
24 darán razón. 1078 4-7 
U NA SEÑORA D E M E D Í A N A E D A D S O L I C I -ta una casa particular pora cocinar: darán razón 
Inquiaidoa 80. 1679 4-7 
PA R A UN M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A UN criado peninsular, que sepa de eocino y ayude á otros 
pormenores domCaticos en compañía de otro muchacho; 
queduerma en el acomodo y tenga buenos informes, 
Órespo 3. 1689 
I J de moralidad, desea oolocorse en casa particular ó 
establecimiento: O'Boilly n. 90 esquina á Villegas darán 
azon. 1070 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qne sea blanca con buenas referen-
cias. Concordia n. 04. 1087 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E criadademano ó bien paro niaiiojadora, bien en la UNA 
Habana ó fuera. 
1000 
S&ÑOHA P A R A 
e   
Inquisidor 23 impondrán. 
4-7 
4-fi 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
I D E X ^ A . I - I ^ B A - I S T ^ V . 
C A T E G O R I A S Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 
S e g ú n e l R e p a r t o d e l G r e m i o p a r a 1 8 8 4 - S . 
C1.A6ES 
i ; ' D r . E R A S T U S A v T U - , -
2 a L _ ^ A N D R E S W E B E R . 
Sa I D G A S P A R B E T A N C O U R T 
4* Cliagnucctlii , Nufiez, Lasokno y Villtíiaza. 
ÍPV, Rabell . Danmy, P. CHÍVOP Monilor-, Botiel ly, JvtStí» 
mam, Pmr . Ladunosa, Taboadcla y Cordino. 
« U - O Ü , l í o a u j u r d i i i , Rtid^gUfS, I V y n ' l l a r d t ' M . ("alvo, Can-
elo, Valdcz . W a n i e r . Cuervo, Haviny y l lovirosa . 
11. C. Va ldcz 
I» .1 . A . Vatdez, B a m i m i . 
,) . lusímiMm, Qutievrez, Rojas, Echegaruy, Valerio, 
Cdnsuégm y U . Warfcmc?.. 




6 0 0 
$ 2 6 0 
S O L I C I T A 
Al) . Josó Aguatin Oliveros yBothancourt, natural de 
S»nta Crus <I'o Tenerife, su hermana Brta. Df Critoiia. 
O'Eeillv nrtmero 4fi. 1030 4_0 
f TNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
I.' se para lavar eu casa pa rticulur ó bion en su comí: 
(iemo personas quo abonen por su conducta: informarán 
Habana íhi entro Luz y Acosta. 
1020 4-0 
S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N C A O 
t-7do color, dn 13 á 'JO aflos, para la limpieza de la casa 
para poca familia; se lo calza, so le visto y ropa limpia; 
además se lo onsofia á coser. Calzada Ancha dol Nor-
te n. 230 A, entre Manrique y Campanario, desdo las 12 
á los 4 de la tordo. 1000 4-0 
S J O L I C I T A C O L O C A C I O N UN B U E N C O O I N E -
k5ro asiático, informarán do su conducta y honradez, 
calzada dol Monte n'.' 33 y 35, tienda de ropas la Ketreta, 
1031 4-0 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A O O L O O A B I E de criado do mano, portoro. es trobojodor y tiene quien 
respondo de su conducta. Darán rnzon en la calle de 
Amistad 01 A. el portero. 1018 4 6 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A H P E N I N -suloros, uno do cocinera y laotradeciiadade muño, 
lo costurera de mediana edad, y la otro jóven. Ancha 
del Norte 271 informarán. 1010 4-0 
So compran libros» 
S A L U D N. 2 3 . 
Do todas clases, en todos idiomas y de todoa pveoioa. 
engrandes y pennonas partidos, dosdo un solo tomo 
hasta extensas blnüotocas.—NOTA. "Las obras line 
nos so pogan bion."-
da Libros. Ia99 
-Callo do la Salud n. 23. Denósito 
4-5 
ANUNCttOS DBLOS BSTAOOS-ÜNlSOSi 
K E N O V A D O R I N F A L I B L E . 
D K 
C . F U E N T E S , 
l ' A U A 
T E Ñ I R L A B A R B A Y E L P E L O . 
Esto Cosmético admirable por su color lijo y seguro, 
no dqja Rojo ó Coniciento. 
Do venta on 1» Botica de Josó Sarrá,—Propietario, C . 
Fuentes.—110-1J8 •We8t4 tlio St. Now-York. 
U N P A R D O O E B U E N A »IORALII ) \ I) D E S E A colocarse do cocinero, ganando $30 billetes, teniendo 
P'.'isonas que identitlquen su conducta. Inlurmarán 
hotel Puerta del Sol, Egldo 2: en la misma hay un ex-
cele&te criado de mano quo desea colocarse. 
1713 4-7 
I TNA J O V E N P E N I N S U L A R D K S E A O O L O -
vJ oarso on casa particular do criada do mano, manejar 
nn niño 6 ocompaflar una BOfiOra; nabo coser á mono y 
máquinn: tiene quien la rocomiende. Informarán Hor-
naza n. 3. 10r)7 4-0 
S I Í S O I . I M T A UNA C O C I N U K A PKNIN.MIII.AR paro una corto familia, que duerma en el acomodo y 
hnga algunos mandados á l a callo, y que tonga quien 
responda por ella Altos do la Francia, Obispo y Agua-
cato. C n. 147 .1-0 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
do criandera una parda do abundante lecho, roción llo-
rido. Crespo 43. 1035 4 0 
IfN L A C A S A Q U I N T A U N I V E R S I D A D N. 30, -iontro Infanta y Cruz dol Podro, so solicitan una co-
cinera y uno criada do mano, blancas ó do color, de me-
diano edad y con buenas referencias. 
1507 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de once á trece i fios, poro criado 
do mano. Compostela n. 108. do diez do la mañana cn 
adelanto. 1355 4-5 
S E S O L I C I T A 
uno cocinera quo sra blanca y peninsular, pora una cor-
til familia, de mediana edad y quo no exceda deTiOaTios. 
Calzada do Vives número Ü2 informarán. 
1547 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA SANA V robusta, de buena y abundanto leche, pora orlando 
ra á loche entero: es do moralidad y con personas quo la 
garanticen. San Fronclsco núm. 11, esquina A Noptnno 
darán razón. 1558 4 5 
DE CARI L. JENSEN. 
H a sido adoptada en el Cuerpo de Sanidad 
Militar de los Estados- Unidos. 
> I S U E I i V E P E I U f E C T A I W E N T E E N L A B O C A 
Desdo que so inventó osta 
nueva preparación do la pepsi-
na, ha gozado de gran popula-
ridad entro los módicos. Sólo 
hace cinco aflos que se dió á 
conocer, y yo tiene una gran 
reputación como romodio popu-
lar y eficaz. Puede decirso sin 
temor de sor controdicho, que 
no existo ninguna otra prepa-
ración do los formontos gástri-
cos quo hoya obtenido tantos 
testimonios do los prácticos co-
mo ósta, entre los cuales no 
sólo l o s hay do módicos muy 
prominontos do los Estados-
Unidos, sino también dol C a -
nadá, Mó^jco, lo Amórlca dol 
Sur, Gran Bretaña, Noruega, 
Suocio, Dinomoroa, llusia, A -
lemania, Holanda, Austria y 
Australia. 
E l profesor Hugo Engol, miembro do la Academia 
Amoncadadu Medicina, hizo un oxámen comparativo do 
"arias D r o p a r o c i o n e s de osta clase, y publicó ol rosulta-
o en el Medical Times do Filadellla, del 28 do Julio Se 
1883, on cuyo articulo preconiza la superioridad do lo 
•ENS1NA C R I S T A L I N A D E J E N S E N . 
Pidanso circularos y todos los informes quo so doaóuu 
do esta importante preparación, & AV. I I . lÍAiiuiaoN, 
03 Pino St. Now-York, único agento para lo exporto-
clon. 
C A R L L . J E N S E N 
K I L A D E L I I A U . !S. A . 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y de inmejorablu conducta, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Dragones n. 45 darán ro-
zón. 1500 4-5 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E l 'AUA cocinarlo á un matrimonio solo ó á uno corto familia. 
San Ignacio n. 07, esquino & Acosta, darán rozón. 
1502 4-5 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E IUANO <tUE seo blanco, de mediano edad y quo sepa su obligación. 
También unaniüa cómodo once á doco afios para ense-
carla, vestirla y calzarla en cambio do su trabajo, de 8 á 
5 do la tarde, Santo Domingo 23 on Guonobacoo. 
J.640 4-5 
SE D E S E A C E L E B R A R UNA C O N T R A T A P A R A cortar cafia on los ingenios siempre que lo paga seo 
puntual. Calzado Koal 121) Marianao Impondrán. 
1583 4-5 
E S T A B L E C I D O E N I S O l . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezaa calvas, que eradica la tina y la 
caspa y que limpia la cabeza do impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca 6 invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano do color. Aguiar 40. 
1584 4-
S E S O L I C I T A 
un muchacho jóven para aprendiz para un tren de la-
vado. Empedrado 13̂  1500 4-5 
TTN J O V E N D E 18 AÑOS D E S E A C O L O C A C I O N 
I J de auxiliar do carpeta ó cosa análoga. Informarán 
Sol n. 110. 1588 4-0 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E E D A D , A C L I -
vJ motado on el pala y con bastantes anos do servicio 
desea colocorso para el aseo |de nna caco ó bion para 
cuidar á uno seSoro. Suorei n. 120. Tiene personas quo 
respondan por su buena conducta. 
1609 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A J O V E N del pois de criada de mono ó sea para manejar un 
niño ganando 30 pesos y ropa limpia para dormir en la 
colocación ó sean 25 para dormir en su casa. San Ignacio 
10 cuarto n. 9 tiene quien responda. 
1544 4-5 
P E N I N S I I -
'lar de criado de mano, sabe bien su obligación: in-
formarán Obraplo esquina & Villegas, bodega. 
1500 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N sular do criada de mano ó manejadora de niños, lleno 
personas que respondan do su conducta; Lealtad 45 da-
rán razón. 1595 4-5 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R O UN peninsular, sabe su obligación tanto á la cspaSola co-
mo del país, en coso particular ó establecimiento, tiene 
quien abone por su conducta: informarán Aguacate 10, 
á todas horas. 1598 4 5 
¡ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N N A T U R A L 
do Canarias, como criado do mano ó manejadora de 
nifios, tiene personas que la recomienden y respondan 
de su moralidad y servicios, impondrán Aguacate 53 en-
tro Muralla y Toniento-Key. 1593 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E mono ó lovondora do una corta familia, una señora lóvon 
peninsular; sabe planchar ropa do sonoras y caballeros 
Inquisidor 37 darán razón, 1583 4-5 
Ü N G E N E R A L C O C I N E R O V R E P O S T E R O do bastante inteligencio, que sabe su obligación y 
que há ocupado las cosas pi iucipales de esta capital: tie-
ne quien responda do su conducta y moralidad. Impon-
drán Obrapla n. lOÍK 1591 -1-5 
TTNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E C U A T R O M E S E S 
U de parida, deseo colocarse á medio loche ó entera, 
su nifio es sano y hermosa: tione porsonaa que rospon 
dan por ella. Oquondo 21. 1000 ^-5 
(¿JE N E C E S I T A N I N T E L U J K N T E S C Ü S T U R E -
VJTaa de modista en L A l - ' A S H I O N A B L E , Obispo nú-
mero 92. 1009 4-5 
VI R T U D E S N U M E R O S S E S O L I C I T A UN CO clnero de color para corto fomUia: E l qno no tonga 
buenos referencias que no so presento. 
1480 0 4 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera, que sepa guisar 6, la fran-
cesa: se desean reoomendneionos. San Ignooio 17 y 19. 
1448 8-3 
Cerco del Parqne Central.—Una sellora desea alquilar dos hermosos y ventilados cuartos, & cabaUeros hon-
rados ó á matrimonios, con esmerada asistencia ó sin 
ella, á precios módicos: en lo misma se habla bien ol in-
glés y el francés. Informarán on la peluquería O'Rel-
Uy 01 ó la Plnma de Oro, Obispo 84. 
1305 8-1 
Compras. 
S E D E S E A C O M P R A R I 
ME H A G O C A I U i O D E T O D A C L A S E D E cuenta de establecimiento, tienda de ropa, sastrería, 
almacén, panadería y; cobros de hipotecas cumplidas y 
facilito dinero con hipoteca de linca urbana y rural. 
Concordia 99. 1685 4-7 
UNA C A S A D E M A M 
ípostetía por los barrios de Salud ó Monserrate, libre 
de gravámenes y pópelos, y títulos limpios y al dia, quo 
no exceda de 2,700 á 2 900 pesos bllletos, y sin corrodo-
res: en la misma se hace toda claso do costuras, modis 
turss etc. Industria 90. 
1745 
AT T S f r ^ T G N O R A N D O E l i P Á R Á D E B U D E D. Eduardo Kuiz se solicita por este medio para que 
pase á la calle Ancha del Norte número 257 á recoger 
los muebles que existen en una posesión quo alquiló en 
la referida casa. 1010 4-0 
Se c o m p r a n l ibros , 
métodos y papeles do músico. Librería " L a Univorai 
dad' , O-Kollly número 30, cerca de San Ignacio. 
1095 -rntrnam-mm.. ni ' — 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R O U E P O S E A L A lengua inglesa para dar clases en correpondencia: im-
pondián Lomparillo T8, de 4 á 0 de lo tarde. 
1007 
Se compran 
bun aH recién paridas: callo de la Cárcel número 10. 
1708 8-7 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse nna á media leche ó ó loche entera da-
rán razón Monto 389. 1659 5-0 
N E C E S I T A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 17 A-fics do edad paaa criado de mano ó pora coso de co-
mercio ó particular, y tiene quien responda por él: on la 
puerta do pasajeros de Villanuevo impondrán. 
1012 48 
E n la calle del Sol n. 15, fondo, so compra toda clase 
de monedas falsas, do plata y oro, iimtlUzándol.-ís á pre-
senc'a del vendedor; so compra toda clase de alhajafl vie-
jas, de plata y oro; so compra toda claso do bordados de 
plata v galonee di militarea y marinos, oto. 
1428 9 3 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N N A T U -ral de Canarios, poro manejar nifios ó criada de ma-
no: tiene personas que garantizan su conducta. Infor-
marán Sol n. 41. 1049 4-0 
« E C O M P R A UN J U E G O DE^CüARTO D E PA 
DESMA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O D E mano, ya seo en la población ó en cualquier punto 
del campo:' es ootivo y sabe eumplir con su obligación: 
tiena quien responda do su conducta. Morro n. 5 " 
pondrán. 1047 4-6 
jlisandro ó nogal, un pianino de Ployel y algunos otros 
muebles y lámparas para hobilitor una caso, lombion 
alguna loza y cristoles. L» persono que deeée enago 
narlos poso óviso á )a cose O Eeilly 73. 
1370 8-31 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 
Agua Florida do Barry. 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
del mundo qnei lia recibido la aprobación 




EK3IEDIO del Dlt. F U L L E E , 
Segure Pronto e Knfalilb'-'» 
VÁSLi. CDXlAft 
L a Qonorie* ó Pnrgaolon y 
G O T A . 
i G A R A N T I Z A D O VÁHJL U . 
CURA del cafio mns obstina 
do, sin uso do capsulas ns 
medicinas rcpugnantci, 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar cn el bolfiillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra do una jeringa. Se 
vende en todas las Boticas y 
por .Toeó Sarra y Bolleo San 
Josó, Ilabano. £ 
LÍAS P O T E N C X A S sTT.ft.vgs c u R A ^ r . 
Eu UEOÜÜ aüoa. C;ida númetpea recotacsuc-
clal do un mídico eminente. Kou laa únicas modic iD. -H 
quo son Simples, núurea y CÍICBCCH. 
Lista de los Nos. jirincijia íes. i 'aya 
I 11 Fiebres, Coiiscsüon.Iiiñoniociones curar. pyecto. .60 
Lombriccít, Fiebre tioLc.mbriooK.Oúlicodoiclcm ,:,{) 
Hl Mitnto, t'óilco, ó dentición do loa criaturas 50 
4¡ Diarrea, en Kiñoa y Adultof, 50 
ólDlscuterfa, Betoi-Ujuncs.Cóllcobilioao...., 50 
(fjc.iikra Jiórlms, Vómitos 60 
7ÍTot, Resfriado, l'rouquitin 60 
81 Ncuralagía, Doloi" do muoliui ódacura 50 
0! Kolor de Cabezo, .TaiiueoaVíibido» .50 
IMspppsio, Estómago bilioso 60 
n j fllenstruaclou fiuprlmldii, 6 con dolores 50 
•,í : . - —-.TV 
01EOP1TICOS DE 
12» Flores BÍSncftSj Menstruación muy profus: 
l ' . i Crup, T.;H, K c s T > i r n r i o n d i f l c i l 
14 Keúina salado, Evi'ipulas.Erupciouoa 
15 Itcuniatlsnio,Doloreatetllb&UoOB 
10 FiebresInlcrmltcntos yromitontcn 
17 Alinorrami!;, c-iniplcfi ó sangrantes 
H> (/'tiirro, Fluxión, atnido ó crónica 
20 Tos Ferina, X03 violento 







...60 Doliifida*! de lo;) nervios, derramos seminalOBi . l.CO 
Enfermodndesde lnovinn, incontlncuoia 60 
Mal doí orazon, palpitaciones 1.00 
T J 
Ko. Í00 Fulton St., Jícv/York. 
/¡fiy-Bo venta 011 las principales bo( ic-ns do la Isla. 
Agoncia y depósito genonil Butica Cosmopolitttiia» 
íi. Bftfaéltfn. 1!, Habana, ótlondopuodeudirlgirselocl» 
Claao do,pedidos do lu í referidos esperiHeos, así cou.fl 
Bauimio-i y i itAluws l->» cniileSBO ouvlaráu OBATia. 
S £ 2 X C ? £ 2 X 4 @ £ o x : . : 
d R I S T A D O R O . 
GE R V A S I O N. 101. UNA S E Ñ O R A D E M E D I A -na edad desoa colocarse do cocinero, lavondero ó 
oriod» do mono: tiene quien abone do su conducto. Suel-
do $25 billetes. 1003 4 0 
SE C O M P R A N T I T U L O S 51 L A IÍEÍ)1IA, Bo-nos dol Ayuntamiento, Cupones y todo clase de cré-
dito». Se do dinero sobro toda claf>o do valores. Se re-
dimen censes urbanos y rústicos. Aguiar número 10. 
•̂220 15-28 
SU S O L I C I T A 
una cocinera que seo formal, Estevez 04, 
Gregorio. 1023 
S E C O M P R A N , 
venden y alquüan libros. Obispo número 135. 
10237 "«O-1 E 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
ü s t o gran descubrimiento químico ocupa eí 
primer lugar entro todas ias preparaciones para 
cambiar ol color del pelo. Solo es preciso u-
Barlo para concodoiio la superioridad que po-
E Q O sobre cuantos tintes B O ofrecen a l público 
para el importonto objeto do dar al cabello nu 
bormoso color negro como azabaobo ó castaño 
cn B U S diversos tintes. Es el único tinto ins-
timtáneo infalible, fácil dü emplearse.. - -
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Eemitircmos circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y podi-
dos á JOSE CRISTADORO, No. 95 WILLIAIVJ 
STREET, NUEVA YORK. 
A V I S O . 
Un osiíltico general cocinero y repostero muy aseado 
dosea colocarse, os demuy bueno conducta. Sol 01 darán 
razón. 1021 4-0 
esquina o San 
DE AOEÍTE PURO DE HICADQ DE BACALAO 
Y D E LOS 
i H J E S E A C O L O C A R UNA l ' A R O A B E C R 1 A -
da de mono 6 de costurera: tiene quien responda de 
su conducta. 
1050 
Informorán en la caUe de Neptuno n. 40. 
4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A A -compaüar una señora 6 seüorita: entiende da costu-
ra á mano y máquina: tiene personas qno garaniieen au 
moralidad. Calle dol Prado n. 111 darán razón. 
S E S O L I C I T A 
un etiado de mono con buenas referencias y que sea de 
color. Cárlos I I I número 6 informarán. 
1648 t-0 
SE S O L I C I T A CON B U E N A S R E F E R E N C I A S una criada de mano, blanca ó de color, de mediana 
edad y que sepa coser algo: se le darán 15 prsos papel y 
ropa limpia. Amargura tutmero 33. 
lOiij 4-6 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado do Bacalao, y las do los HipofosILtos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
T I S I S E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S N l í S o S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
I Í g P ¿ g í l S l ^ ¿ S S & f en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Princip»! de Medidn^ 
y CERTÍ^O': que he usado con frecuencia en. mi clientela la Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao con Hipólos-
os de Cal y so 
ic necesitan, po 
Además estoy convenemo que ios esiomag»» «*v»%«». TÍÍT'MAIÍÜÉL sL~(5ASTELLAN01 
fiws"de CaTv Sosa denominada de Scott. y he tenido ocasión de comprender las ventaja; que produce en los enfermos ntos de y -°^u^cnadecim¡entos de a'mí,.s medicinas, y que las rehusan poí el mal sabor de U primera de ellas. 
convencido que los estómagos delicados la soportan sin el ^ ^ f ^ ^ - /¡^^AS^ELLANOJ. 
Habana, Marzo 8, d « 1881. 
DR. N U E  1 
Enfermos, preguntad i vuestro» doctore.; i 2 « f M « ¡a EmuMW de ^ ^ s g ' s S / M l ^ J I l ' ^ í 1 ^ ¿ ¿ - § 2 
Ajor, «a laa drosvwiiai de los £rM / x IOSE 5ARBA* V LOBlt % (.-A. d s c ^ , 
Oasas de salud, Hoteles 
( Í R A N H O T E L 
" P A S A J E " . 
'El úcico con elevador en esta ciudad. 
Desdo esta fcctia nos hemos encargado de la adminis -
'íi ación de este magnifico establocimieuto, en «1 cnal be-
PUOS introducido notables mejoras. 
L a cocina está á cargo de un cocinero de reconocida 
•uoTipetencia. 
E l aseo de las habitaciones nada deja que desear. 
E l trato esmerado. 
Los precios del Eestaurant y habitaciones sumamente 
•módicos, pudiendo los Sres. pasajeros abonarse ó comer 
a l a carta, según más les esnvenga. 
Se toman abonados á precios muv reducidos. 
C A S T R O 7 P R I N C E . 
C . n. 1G4 15 8 
S E A R R I E N D A 
la linca Fraternidad, situada en la misma calzada de 
San José de las Lajas, entre San Francisco de Paula y 
E l Cotorro, á tres leguas de la Habana; con guaguas dos 
veces al diaque pasan por delante de la portada, cou llo-
ra y media de camino; con su casa al fondo, dos lortiles 
pozos y tres y media caballerías de tierra, que dá cafia 
superior, maiz v cnanto se siembro, teniendo un magni-
fico palmar y vendiéndose al arrendatario las vacas y 
temeros que hay para lechería. E n la misma impon-
drán, ó en Guanabacoa, Cerería 31. 
1704 4 1 
Se alquila muy barata la casa, Príncipe Alfonso nú-mero 333, propia para establecimiento 3 
la llave está en el n 
1G8G 
y para familia: 
9, é impondrán Merced 2G. 
8-7 
Se alquila en $25 B |B la casa, calle de la Gloria n. 203, con sala, comedor, tres cuartos y demás, con suelos 
de tabloncillo, muy seca: la llave y su dueño en Xeptu-
no número 124. 1684 4 7 
S E A L Q U I L A 
un patrocinado buen criado de mano y cocihoro do bue-
na moralidad. Prado n. " á todas hotaa. 
1633 4-G 
En casa particular se alquila una habitación amue-blada, á u u caballero, con esmerada asistencia, calza-
da del Cerro n? 737. 1629 4-6 
Se alquilan dos hermosos cuartos altos propios para matrimonios aunque tengan tres ó cuatro niños, con 
entrada á todas horas. Panadería A. del Norte 01. 
1625 4-H 
I M P O R T A N T E . 
V O N D A l'.l. E C O D E G A L I C I A ^ O F I C I O S 96. 
E l dueño de esto acreditado establacimiento tiene la 
Batistaooion de participar á sus numerosos amigon y a l 
público tn general, que acaba dt j reribir una cuba de 
vino tinto puro de uva leoitlmo d e l Rivero de Avia, l a 
que se abrirá ei domingo S del pvesoLle: los que deseen 
probar cosa buena pueden dar ttna vueltecit» frente á 
P A U i a \ vista dará le. 1676 4-7 
H O T E L S A R A T O G A. 
G A E T A N O 102. 
Grandes y ventiladas babitaciones: esmorada asisten-
cia y precios módicos. OALIANO 10-i. 
E L GRAN FESTIVAL, 
E l dneño de la nueva fonda titulada San Mus, De-
aaraparades !i . 42, frente á los grandes y elegantes al-
íudceues <io San José, tiene el gu-to de ofrocor al púbii-
•co para ei dia del bailo oenas servidas con esmero y mo-
dicidad, seguro de que el que le haga una visita quedará 
«atisfecho por exigente que tenga el gusto, porque paia 
es» cuenta con un gran cocinero y repostero.—José Fons. 
1592 4 5 
H O T E L INGLATERRA 
U U l í AL PARIJL'E DE ISABEL II. 
Kl dü'-ño de esto acreditado hotel tiene la satisfacción 
vio participar á sus immero6oa amigos y al público en 
general, qao ha agregado los altos de E l Louvre y fa-
bricado porción ¡le liabitacioces y departamentos que 
dan lien ve ai Parque y Gran Teatro, perfectamente 
amuebladas y ventiladas donde los señores pasajero» 
encontrarán iodas las coií:o>lidade3 apetecibles. E l es-
tnerado trato que se da en eate establociroiento, lo mismo 
<iu« en la parte de restaurant, es bien conocido, y loi 
precios, más módicos que onalquier otro do su clase, 
'íainbien se encarga do «lar convites, tanto fuera como 
en casa, por contar con un espacioso salón para más de 
JOO cubiertos. Se admiten abonados á la carta cou el 
10 pg de rebaja. 1177 15-28E 
Alquileres. 
S E ALQUILA 
un horraoso cuarto alto. 
1654 
Jesús María número 103. 
4:6 
("^alzada «le Jesús del Monte 411 se alquila una ex-^pléndida ea8a-(iuin*a para numerosa familia y de 
gusto, con caballeriza, baño, molino, siete solares con 
árboles frutales y pasto, todo cercado: la llave al lado. 
Impondrán Factoría 0 de 1 á 4. 1G44 6-6 
U N A L I N D A 
y moderna casa «lo azotea, en $34 billetes se alquila, cou 
sala, «los cuartos, (uno alto) y cloaca. Peñalver n. 11, ca-
si esquina á Manriquo. L a liave al lado: su dueño 106, 
Galiano 100. 1G41 4-6 
AG U I L A tíl íf .—En $36 oro. y en billetes tíü, con diez cuartos, sala y patio espaciosos, cVaca y agua de 
Vento: en perfecto estado de conservación. L a llave en 
la bodega «lo la esquina. Su dueño San Lázaro n. 302. 
1545 4-5 
EN 17 PESOS ORO 
darán se alquila la casa calle do la Picota n. 8 la de (Juba n. 107 1580 razón en 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa Puentes Grandes n. 145. al lado 'el pa-
r l e r o de la Ceiba. E n la misma informan sus da* ños. 
1548 4-5 
Se a l q u i l a 
en lo mojer del Cerro la casa Calzada n. 700, con t 
medor, cuatro cuartos, cocina y uno para criados 




Se alquila sumamente barata la casa Amargura n. tti, entre Habana y Aguiar, con cuatro cuartos bajos y 
cuatro altos, magnífica cocina, agua, do azotea, &., &. 
En frente está la llave; pero no dejen de ir á la calle de 
Cuba n. 143, donde tratarán de su ajuste y condiciones. 
1560 4-5 
GANGA.—Se alquila, arreglado á la época, la casa Monserrate n. 51. entre Bomba y Empedrado: cor.sta 
de un gran sa'on bajo con 'dos huecos al fn nte, Mochos 
para establecimientos y dos habitaciones a tas. En la 
barbería del lado está la llave, pero no dfjftn do ver ni 
dueño que vive Cuba n. 143. 1561 4-5 
H e a l q u i l a n 
B e r u a z a 60 . 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajaa, á 
caballeros y matrimonios 1758 4-8 
U nos cali entresuelos muy indepedientes, cou vista á la 
agna y gas. So dan baratos á un matrimonio ó familia 
corta. Crespo n. 10. También se alquila una aicesoria 
pequeña en los bajos de la misma casa. 
1743 4-8 
s ea'qniiau para médico, abogado ó matrimonio solo uno ó dos aposentos amueblados ó sin muebles, am-
bos con balcón á la calle y completamente independien-
tes, cou entrada á todas horas. Sol 81. esquina á Agua-
cate, piso principal, do 8 á 5 de la tarde. 
1717 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa Maloja n. 120: en frente, cafó está la llave, y Luz 
n. 77 dan tazón. 1737 4-8 
I>I{,VOO 1 10.—En cusa do lamilia se al<inilan maj;-. ni ticas habitaciones con balcón á la calle y servicio 
de criado, á caballeros ó matrimonio sin niños; también 
alqiula on zaguán y caballeriza para dos caballos, en 
precios mói ico i , y es el mejor punto dé la capital, casi 
fronte al Parque Central. ' 1760 4-8 
dos entresuelos juntos on casa particular, próp'os p a r a 
escritorios, etc. So ceden baratos por no necesitarse 
Aguiar número 33, á todas horas. 
1564 (i 5 
S E A L Q U I L A 
nna espaciosa cocina propia para despaíhar 
Prado n. 118 frente al Parque Central. 
1565 8-5 
U n solar cercado, con buena portada y postigo, con dos hermosos cuartos de mampostería, buen pí.zo y 
demás servidumbre, á propósito para tren de coches ó 
(¡arrotas y vivienda, situado Infanta entre S a n Miguel y 
Nentuno, en $25 billetes, al doblar Son Miguel 230 está 
la llave é informa Pizano su dueño Aguacate 12 
121J 4 .-1 
Q e alquila nna bonita casa situada en la calle do la ln-
Odustria n. 2 A' con sa'a, comedor, tres grandes cuar-
tos, buena cocina, azotea y agna de Vento. Impondrán 
Ancha del Norte n. 03 á todas horas. 
1575 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes 30, capaz para una larga familia. L a 
llave en la panadoiía Virtudes 29 ó impondrán San Ig -
nacio 59. 1756 4 8 
Í » eina 11. 143 so alquilan los altos con balcón á la eslío. Vá uu matrimonio ó á una familia decente, con gas y 




^Jo aquila un» casita Gloria n. 135 cerca do la es«]i 
^ d e San Nicolás y á dos cuadras «le la calzada del ftl 
te, con sala, comedor, tres cuartos, patio, esousado, coci 
na y sumidero: en la bodega de la esquina está la llave 
inlormarán Aguila esquina á Barcelona tren de coches 
1741 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la bonita y bien situada casa Ga 
liano 57 con el piso da la sala y del portal hidráulico. E l 
dneño Mercaderes 23 choeolateria, de 12á 2. 
1729 4-8 
En casa particular se alquilan habitaciones con asis-tencia ó sin ella y se sirven cantinas cocina pnramen 
te española. Aguila 101. 1747 4 8 
AT E N C I O N : habiendo dejado el hotel Inglaterra desalquilados los altos del cafó v restaurant Cosmo-
Íiolila, frente al parque de Isabel I I , Prado 120, se alqui-an propios para una familia, amueblados ó sin ellos: en 
el mismo informarán. I7G3 4-8 
Se ahiuilan habitaciones propias para oscritorioi y fa millas con balcón á la calle de Amargura, entrada á 
todas horas, servicio de criados y precios módicos, á to-
das horas Amargura 54. 1766 4-8 
S e alquila en dos onzas y media oro, la hermosa casa de la calle l'nerla Cerrada n. •(, entro lector ía y Huarez. 
con entrada de carruaje, cielo raso, suelo de" mármol, 
oomeilor, seis cuartos, dos de ellos altos, y demás como-
didades: á la otra T)uerta estala llave; y Calzada dé la 
Keinan. Gl impomlráMI dueña. 
1734 8-8 
Se alquila la casa Calzada del Cerro n. 865, con portal, zaguán, sala y saleta, de suelos do mármol, cinco 
cuartos y otro para baño, cocina y demás comodidades 
pira una familia; on dos y media onzas oro. L a llave está 
<jn el número 863. Su dueño vive en Manrique 109 
I753 8-8 
En (raliano número O.s so alquila un buen local para dooósito de tabacos ó para lo «me convenga 
¡ B U E N A O P O R T U N I D A D ! 
E n la calle del Aguacate n. 116, entre Teniente-lley 
Muralla, se slquilan unos hermosos y ventilados altos con 
su espaciosa azotea, propios para familia ó dos ó tres 
amigos que quieran estar juntos. 1554 4-4 
Se alquila ¡a casa calle «le Trocadero n. 10 ga está la llave; 
Hiela n. 97 
impondián on 
1691 
en la bode 
iorrotena calle de 
4-7 
S E A l i Q U L L A 
la casa do alto y bajo. Cuarteles número 5. Su dueño: 
Mercaderes número 23. chocolatería. 
1699 4-7 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas y muy baratas, propias 
para matrimonio: en la calle de la Industria n. 127, es-
quina á San Rafael. 1669 4-7 
EN P R E C I O .UOD1CO.—Se alquila la casa de alK. y bajo, calle de las Figuras n. 15. con vista al campo, 
muy alegre: la llave en la bodega do enfrente y darán 
razón Monte u. 2, peletería L a l í 
1682 6-7 
8e arrienda la casa de vecindad callo de Fernandiua número 9 (barrio del Pilar) con diez y nueve posesio-
nes, en precio barato, pero con garantía.—Informará el 
eucargado. 1662 4-6 
Se ahxuilan los altos de la casa calle de Puerta Cerrada número 1, con 4 habitaciones y 4 ventanas á la calle, 
ooaina y comedor, cuarto escusádo, sumidero, agna de 
Veuto y se alquilan por la mitad de su precio, en la mis-
ma darán razón y vista hace fe; juntas ó separadas. 
: 1G37 4 6 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de San Miguel n. 116, de alto y 
comodidades para dos familias. 
1508 r3ara personas docontos juntas A Bepai'rtdaa se . lan dos hermosas y frescas habitaciones alta 
agua, azotea y entradaá todas horas. Aguila 11. 84 
han Kafael y San José. 1563 1 mtre 
I N T E R E S A N T K -dadelas se presenten estando en buen oat 
casas «lo vorindad. 
Migiud 250. 
Se alquilan cuantos solares y ciu-
lo, «sí como 
Informarán Aguacate n. 12 ó San 
1604 4 5 
S E A L Q U I L A N 
unos frescos altos con todo lo necesario á una KM la fa-
milia acabada do pintar y en 'punto tan céntrico que «o 
disfrutado una vista muy pintoresca. Aguila 126 im-
pondrán. 1509 0-4 
B e r u a z a 35 y 37. 
Se alquilan los magníficos y ventilados altoi do esta 
casa con vista á los parques y que además reúne bastan 
tes comodidades, como son: entrada independiente por 
la plaza del Cristo, buona escalera, agua do Vento, gas, 
dos escusados, buena cocina con fregailero do máriuol, 
cuarto de baño con ducha, seis dormitorios, antesala, co-
medor y sala, éstos enlosados de mármol. E n la fomla in-
formarán á todas horas. 
1510 26-4 
En el Carmelo. Se alquila una casa muy bien amuol] da, con sala, comedor, cuarto y cocina para cabal bla-. alie 
ros solos. Informarán calle 11 entro 18 y 20, sobro la lo 
ma, al paradero mismo. 
1518 8-4 
L A C A S A E M P E D R A D O 29 
tío alquila muy barata: la llave Empedrado u. 21. E n la 
misma informarán. 1467 8 3 
S E A L Q U I L A 
la bien situada y cómoda casa cerca de Belén v 
la Muralla, Compostela 0G- Habana 85 darán r;:/-
1455 fi 
ille de 
S E A L Q U I L A 
la parle alta do la casa Lampar illa u. 74. cou freííte á la 
plaza é iglesia del Cristo en pi-ecio muy barato Kn la 
botica del Cristo informarán. 
1438 8 :i 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa coa sala. 3 cuartos, cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma de agua Enfronte 
darán r^zon. 1296 8-30 
Se alquilan las ventiladas casas callo de Concordia n. 68 y Trocadero n. 103, una y otra con pluma de agua, 
las mismas se dán por un módico precio en su alquiler, 
informarfn en la calle del Obispo n. I . 
1267 i .._.¿0 
Se alquilan las casas calle de Estévez n. 18 y l'i iucipe Alfonso n. 256, con un módico precio en su alquiler, 
informarán en la calle del Obispo n 1. 
1268 '5-2!) 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos muy frescos, para m a t r i m o n i o ó 
señoras, en la calle de Industria núm. 72. 
1390 lo i 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique n 69, entre San Rafael y San 
José. E s nropia para dos familias, puesto que «d piso 
alto reúne las mismas comodidades qne el bajo. Informa-
rán Muralla n. 9, altos. 1197 15-28E 
S E ALQUILA 
L a hermosa y cómoda casa Aguiar 96, con sus cones-
pondientes armatostes y estantería cou vidrieras, pro-
pio todo para un gran establecimiento de lujo. 
Informarán M. Calvo y Cí 
Oficios 38. 
Cn. 107 23 28K 
Se alquila la casa Estrella 161, «le 2 ventanas, hermosa silla, comedor, 4 cuartos seguidos y uno alto, buen 
patio, cocina y demás comodidades, se da en muy módi-
OO precio, impondi án Escobar 174 ó calzada de Jesús del 
Monte 482, á todas horas. 1627 4-6 
Se alquilan los altos do la panadería, Ancha del Norte u. 130 con vista á la mar, frescos y con agua, cocina, 
azotea y entrada independiente, propios para una regu-
lar familia. E n la misma informarán. 
1645 8-G 
Se alquilan los altos de la casa calle de O'lteilly núme-ro 7, tienen balcón á la calle, agua, cocina, comedor 
cuatro cuartos, escueado, sumidero y azotea; se dan on 
proporción. 1019 4-0 
Se alfjuila la casa número 3 de la callo da la Obrapía, de fábrica moderna, de alto y balo, propias para al-
macenes y escritorios: tiene agua, la llave en la misma 
calle n. 14 y el dueño en Prado número 98. 
909 15 23 E 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
so alquila una preciosa casa en. módico precio. Virtudes 
número 2, esquina á Zulueta, informarán. 
1021 15-23 
Alquileres de criados. 
Se alquila una patrocinada para criada de tuano, Bñ-tiende de lavado y cocina con la condición de no man-
darla á la calle: se responde Maloja 53. 
1570 4-5 
Se alquila una criada para manejar niños ó criada do 'mano. Damas 40, supatrona impondrá. 
1613 
Pérdidas. 
EL. D I A 4 D E L A C T U A L D E 6 A 7 D E L A T A R -de y en la parte de afuera del cafó Los Leones, in-
mediato áPairet, se extravió un perrito raza buldog, de 
fondo fnegro y con cabos colorados, que entiende por 
León, lleva uii collar de metal blanco: al que lo presento 
en la calle de Teniente Bey n. 59, ó diga donde se halla 
;ratificará generosamente, 1630 4-C 
DE S D E E L 3 D E F E B R E R O S E E X T R A V I O por el puente de Chavez un perrito pequeño blanco, 
con manchas negras, orejas largas y manchas amarillas 
en la cara, entiende por Éigurin. Se gratificará al que lo 
entregue en la calle de los Sitios n. 80. 
1546 4 5 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado un perrito negro lino, y entiende por 
"Mata lobo;" el que lo entregue Lamparilla u. 92, será 
gratificado generosamente. 1573 4-5 
V e n t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D K C O R R E -dor en 4 500 pesos oro, libres para el vendedor, la muy 
hermosa y fresca casa Paula 42: gran Kala, 5 cuartos, 
cocina y servicio, gran patio con reata, llores y frutas; 
reconoce 600 pesos «le capellanía á un corto in t cós : no 
so adiiiit» rebaja. Tratarán Ancha del Norte n. 120. 
1738 8-8 
PO R T E N E R O U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , so vends en 4 500 p^aos oro, libres, la casa n. 79, calle 
de San Jott'i: vale mucho más, pues tiene llave do agua, 
bnen baño, desagüe á la cloaca y otras comodidades; y 
con poco dinero puede continuarse la cuartería alta con 
fronte á la brisa y despejada por átnbos costados: libre 
de todo gravámen." 1731 8 8 
S E V E N D E 
la casita calle «lePicotan. 3, sin intervención de tercero, 
de 8 á 12 «le la mañana. 1728 4-8 
M U Y I I 4 R A T A S E V E N D E | L A C A S A C A L ' E «l« la Condesa n. 40 A,[de mampostería v azotea; gana 
tres doblones de alquiler, moderna en su fabricac-ien, l i -
bre de gravámen. Maloja62 impondrán. 
1724 4-8 
BUEN NEGOCIO. 
So vende un magnífico café, situado en 
nuo de loa puntos más cóntrieos y concu-
rridos de esta capital. No pudi-udo aten-
derlo su actual dueño, lo vendo en precio 
excesivamente cómodo, »LS decir, en ménoe 
de lo que vale el lujoso mobiliario de que se 
compone. Informarán en la sastrería E l No-
vator, Obispo 81, efquina á Comoostola. 
Cn. 141 4-5a 4-5d 
EN G U A N A J A Y , E N UNO D E L O S M E J O R E S puntos, se vendo una sombrereiía y peletería, con 
existencias ó sin ellas, propio para cualquier estableci-
miento, bajos del Casino: eu la misma informarán. 
1671 15 6F 
C A S ^ S 
So venden dos, una de $1,800 oro en la calle do Esco-
bar y otra en $2,800 oro on la calle de ^Nentuno, demás 
pormenores Centro de negocios. Obispo 16 B. do 11 á 4. 
1663 4-G 
S E V E N D E S 7 
las casas calle de la M E R C E D N. 63 y calle d e E S C O . 
B A R N. f>. Inrormarán en la primera de ellas. 
Cn. 140 15-G 
V E N T A . 
E n 4,000 pesos una casa bien f-ituada en el barrio del 
Monserrate: gana $53 oro y se tomau $5 000 con hipoteca 
de otra casa que gana siete onzas. Virtudes u. 116, 
1651 4 0 
B A R B E R I A . 
Por no potlerla asistir su dueño, se vende la que está 
situada en la calle «le Cuba esquina á Paula, y xnóxima 
á los nuevos almacenes. 1043 4-0 
BUEN NEGOCIO. EN $3,000 ORO SE VENDE la {jran cusa de mamposteiía, Cádiz 60, nueva, con 
sala, emeo cuartos, comedor, p¡.tioy una accesoria, costó 
á sn dueño hace 5 años 10 500 pesos oro, libre do todo 
gravánien; otra n. 72 en la misma calle, de tabla, grande 
en fc'ÜO pesos. Impondrá suduf-fio calle de Luz 92. 
1553 4 5 
CORREDWRES SE S I N I N T E R V E N C I O N D E \ vende una casa en la calle do la Maloja n. 67, de mam-
postería y teja, con sala, comedor, dos cuartos. San Ni-
colás n. 179 informarán. -1588 4 5 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 1^4 C A B A L L E -rías de tierra colorada de pasto labr-ido ca'i toda, 
cercada de piedra y dividida en cuartones de lo mismo, 
con buenas fábricas <lu mampostería y teja en buen es-
tado, dos pozos fértiles, muchas palmas paridoras, na-
ranjas, frutales «le todas clases y café, próxima á los 
paraderos de Aguacate de las líneas do Villanueva y 
JBahía, con comunicación tres veces al dia con esta ciu-
dad y la de Matanzas. Informarán en el restaurant ' L a 
Union'1, á todas horas. 1556 6 5 
E V E N D E L A I l E R i U O S A C * S A - Q l f l N T A , 
situada en el pintoresco banio del Cerro, á media 
cuadra de la calzada y al fomlo de la aristocrática so-
ciedad L a Caridad. Zaragoza n. 13. 
1605 4-5 
S E V E N D E 
una casa en la calle nueve del Carmelo, cerca del pai 
dero de los carritos: en la bodega antigua de Zorrilla i 
formarán. 1482 6-4 
SE V E N D E L A C 1 U D A D E L A S I T I O S N. 35 . D E mampostería y azotea, con 16 cuartos y agua de Ven-
to. Se da barata, libre de todo gravámen y papeles al co-
rriente. Impondrán Empedrado n. 43, de 9 á H de la ma-
ñana v de 5 á7 de la tarde. 
1374 8 31 
PA R A A R R E G L A R U N A T U S T A M E N -taria se vende por la mitad de su valor 
una magnífica y espaciosa casa, recien 
construida,- de alto y bajo, situada en una 
de las mejores calles de Regla, Santua'iodO. 
De más pormenores Tetiiente Rey 12 y E m -
pedrado 30, bajos de la Diputación Provin-
cial. .1H62 8 31 
S E V E N D E 
una ossa «lo mamposteiía y tablas, situada on el pueblo 
do Murianao, callo de San Celestino n. 8; ocupa medio 
solar; tiene pozo abundante y árboles frutales de varias 
clases: su precio dos mil quinientos pesos en billetes. 
Informará su dueño en la calle de la Esperanza n. 12, 
do dicho pueblo. 13G6 8-31 
SE V E N D E L A E S T A N C I A D O N D E E S T A N S i -tuados los corrales del ganado de Don Lucio Betan-
canrt, pasailoel rio de Luyanó, conocida por Los Ricos, 
tiene más do caballería y media de tierras. Estas son su-
periores para toda clase do cultivo, además buenas ar-
boledas un buen pozo y la casa de vivienda en regular 
estado. Informarán ea el caserío del Luyanó D. Anto-
nio Ramos, dneño del trasporte que hay para dicho 
punto. 1209 9-30 
De animales. 
Dos de i) C H I V A S D E L E C H E D E P O C O S D I A S o paridas, una con cria y otra sin ella; dan bastante 
leche: comen de toda comida: se pueden ver á tedas ho-
ras. Darán razón (i allano 123, cafó. 
1757 4 S 
S E V E N D E N 
dos hermosos cachorros perdigueros propios para ense-
ñarlos águsto del dneño. buen color y buena ligura, de 
padre bien conocido de todos los alicionados. San «losé 
"7. 1712 4-8 
SE V E N D E UN C A B A L L O D E 7 AÑOS Y M A S de 7 cuartas de alzada, de trote, y un tilbury propio 
para trabajo diario y arreos todo eu nueve onzas oro. 
Aguiar 110 el portero informará. 
1744 4-8 
SE V E N D E UN C A B A L L O A L A Z A N D E S I E T E cuartas y siete años, de marcha y gualtrapeo, muy 
maestro de carrnage y sanito: se dá barato por no nece-
sitarse: es noble, bien formado y de mucha condición. 
Dragones 23. 1702 4-7 
GA N G A P A R A L O S A F I C I O N A D O S Y E S F E -culadores: una partida 'de canarios mixto de gilgue-
ros y cardenalillos, un cardenal, una calandria, periqui-
tos de Australia, un mono, una escopeta de dos caño-
nes fuego central con todos sus avíos, una pareja de 
gatos de Angora. Aguila 220. 1550 4-5 
SE V E N D E UNA L I N D A J A C A C R I O L L A , D E mas de 7 cuartas, excelente caminadora, y un coche-
cito con su limonera; Guanabacoa, Cerería 31. 
1003 4-5 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O D E raza colon, de siete cuartas de a.zada, de marcha. E l que 
se interese ocurra al establo de la calle de A costa es-
quina á Picota y por su precio á Baratillo n. 4, esquina 
á Justiz. 1318 15-30 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 





A como quiera dos hermosos tilbuiis con sus caballos 
y arreos juntos ó separados, una duquesita muv elegan-
te, un vis-a-vis llamante para nno ó dos caballos, muy 
barato, un cunó, una carretela, un milor como no hay 
otro, dos faetones con sns arreos, un hermoso caballo 
americano sano y sin resabios, trabaja solo y en pareja. 
Todo á como está la época por desocupar el local. A to-
das horas. A M A R G U R A 54. 
1740 4-8 
S E V E N D E 
un faetón de cuatro asientos, en buen estado. Dragones 
número 102. 1742 4-8 
S E V E N D E 
un magnilico milord en ocho onzas oro, propio para un 
medico, por ser muy ligero. Maloja 53, entre San Nicolás 
y Manrique. 1730 4-S 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N U L T I -ma moda: se dá á precio de fábrica. Tres quitrines, 
dos flamantes y uno de medio uso, anchos, con estribos 
de vaivén, baratos; también una carretela casi nueva se 
dá muv barata. San Tesó 60 darán razón. 
1675 4-7 
Se vendo por $30) oro un milorcito. Puede verso; Je-
sús María n. 91. 1700 5-7 
EN $330 B I L L E T E S S E V E N D E UNA V I C T O -ria francesa con sus arreos, todo en muy bnen esta-
do Informarán calle do la Amistad n. 40, do 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde. 1624 4-G 
KANBA SIN IGUAL. 
Se vende un excelente tílburt americano, fuerte y li-
gero, casi nuevo «le cuatro asentes y propio para este 
clima, y un magnífico caballo Criollo' de mas de 7 mar-
tas, sano y sin ningún resabio, y lo mas maestro de tiro; 
puedo verso á todas horas, Cuba 40. 1635 4 6 
S E V E N D E 




F a e t ó n . 
E n $102 oro se vende uno casi nuevo con sus arreos de 
4asientos, aprovechad ganga.—Centro de Negocios. O-
bispo 16, B, de 11 á 4, 1602 4-5 
De muebles. 
O do 
V E N D E , UN J U E G O D E S A L A L U I S X D E 
ble óbalo en muy buen estado y barato, por no ne-
cesitarlo su dueño: puede verse á todas lloras en la ca-
lle de Acosta n. 43, donde está depositado. 
C n. 159 4-8 
PO R A U S E N T R R ^ E UNA F A M I L I A S E V E K -den eu precio módico todos los muebles de una casa, 
tanto de sala como interiores y además muchas plantas 
curiosas. Impondrán Merced 61, de 11 á 1. 
1720 26 8 F 
PO R T L N E R Q U E A U S E N T A R S E P A R A L A Península se vende todo el mobiliario «le nna casa 
pueden dirigirse á Regla, Santa Ana n. 29 á todas horas. 
1705 4-8 
1REALIM0S! 
En U mitad de sn valor todos los enseres de Uu cal', 
casi nuevo y forma á la moderna, además un billar ci^ 
BUS csiTespondientés bolas y tacos: pues el que lo noce 
sité aprovechará una estupenda ganga. Luz es ir 'a i 
Curazao bodega impondrán. 1736 8 s 
SE C I E R R A L A M U E B L E R I A J U E O t S Dti sala á $90 100 y 150; escaparates á $25, 40. 30 v 60; 
aparadores á $30, 35, 40 y 60; lavabos á 25, 30 35 40¡ 
mesas de extensión $25; sillas, sillones y sofás V iena; 
espejos, relojes, veladores, tocadores, camas; todo bara-
tísimo Compostela 322, entre Jesús María y Merced. 
1703 4-7 
T T n Pleyel cavi nuevo: se alquila este piano y i 
*J don máquinas da coser Hemingt n Sinjer, Al 
se ven-
. ^America,-
nos it'.1, á pagarlas con dos pesos billetes cada semana 
106 Galiano 106. 1661 4 6 
SE V E N O E B A R A T O UN M A G N I F I C O J U M . O «le sala que ha tenido poco uso. Estrella esquina á 
Gervasio informarán. C n. 149 4-6 
A M I S T A D 132, 
entre los hoteles. 
Siendo mucha la aglomeración do artículos que he 
comprado en esta temporada, me propongo vender con 
una insignificante ntilidal, con objeto de hacer conocida 
esta nueva casa como centro manantial de gangas: hay 
muebles, pianos, camas, espejos, cuadros, bufetes, car-
petas, peinadores, pedestales, lámparas, etc. 
1615 4-6 
S E V E N D E 
muv barato un piano de cola, Erard. Calzada de Ga-
liano n 98. 1653 e-6 
B A R A T O S E V E N D E UN A P A R A D O R 
nuevo do caoba con espejos y tros mármoles, un es -
caparate marca mayor, un modio juego bueno de Viena 
enteramente nuevo, nna bañadora y otras friole-
ras: no se le vende á especuladores. Impondrán calle del 
Aguila n. 102. 1646 4-6 
ivr;Y 
-t 'Jl nuev 
2 Fimos 
de relance casi nuevos, nno de Pleyel, otro de Boisselot 
fils, á cual mejor y barato. 
3 JUEGOS DE CUARTO 
completos, dos de nogal y uno de Fresno, casi nuevos 
2 Juegos de sala Luis XV y XVI 
3 espejos grandes con sus consolas, chicas de moda. 
2 C A J A S H I E R R O D E M A R V I N de combinación, 
nna de ellas forma elegante, infinidad de lámparas de 
cristal, desda una luz hasta 12 luces, y muchos muebles 
sueltos de capricho, incluso cuadros al óleo, copias y o-
riginales. 
E N J O Y A S D E B R I L L A N T E S 
gran surtido; no invltá á todo el que desóe comprar gan-
gas que haga sn oferta en conciencia que saldrá bien 
serv «lo. 
OBISPO 42 ESQUINA A HABANA. 
De maquinaria. 
ROMANA DE P L A T A F O R M A DE F A I R B A N K S , de 53 pies de largo, capacidad 25 toneladas, paravia 
de 30 á 36 pulgadas. Pueden pesarse de una vez siete 
carros cargados de cafia. Se puede ver dirigiéndose en 
casa de los Sres. Tijero Hermanos y C? .Morca-leres 17. 
1308 4 30 
V E N T A 
de una maquinaria completa de vapor aplicable á varios 
usos. Informarán Falgueras n. 9, en el Cerro, de 7 á 11 
de la mañana. 1701 8 7 
R E G A L A D O 
casi, se vende un pianino de Boisselot Fils, francés, en 
magnífico estado 3 excelentes voces por haberse ausen-
tado para España su dueño. 64, Lealtad 64 
1642 4 C 
A L O S B A R B E R O S Y F E M E T E R O S . — S E V E N -de una y media docenas de plumeros muy baratos y 
una piedra de mármol rara tocador de barbería. Infor-
marán Egido casi esquina áLuz, bai hería. 
1585 4 3 
Muebles b a r a t í s i m o s . 
San Miguel u. 36. entro Industria v Amistad. 
Escaparates desde $15 á 75¡ juegos de sala de caoba y 
negros de $34 á 150, lavabos de $20 á 50, mesas de noche 
do $S á 25, mositas redondas con mármol y sin él de $3 
& 17, palanganeros & $1, lámparas de bronce y de cristal 
de $10 á 50, espejos, camas, tocadores, cuadros, ciímo-
das, aparadores y otra infinidad do objetos que so dan 
innKmsamnnto baratos. 1578 6-5 
TEMEROS, SEDEROS V PELETEROS. 
Magüíñctí negocio en Gaanabacoa. 
Se vende un armatoste cou sus enseres y acción al lo-
cal en muy poco dinero; os muy espacioso y pueden ca-
ber reunidos hasta tres giros. E l local está muy bien si-
tuado y tiene S E I S puertas que dan mucha vista al es-
tablecimiento. Se vende solo ó con un resto do mercan-
cías que le queda de la liquidación. 
Informarán en Guanabacoa calle Real n. 0, tienda de 
ropas L A S N O V E D A D E S . 
1611 4-5a 4-6d 
PIANINO. E N a 2 5 P E S O S B I L L E T E S S E V E N -do uno casi nuevo fabricante Erard do Paris. E s de 
un militar que se marcha para España y por eso se da 
tan barato. Bemaza n. 13, Varberia. 
1572 4 5 
PI A N O . — M U Y B A R A T O D A R A T I S I M O S E vende uno casi nuevo, fabricante Erard de Paris. E s 
una verdadera ganga. Obrapia 62, entre Compostela y 
Agnacate. 1571 4-5 
iLERIA I 
G A L I A N O N. 02 , al lado de la peletería, esquina á 
Neptuno. Vendo bnrato, asi el comprador tenga cuidado 
de no cerrar trato cn otra parto ántes de verse conmigo. 
Se cambian y se compran los que avisen. 
1557 6 5 
P O S K ÍONKSt P E R O , H E C H O S , H E C H O S . V K 
MÍO A V E R L A V P R O B A O L A . 
Esík qsie l a C o m p a ñ í a dte S in -
g e r a^aba de hacer en sus po • 
j tmiarea m á t | u m a g de coser, ele 
Ü N G E Í l , para familia, tan conocida» délas s o n o r a s de 
/ U b a . Ssta reforma, conoiste d e varias piezas' n u e v a s , 
que dan por resultado qne la máquina s e a má« sólida, 
m. < ligera y q u e n o h a g a m i d o . Sépase q n e somos l o s 
ámeos que recibimos lae máquinas LKGITIMAS y qne 
T O D A S L A S D E M Á S Q U E C O N E L N O M B R E UB 
i & Í X X B & X r S E V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y COMO P R E C I O B E . 
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
áLVAKEZ Y H h V S E . - O B I S P O 123. 
¿ M ^ f e ATENCION, 
qne vendemos 
mny barato. 
E L CÉIÍFBRK HILO DE MXIJÜIKA L A S A R M A S D E L A 
HABANA . RELOJKB DB BOBBB MESA IÍK TOPAS CLA-
SBS. M A y u l K A S DE CALAR CON TOKKO PAKA M^CIOírA-
D O B . OA.IA1;. KUEKTKS DE HIKBRO. Cl.'.UUCKXOb V P A -
T R O N E S CARA CORTAR VESTIDOS DK C'LTJMA MílDA V SIEM-
P H E DK -NOVKHAD. 
M a u r i í i i i e 11. 2 4 . 
Se vende una x^reciosa araña «le 3 luces de cristal con 
sus globos, muy bonita y de muy pocu uso, costó hace 
muy poco tiempo $100 y se da en $38 BB. por no necesi-
tarse v ser un objeto qüe nó se usa on la casa. 
159'4 4-5 
S E V E N D E 
un b o n i t o escenario muy barato; compuesto deuija«le-
c o r a c i o n de salón, una de casa pobre, una do calles, un 
tt-lou de jardín, dos bastidores de boca y un telón de 
h o o a , dos bambalinas fie boca, tres idem de aire, un f o -
l i l l o ü o io varas la embocadura, tab'ado que se puede 
dtíiarmar en piezas, feis l u c e n a T y cañerías «le gas, y se 
puede ver Suaiez n. 88. 1589 4-5 
G A N G A 
Por ausentarse una señora desea vender los muebles 
de su cas», prefiriendo sean en junto por hacer juego, y 
al mismo riompo un surtido de tinas con plantas y flores 
Villegai- 88 puede verse. 1515 8-4 
O E V E N D E N BARATISIMOS TODOS LOS 
Amuebles y demás enseres de la caaa, Animas 103; hay 
un magnífico pianino de Erard y otro de Plevel, porción 
de macetas, nna cortina persiana, un magnífico juego de 
café do plata cristoff y porción de objetos útiles para una 
C s s d ; toílo es nnovo. 1371 8-31 
Droguería Y Perfumería 
L a indolencia no curando los constipados hace los tí-
sicos, y en la Isla de Cnba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo renio<lio exlcf e contra la anemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben provoer-
se do estos proriosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teniente-Rey y Lobó, droguería La Central, calle Obra-
pía. C n. 153 F 1 
BI L L A R E S SE VENDEN NUEVOS Y USA-dos. Se compran y cambian unos por otro.í y se cons-
truyen con tabl ro de mármol y bandas de combiuavion 
sistema Collender. Se venden bolas, paños, gomas, ta-
cos, etc.—R. Miranda. San Rafael número 63. 
1127 •;'6-27E 
A L O S F A R M A C É U T I C O S 
Una magnífica y moderna envasería para farmacia 
muy móiico precio. Informarán Aguiar 47J, Los > 
poneses. 1233 15-29E 
M A C E S OE P i . W DE T . J . M T O . 
AMISTAD «O, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos <le las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau, &, qne 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
E l i 2 F E N I X 
Compostela n. entre Obispo y Obrapía. 
E s t a nueva casa deAien conocerla y girarle una visita las personas que quieran a l 
quirir cosas buenas y baratas en muebles, adornos de sala, y tocador de cristal de fanta 
sía, lo mismo on relojería do oro, plata y nikol, qne seguiremos realizando á precios ba-
ratísimos. 
M U E B L E S . 
Juegos de sala, eecaparatesi, tocadores, camas de hierro, aparadores, sillas, sillonee, 
balancinep, lavabos, etc., etc. 
O B I S T Ü X E R I A D E F A N T A S I A . 
Juegos locador de 3 piezas, 0 y 10 piezas, lavabos de ü y 7 piezas, juegos consola de 
3 piezas, juegos de aguo, jarras , rcacetas y preciosas licoreras de 7 y 13 Ci)gi!aj, todo de 
cristal de Boberaia 
R E L O J E R I A . 
R E L O J E S remontoirs do oro 18 kilates, de repetición, con despertador, con almana 
que y otras clases más . 
R E L O J E S remontoirs de plata y nikel, con almanaque y faces de la luna, otros es-
cape de áncora propios para viajar, correr y caza , nunca se paran, por esto garantiza 
mos su buena calidad aunque los vendemos á precios módicos , pues todo es importado 
directamente. 
EL 2o FENIX, Compostela 46, entre Obispo y Obrapía, donde estuvo Otro Fénix. 
1717 1 8 
GRAN DEPOSITO 
B E M A Q U I N A S B E C O S E R . 
L a única casa eu toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo lie 
las mejores máquinas del mundo, como N'frin por los siguientes precios: 
IÍA G R A N A M E R I C A N A $10 B S I N G E R N. $10 B . Además las magnífleas 
d e R A Y i l I O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. 7. También hay R E M I N t i -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas do mano á $5 
B. Idem de rizar á$5. Í3i que más barato vemle en la Isla do Cuba 
74, O'REIIÍIÍY 74, entre Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
1398 . 9-1 
IGNACIO B0ADA. 
Unico representante de las acreditadas fábricas de papel de I S I D R O GOMÁ y de 
S A N T I A G O S E R R A , de Cataluña, con las marcas C A B A L L O , U N I O N y C R U Z D E 
M A L T A y otras. 
Los fabricantes de cigarros que deseen servir bien al públ ico con buen pape), no de 
jen de visitar el a lmacén de 
S E L L E G O A L COLMO D E L A PEEPEOOIOIÍ. 
B M L A T E R C S H M A Q I J T M A . 
T A I t e rcer máqnjLna de coser 
}ue acaba de i n v e n t a r g e e i í loa 
ta l l eres de l a C o m p a f t í a de 
S I N G E R e n el 3 I > ^ 3 S S 3 C X > E S H - 1 a . « K B X J 3 M C 
de las máquinas do coser, es decir, es f.Uporior á cnanto 
la idea ouflda formarse de Ir. perfectibilidad de una má 
qiuua. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad <íe si 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X U S T A B E « E S C O M 
C. no? 
¥ H Í N S F . - O H í S P O 198. 
314-13my 
PLADELLORENS. 
E n todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de esto vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
uyo tapón ll«ve la marca de fno?o M. P.—Unicos re-
eptore-—J Rafecas y C?, Calle do Tacen n. 6 
1383 52-1 F 
PILDORAS 
B E L 
Dr. OLEA MORENO, 
p a r a l a cura r a d i c a l de l a d i -
s e n t e r í a , d iarreas , enter i t i s 
y otros luadociinieiitos intes -
tinales. 
Hace oérca de treinta años que dedico mi atención 
mis preferente al tratamiento y curación do las afeccio-
nes intostina'ua que van acompafiaias. como sintomae 
más molestos, «lo deposiciones abundante» (Vi-ciuMites 
ne ponen en peligro la salad y 11 vida de ios enfornu.s. 
Ireo babor descubierto el remedio más beróico hasta el 
dia para la curación de las diarreas agudas y clónicas, 
disentería endémica ó opidóraica y enteritis tan fi ei>uen-
tes en los países cálidos eu las perBonas de edad y me 
vanagloii» de poseer un gran número de cortiücailos de 
enfermos curados y de mé«licos diKtingui.ios que dan fe 
de la bondad de mi remedir. 
Aplicables A todos los clima1, mis pildoras adquirieron 
fama, lo misino en los Estados Unidos del Norte, donde 
obtuvieron patento por 17 años del Gobierno tío "Was-
hingtos. como en las repúblicas de Chile, Perú, Bolivia, 
Ecuador, etc.. y en el dilatado imperio del Brasil, donde 
S. M. Pedro l í , uno do los monarcas más ilustrados de 
nuestro tiempo, autorizó su empleo y recomendó su ven-
t». después «le oir la opinión de la Junta de Higiene P ú -
blica. 
Eulosauos fino permaueoi en esta Isla, «lesds 1SG2 á 
1870, se extendió tanto el uso de mis pildoras que eran 
conocidas de todo el mundo adquiriendo gran concepto 
por las numerosas personas que ü ella debieron su cura-
ción, ompleíímlose cn los hospitales y asilos siempre con 
éxito satisfactorio. A mi paso por ía Habana en el año 
actual he visto con pena que mis pildoras se han olvi-
dado, y como tengo el convencimiento que no hay reme-
dio de mayor eficaila qne ellas para la curación de las 
enferm dados intostinaJes acompaBadas de evacuaciones, 
he aatnriZjt .du ul farraacóutico Dr. González para que las 
prepare s e g i i, mi fírmala y las pueda vender en su far-
rai-cia.SAN J 0 8 E , calle db Aguiar n. It6, facilitande el 
metió deque puedan ser empleadas por la ilustraila cla-
se médica de este pais. 
En las diarn as producidas por exceso de alimentacú n, 
en l a s catarrales y nerviosas, en las que deben su origen 
á alteración de los órganos digestivos ó á perturbación 
de sus funciones, en las disenterías que son frecuentes 
en las épocas délas lluvias y en los flojos diarréicos de 
los viejos que son tan rebeldes & toda medicación; en 
cualquier periodo de la enfermedad, en todas las edades 
de la vida, desde dos años en adelante y en los dos sexos, 
siempre tienen aplicación mis pildoras, pues producen ó 
la curación radical ó sirven de piedra de toque para des-
cubrir la causa y naturaleza d é l a enfermedad. 
Empleadas según el método, pronto empiezan á sen-
tírselos efectos de la mejoría cesando los pujos, los do-
lores, las inflamaciones y demás síntomas desagradables 
que acompaDan á estas penosas enfermedades. 
Habana, 28 de octubre de 1884. 
D r . O l e a Moreno. 
Cn. 49 27-10E 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilida<t, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las princl-
Ítales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana armacia de Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Key 
n. 41 D R . B I O R A I - E S , C A R R E T A S , 39 , M A D R I D . 
C n. 127 1 F 
I . B O A ® A , CALLE DE L U Z N. 46. 
Se l i a n rec ib ido nuevas» par t idas de d i c h a s m a r c a s . 
10 1 
N O N 
FRANCIA, LA 
OBISPO Y AGUACATE. 
P L U S U L T R A 
LOS ESTAD0S-TI 
SAN R A F A E L Y GALIANO. 
S i g u e n las grandes rebajas de precios . C o m p r a n d o en I i A F R A N C I A y e n L O S E S T A D O S U N I D O S se e c o n o m i z a e l c o m p r a d o r por lo m é n o s u n íáO POR CIENTO 
sobre e l v a l o r de las compras: como se p r u e b a por l a s iguiente l i s t a de 
P R E C I O S E N B I L L E T E S : 
Rasos de seda blanco y de colores, á G rs. 
Gro de colores que vale 20 reales á 12 reales vara. 
Chales de felpa desde $5 en adelante. 
Corbatas de encajes, á real. 
Polisones, los de 2 pesos á 12 reales. 
los de 5 pesos á 3. 
i l ediaa blancas con cuchillo de seda, á $7 docena. 
Yerbil la do colores, ;í real la vara. 
Granadina negra para chales, á 4, 5 y Ü reales. 
Oían blanco, desde 2 reales vara. 
Chaconá blanco, á real. 
Punto de mosquitero, dos varas ancho, á 40 centa-
vos vara. 
Pañue los de todas clases y precios, desde real y medio. 
Mantas de estambre blancas y do colores, desde 6 
reales hasta 8 pesos. 
Abrigos y veatiditos de casimir para niños, desde $5 
en adelante. 
Casimir inglés , doble ancho, desde 12 rs. vara. 
Casimir cubano, á 2 rs. vara . 
Velo de religiosa blanco, á 5 rs. vara. 
Id . estampado, á 4 5. 6 y 7 rs. vara. 
I d . colores enteros [buen surtido] á 5 rs. vara. 
Pana labrada [obra de moda] á 2 rs. vara. 
Hay además un gran surtido de corsés, alfombras, 
lencería de todas clases, cortinas, toallas, merinos, etc., 
etc., todo á precios proporcionalmente reducidos. 
Los V I E R N E S y ios L U N E S gran mesa de retazos que se venden por la mitad de sn valor. 
Cu. 150 * . * 3-6a l-8d 
L A V E R D A D E N S U L U O A R 
T o d a p e r s o n a que h a v i s i tado l a g r a n y popu lar t i e n d a de ropas I i A M A R Q U E S I T A desde s u r e a p e r t u r a e n e l nuevo l o c a l , ca l l e de S a n R a f a e l e squ ina á Agui -
l a , se h a c o n v e n c i d o que es l a t i e n d a m e j o r s u r t i d a de l a H a b a n a y que m á s barato vende. 
T o d o s los d ia s se r e c i b e n g r a n d e s r e m e s a s de g é n e r o s y efectos de g r a n f a n t a s í a de ú l t i m a novedad d irec tamente comprados e n las f á b r i c a s por nues tro ac-
t ivo é i n t e l i g e n t e c o m p r a d o r , a s í que tenemos l a segur idad que nad ie puede compet i r en surt idos n i prec ios c o n L A M A R Q U E S I T A . 
50.000 varas oían de hilo crudo, á r l . 
25.000 idem cutre de color vara de ancho, á real. 
15.0C0 idem oían unión de color, á real. 
tiO.OOO idem oían de fondos, á r e a l . 
200 docenas medias mantas de felpa para señora, 
á 12 reales. 
1.200 mantas estambre blancas para señora que va-
len $10, á $4. 
22.000 varas granadina negra para vestidos y chales 
que vale 6 reales á 30 cents. 
50.000 varas muselina emperatriz blanca, fina de 15, 
20, 30 cent, y 3 reales la vara . Valen el doble. 
R E C I B I D O S E S T A U L T I M A S E M A N A . 
100.000 varas en 500 dibujos diferentes de m u c h í s i m o 
capricho en olanes de hilo puro de color que 
realizamos al iDlimo precio do 3 rs. vara. 
15.000 varas oían de hilo de fondos, A 25 cents. 
200 blusas bordada» para señora, á peso. 
100 doceoas camisones do finísitua tela de hilo con 
ricas blusas, que valen á $12, á 0. 
200 colgaduras de yunto bordado para mosquitero, 
á $ 1 8 . 
200 docenas mantas de merino negro para señora, 
á peso. 
500 idem medias a lgodón blancas, para señora, con 
estuches de madera y llave, á $7 docena. 
T u l de seda blanco, 8 cuartas, á 10 reales. 
5.000 corsets franceses de ballena, para señora, á $4. 
500 idem de raso de seda para señora, á $14. 
700 docenas pañue los de hilo de color, franceses, 
para caballero, á $12 la docena. 
12.000 pañuelos blancos y de color para señoras , ca-
balleros y niños, de (3 rs. á 14 rs. docena. 
100 docenas pañuelos festoaadoa para seuora, á 14 
reales. 
500 pares de cortinas de puuto bordado, á $8. 
5.000 varas granadina de .seda negra bordada, á 8 
y 10 reales. 
15.000 varas brochado de sada color entero, á poso. 
12.000 ídem faya de seda color entero, á peso. 
10.000 idem granadina brochada color entero, á peso. 
200 sombrillas raso de seda negra con blonda, á $S. 
300 alfombras, á 10 reales fuertes 
200 idem medio estrado y tres cuartos de es-
trado, á $6 y 8. 
500 tapetes de paño bordados, á G y 8. 
200 idem estilo oriental, á $5 
600 decenas camisitas y camisoncitos bordados pa-
ra niños, á 12 rs. y 14 rs. uno. 
Cuanto pueda apetecerse en fayas de seda negra á 
precios muy baratos. 
Faldellines, birretes, canastillos, panales borda-
dos, medias y medias medias blancas, crudas y de co-
lores, de a lgodón, hilo, seda y lana, para señoras , ca-
balleros y niños. Colchas de punto de o ían y a lgodón 
estampadas Camisetas^de hilo, a l g o d ó n y lana, para 
señoras, caballeros y niuos. Frane las de todas clases 
en blancas y de color. 
Géneros de lana de todas clases para vestidos de 
señora, desde 20 cents, la vara. 
Chales de blonda, de chantilly, velos de blonda y 
de chantilly desde un peso. 
H a y m á s de otros 3 , 0 0 0 reng lones d i ferentes que l a fa l ta de espacio no nos p e r m i t e a n u n c i a r y que deta l lamos á precios i n m e n s a m e n t e m á s baratos que l a 
t i e n d a que m á s b a r a t o vende e n l a H a b a n a . 
E l p ú b l i c o sabe p o r e x p e r i e n c i a que I / A M A R Q U E S I T A no a n u n c i a m á s que l a v e r d a d , que n u n c a ape la a l odioso r e c u r s o de ' se a c a b ó es ta m a ñ a n a , " que no 
l i m i t a horas n i c a n t i d a d p a r a e l despacho de sus a r t í c u l o s , y que todas n u e s t r a s m e r c a n c í a s son de p r i m e r a ca l idad. 
Nuestra lencería no tiene rival. TODOS L O S P R E C I O S S O N E N B I L L E T E S . 
Los mismos géneros y precios en nuestra sucursal de Matanzas. 
LA MARQUESITA, San Eafael esquina á Aguila. 
O «j 
^ R M 
C. n. 131 1 F 
M A G N E S I A 
AEREADA ANTIEILI08A. 
Inventada en 1830 y perfeccionada en 1840. 
POR 
D. JUAN JOSÉ MARQUEZ. 
Habiendo sabido que hay quién falsifica 
mi magnesia, usando la marca que es de mi 
exclusiva propiedad, según lo prevenido 
por S. M. en Keal Decreto de 20 de noviem-
bre de 1850; y sabiendo que la falsificación 
nunca será perfecta, por lo cual el consu-
midor ha de ser el más perjudicado, por 
ahora, en vez de adoptar la persecución á 
que tengo derecho, he resuelto que las ca-
rátulas de mi magnesia aereada antibliliosa 
lleven desde esta fecha la firma autógrafa 
con tinta roja de mi hijo Miguel J . Márquez, 
resultando falsificados todos los pomos que 
no tengan este requisito en lo adelante. 
Sirva, pues, de aviso al público, y espe-
cialmente á quien haya invadido mis dere-
chos; pues, si persiste, después de esto, 
haré que la ley castigue su defraudación. 
Habana, 2 de febrero de 1885. 
1412 d l5 - l—al5 -3 
Miscelánea 
V I S T A HACE F E . 
E l M A T H C E S S B l E T A I i P O I i l g H es Sndispenaa-
ble en todas las casas particulárea y establecimientos 
públicos, porque os una preparación única en su clase pa^ 
ra limpiar toda, A B S O L i U T A M E N T E T O D A clase de 
metales. 
Para que el público so cerciore de que ette no es un 
anuncio reclamo sino la verdad, puede ocurrir á la Maes-
tranza de Artilleria, Bazar Parisién, Cnartel de Bombe-
ros del Comercio, en donde le informarán del pasmoso 
resultado de esa preparación. 
E a limpieza que con ella se liace es purumento porque 
está exenta de ácidos y materias nocivas, y su módico 
precio facilita la adquisición. 
Cajas de 1 libra 75 centavos oro 
é „ 37A 7 
i ,. ^0' 
«o vendo I U E K . C A U E R E S 9, escritorio de Heury B 
Hamel. y sa llama la atención del público hácia una fal-
sificación con la que se quiero suplantar la legitima qne 
sólo so vendo en ol punto referido. 
C. n. 163 1-4 
¡IAQUI!! ¡¡OJO!! 
Para los carnavales —A los baratilleros y á cualquio-
ra.—Doce mil varas do cintas, gró, faya y raso, desdo 
media pulgada hasta una cuarta de ancho. A medio real 
y A peseta la vara; un millón de botones do todas clases 
á dos docr ñas y una por medio. 
P R O N T O Q U E S E A C A B A E A G A N G A . 
10,T Neptuno 103. 16G5 5-C 
M A T E R I A L 
DE CONSTRUCCION. 
Prado 113, M. LAUDO y 01 Prado 113. 
Habiendo recibido esta casa los nuevos P I S O S D E 
M O S A I C O I I I D R A U E I C O , que reúnen á sus módicos 
precios, nna belleza y solidez cual ningunos otros, asi 
como una nueva facturado M O S A I C O , l lámalo de NO-
IJXJA, de snperior calidad en muestras y colores, se par-
ticipa al público on general y en particular á las perso-
nas qne teniau hecho algún podido.. 
E n este establecimiento se encuentra toda claso de co-
mentos, adornos y materiales de fabricación. 
Cn. 5 0 2 7 - U E 
T E N I E N T E R E Y N. 1 A L T O S . 
Se venden sacos p a r a azúcar do S, 10 y 12 arrobas do 
cabida. 1 2 7 4 1 0 - 2 0 
Anuncios extranjeros. 
EXPOSITION Í W ^ U N I V E R S N 8 1 8 7 8 
M é d a i l l e d ' O r ^ ^ C r c i x d o C h e v a l i c r 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
A G U A D I V I N A 
L L A M A D A A G U A D E S A L U D 
Preconizada para el tocador, conserva constantamenle 
la fresenra de la Juventud, 
y preserva de la Pcfte y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEÍNA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
GOTAS CONCENTRADAS parad pañuelo 
OLEOGOME parala hermosura de los cabellos. 
S E V E N D E N E N L A F Á B R I C A 
PARÍS 13, rué d'Enghien, 13 PARÍS 
Deoósitosen casas de los principales Perfumistas. 
Boticarios y Peluqueros de ambas Iméricas. 
A l l u U ( P E Í Í Í & ) 
Advierte á su clientela que se venia 
F A L S I F I C A C I O S E 9 
O B I Z H I L Y E $ S . 0 R I Z | 
Para adquirir los verdaderos prodini 
es necesario dirigir-se a las casas ap 
honradez es de notoriedad públi 
F a l s i f i c a c i ó n se conoce sobretoJop 
la m a l a calidad delosprotA, 
lí\ comprador, engañado en la ^ 
la m e r c a n c í a , tiene el derecho depK 
al vendedor como dcírauJjJor, 
LA PEPTOI 
D 
C o n 
DI: LA 
bajo la forma de V I N O DE PEPT0S1 D A n 
preparado por el Sr Def resne de ta e r 
es u n medicamento que contribuyenw 
a faci l i tar las funciones del esloBf 
normalizando las digestionos, base« 
en donde tiene su asiento la DOlM 
del id iv idno. inninficrairics cspcricncbi!» 
chas por los mejores facullalivps ileftí 
y de otras partos, han venido a Jera* 
Ía bondad del VINO DE PEPIOSA Dmffl 
y ante la imposibilidad de copiaitelá 
por hoy nos limitamos a reproducirliol po <lr 
di r i j ida al Sr Defresne por un fafliM c o n 0 | 
euyo nombre y reputación es bien coma 8 0 ú o r i 
por el mundo medical. 
Dice el Dr Juiliet al Sr Defresne; 
Senlis, 29 de Marzo de l 
a Tengo el gusto de manifestarle loé 
•f'fecho que estoy de sr. PEPTONA petk 
buenos resultados obtenidos con ellaak 
casos graves cn que la he empicado, i 
« Siempre que se ha tratado de un(4 
mago fatigado, enfermo y de malasip 
tiones, su preparación ha aliviado paca 
m e j o r á n d o l e en sus funciones dijeJi» 
de ta l manera, que muchos ancianos.» 
jo ros a n é m i c a s y niños raquíticos JÜ 
deben sn salud al uso de las peplonai 
es que considero un deber recoineniWi 
mis clienles en un gran númcrodemi 
« P r á c t i c o alqo y habiendo ejerddok 
rante ios a ñ o s de '1831 a ISCO, «mil! 
necesidad de digerir los ahincnlosiimtí 
mente consumidos, era menos ¡mpiR 
- - que hoy dia puesto que enlónces las ce-
tuciones eran mas vigorosas, sanpite 
e n é r g i c a s y de buen apetitoáconsecuenoi 
la grande abundancia de jugo flstrico|i 
p r o d u c í a la pronta trasformacion del 
al imentos mas refractarios: mientras ¡i 
- • hoy dia los es tómagos debilitados cirw 
de e n e r g í a , se hace muy bien en xjii 
todas las sustancias que faciliten ladijeslá 
como por ejemplo, su PANCREATISU 
a El precepto de higiene mas será ¡i 
mas olvidado en nuestros dias es esí 
Gastar mucho p a r a reparar m k h 
es el secreto de la salud y los estudioif 
desde bace tiempo versan sobre el asil 
así como m í posición de médico de íení 
c e n c í a en esta ciudad, donde los estií 
losos y los linfáticos abundan, me ptit 
hacer felices aplicaciones de su eictls 
productos. » 
E l depósi to de tan valioso medicarâ  
e n c o n t r a r á n en las Farmacias y Dro(t 
de esta, debo atender uno en no adroi:. 
i £ imitaciones y habrá de exigireiyñwi^f» 
¿ t i 
I ) ! 
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PASTILLAS DIGESTIVAS fabricada! 
v i c h y con las Sales estraidas de las ñ t á 
Son do un sabor agradable y de un cfeclo» 
guro contra las Acedías y Digestiones iifik 
SALKS DE V1CHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para lan personas que no pueden ir Vlcki. 
Pa ra ev i t a r las falsificaciones, exijase sobre todos los Proiucios la 
3 V I > \ . R . C A I D JE: I J A . G o is/z r»1 D E Í " V I C H C S T 
E u la Habana y Matanzas, los productos arriba mencionados sceucucnlran en casa üe 
MATHIAS H e r m í i n o s ; — JOSÉ SARRA. 
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PLAN ú J h A T I V ü de la TISIS PÜLMONAI la AFJ iüGiu ix 'ES de las VIAS RESPIRATORUI. T E ! 
O í 
D E R U 
(del Muflirán do luya) y de A C E I T E de HIGADO de BACALAO Fimo 
U n i c a s r e c o m p e n s a d a s en l a Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico de P cla^e. Fabricante de capsulas blandas, Vrovecñot ios Hosuitalesdite 
l-AUIS, ao, CiOA,!'. n.A.MlUTE\U, 2 0 , VMUB 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) creosolUados, las solas experimenVadas y empleadas en los Hoipildhifl 
por los Docf" y Prol"1 Boeciuno, VCLPUN, POTMS, UO-JCUUT, ele, \>an ilado r c s u l l a r l o s lan coDCÍurcoItl 
ol tralimicnlo ¿e la^ cnlermodados ilcl pecho y do los Croníjuios, Tos, Catarros, ele, ( | i ie los Médicosi/o/raiit 
y del Eslrangero las prescriben exclusivamente. VÍ ASE KI, mosrycro 
Como éanníia se deberá exigir sobre cutía coja la ínja con medallas y la tirina del 0' UOilRCEAUD, cx-F-'df lótHmcililuJiFin 
DépóKilo cn l a ffatana: JÓSE SARRA 
F é p s i c a s 
D E G H A P O T E A U T 
MARCA do FABRICA F a r m a c é u t i c o d e l11 C l a s e , en Par i s 
R e c e t a d a s en los H o s p i t a l e s de P a r í s y de la Marina 
Llámase cientí f icamcnle P e p t o n a al resultado de la carne de vaca digeridapot 
la pepsina que M. GHAPOTIÍAUT extrae del e s t ó m a g o del carnero, y transformada 
cn un alimento soluble, inmcdiatameiiLe fisimilable, llega á Lodos los puntos del 
organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los enfermos sin 
cansancio alguno del e s tómago . 
E l V i n o de P e p t o n a de G h a p o t e a u t es tá pues indicado en las enferme-
dades causadas poruu vicio de la digesl iói i , para asegurar la alimentación,enlas 
afecciones d e l h í g a d o , d e l i n t e s l i n o . dc \ e s t ó m a g o , g a s t r i t i s , digestiones prniiit, 
la a n e m i a , c l o r o - a n e m i a , enfermedades de l pecho , d i s e n t e r i a de los países cálidos, 
c a l e n t u r a s ; nutre á los niños desganados, favorece en ¡as nodr izas lasecredíi 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los a n c i a n o s y acrece con rapide: 
las fuerzas de los conua/ccicnfes. 
L a C o n s e r v a de P e p t o n a de G h a p o t e a u t con la que meses enteross 
sostienen los e n f e r m o s m á s g r a v e m e n t e a i ec tados , como los tísicos,| 
tomar otro alimento que no tolerarían, conviene a\ interior 6 en ayudas, en te 
afecciones cancerosas , los t u m o r e s , las afecciones de la ve j iga , de los riime, 
de la m é d u l a e s p i n a l , 
No confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo y \ 






o d e l a s t r e s M a r c a s 
A R M E T D E j L I S L E Y C 1 8 , S u c e s o r e s 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina porPEU.ETioi , 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, ápesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres A R M E T D E LISLE, 
sucesores de Pelletier realizando un progresso nuevo, introduceii 
el Su l fa to de Q u i n i n a Pe l l e t i er en pequeñas cápsulas re-
dondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de conservación 
indefinida, que no se endurecen como las pildoras y grageas. Sol 
el específico seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i c i o s a s , tercia-
n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s de cabeza , las jaquecas! 
y n e u r a l g i a s , la gota, el r e u m a t i s m o , las enfermedades 
del h í g a d o y del bazo. A la dosis de una ó dos al dia, el sulfato 
de quinina constituye el más poderoso de los tónicos; excilael 
apetito favorece la digestión, combate las transpiraciones ex^M 
radtis, reanima las fuerzas y da al cuerpo la energía necesaria 
para resistir á las calenturas y enfermedades inficiosas. Se vende 
en frascos de 10,20,100 y 200 cápsulas, que corresponden á uno, 
dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Cada cápsula contiene 10 centigramos y lleva impreso/ l 
en negro el nombre de P e l l e t i e r (mJ 
D e p ó s i t o en P a r i s , R I G A U D & D U S A R T , 8, r u é Vivieuue 
Y E N TODAS L A S DROGlJIínÍAS Y FARMACIAS D E ESPAÑA Y AMÉl'.ICA 
O 
A P R O B A D O 
LABARRAOUE 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es u n v ino eminentemente t ó n i c o y febrífugo 
destinado á reemplazar todas las d e m á s preparac iones de l a q u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E contiene todos los pr inc ip ios act ivos de las 
mejores quinas c o m b i n a d o s con los v i n o s m a s generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se o r d e n a , con felices resul tados , á los con-
valecientes de enfermedades graves , á las mujeres rec ien-par idas y á toda persona 
d é b i l o extenuada por fiebres lentas. 
Asoc iado a las verdaderas p i ldoras d e V a l l e t p r o d u c e los effectos m a s rápidos 
en los casos de Clorosis , A n e m i a y P a l i d e z de c o l o r . 
P o r r a z ó n de su e ñ e a c i a el Q u i n i u m L a b a r r a q u e se t o m a por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas , y las p i ldoras de V a l l e t antes de c o m e r . 
S e p e n d e e n l a m a j o r p a r t e d e l a s F a r m a c i a s 
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